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Πρόλογος
Ο φανταστικός ηρωας του μικρού αυτού πονήματος, είχε 
τη φαεινή ιοεα να ταυτίσει την υπέρτατη δύναμη με τη δημο­
κρατία.
Πίστεψε δηλαδή ότι, όπως Εκείνη, με την ακρίβεια, το μέ­
τρο και το ρυθμό, εξασφαλίζει την αρμονική, την αέναη και 
την αδιάλειπτη παρουσία των μυριάδων ουράνιων σωμάτων 
στο σύμπάν, έτσι κάι η δημοκράτίά, με τη δύνάμη των άρχών 
κάι των άξιών της, διάσφάλίζει στους άνθρώπους ένά άρμο- 
νικό περιβάλλον, μέσά στο οποίο μπορεί νά πάράτείνει το 
βίο του κάι νά ζήσει ευτυχισμένος.
Η τάύτισή του με την ιδέά άυτή, διάμόρφωσε τά συνάι- 
σθήμάτά άγάπης κάι λάτρείάς προς τους εμπνευστές της δη- 
μοκράτίάς, (που δεν ήτάν άλλοι άπό τους φιλόσοφους της 
Αρχάίάς Ελλάδάς), άλλά κάι το πάθος του -μιμούμενος άυ- 
τούς- νά μετάλάμπάδεύσει κάι νά εμπεδώσει στη συνείδηση 
των άνθρώπων, όλες τις άρχές κάι τις άξβες της δημοκράτβ- 
άς.
Επειδή όμως, οι προσπάθειές του δεν τελεσφορούσάν 
(εξάιτβάς των άνυπέρβλητων εμποδβων που δημιουργούσάν 
οι πολέμιοι της δημοκράτβάς) η άπογοήτευση κάι ο άνεξέλε- 
γκτος θυμός του, τον οδήγησάν σε μιά ονειροπόλο κάτάστά- 
ση: Όσά δεν μπορούσε νά πράγμάτοποιήσει στο ξύπνιο του, 
τά ζούσε μέσά άπό τά όνειρά του.
Κάι σ’ άυτά όμως, προκειμένου νά πράγμάτοποιήσει τους 
στόχους του, άνάγκάστηκε νά κάτάφύγει στην υπέρβάση του 
εάυτού του, που τον έφερε άντιμέτωπο με τις άρχές που πβ- 
στευε κάι τη συνεβδησή του: Γιά ν’ άποκτήσει τά χρήμάτά
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που χρειάζονταν, επικαλούμενος τη λαικη ρηση «ο σκοπος 
αγιάζει τα μέσα» δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί τις προκατα­
λήψεις και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, με τον πιο σκλη­
ρό και βάναυσο τρόπο.
Στη Βεργίνα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, είναι γνω­
στός με το όνομα Γιωρίκας. Έτσι θα τον αποκαλούμε κι 
εμείς.
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ΜΕΡΟΣ A"
ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Το πρώτο όραμα του Γιωρίκα
Το σπίτι του (μια ισόγειος μονοκατοικία) κτισμένο από 
τον ίδιο με πολύ μεράκι, βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. 
Σ’ αυτό, τα τελευταία χρόνια, μοιράζεται τις χαρές και τις 
λύπες της ζωής, με τη γυναίκα του την Παρθένα.
Παρα τα εξήντα επτά τους χρονιά, αντικρίζοντας τους, 
διακρίνει κανείς τη λεβεντιά και τη βαριά κληρονομιά της 
ποντιακής φυλής που κουβαλούν στους ώμους τους.
Μια μεγάλη και πανέμορφη κληματαριά καλύπτει όλη σχε­
δόν την πρόσοψη του σπιτιού. Στο παχύ ίσκιο της, βρίσκουν 
καταφύγιο και δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες, πότε μονοι 
και πότε με την συντροφιά των γειτόνων τους.
Λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη σιδερένια αυλόπορτα, 
βρίσκεται η βρύση με την τσιμεντένια λεκάνη. Σ’ αυτή, γε­
μάτη με το δροσερό νερό που κατεβαίνει, βγαλμένο από τα 
σπλάχνα των Πιερίων, βρίσκεται όλη μέρα ο Γιωρίκας και 
πλατσουρίζει σαν παπί. Πότε -πότε, μ’ ένα μακρύ λαστιχένιο 
σωλήνα, καταβρέχει το δρόμο και δροσίζει τα πανέμορφα 
λουλούδια της Παρθένας που φύτεψε στην αυλή, η οποία 
αγκαλιάζει ολόγυρα το σπίτι.
Έτσι τελείωσε και η σημερινή μέρα, 9 Ιουνίου 2000.
Ο Γιωρίκας, ακολουθώντας πιστά το καθημερινό του 
πρόγραμμα, με το σούρουπο, φόρεσε τις πιτζάμες του και 
ξάπλωσε στον καναπέ απέναντι από την τηλεόραση, για τις 
βραδινές ειδήσεις.
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Πάντα του άρεσε να μαθαίνει όσα γίνονται στον κόσμο, 
από ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, αλλά και για να απο­
κτά γνώσεις και εμπειρίες.
«Όποιος δεν γνωρίζει αυτά που συμβαίνουν γύρω του, 
δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη και να αντιμετωπίσει τις 
συμφορές που επιφυλάσσει η ζωή». Ήταν μια από τις συμ­
βουλές του πατέρα του, την οποία τηρούσε με θρησκευτική 
ευλάβεια. Ξαπλωμένος, λοιπόν, στον καναπέ του, εκεί όπου 
περνούσε τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής του, πριν προ­
λάβει να παρακολουθήσει ολόκληρο το δελτίο, όπως συμβαί­
νει τις περισσότερες φορές, αποκοιμήθηκε.
Η κυρά -Παρθένα, τελειώνοντας όλες τις δουλειές στην 
κουζίνα της, έκανε την τελευταία επιθεώρηση, λίγο πριν ξα­
πλώσει στο κρεβάτι της. Περνώντας από το σαλόνι βρήκε την 
τηλεόραση αναμμένη και το Γιωρίκα να ροχαλίζει.
«Ακόμα μια νύχτα θα ευχαριστηθώ τον ύπνο μου, απαλ­
λαγμένη από το βασανιστικό ροχαλητό του», είπε και πλημ­
μυρισμένη από χαρά, τον σκέπασε με ένα σεντόνι, έκλεισε 
την τηλεόραση και αποσύρθηκε στο υπνοδωμάτιό της.
Από αυτή τη στιγμή, αρχίζει η ιστορία και το δράμα του 
Γιωρικα, εξαιτιας ενός εφιάλτη ή οράματος όπως το αποκα- 
λεβ ο ίδιος.
Ήταν, λέει, ένα ευχάριστο και ζεστό πρωινό του Ιουνίου. 
Οι δυο τους απολάμβαναν τον πρωινό καφέ κάτω από τον 
παχύ ίσκιο της κληματαριάς. Ο Γιωρίκας, είχε στραμμένα τα 
νότα του προς το δρόμο και απέναντί του καθόταν η Παρθέ­
να.
Κάποια στιγμή, η κυρά -Παρθένα, ανήσυχη και ταραγμέ­
νη, έτρεξε προς την είσοδο του σπιτιού. Από κει, άρχισε να 
καλεί τον άνδρα της: «Σουκ νέπρε, έπαρ το δίκαννον, α σκο- 
τώνε μας» (σήκω βρε, πάρε το δίκαννο, θα μας σκοτώσουν).
Ο Γιωρίκας, σχεδόν αμήχανος, σηκώθηκε από την καρέ­
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κλα του και στρέφοντας το βλέμμα του προς το δρόμο, είδε 
τρία άτομα που ήδη βρίσκονταν μέσα στην αυλή, παραβιάζο­
ντας την αυλόπορτα, να κατευθύνονται προς τη βρύση. Από 
την εξωτερική τους εμφάνιση, ήταν πλέον σίγουρος ότι πρό­
κειται για άτομα επικίνδυνα.
Και είχε ολο το δίκιο με το μέρος του, γιατί την ίδια σκέ­
ψη θα έκανε οποιοσδήποτε, αν με την τόση εγκληματικότητα 
που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, έβλεπε να παραβιάζεται 
το οικογενειακό του άσυλο, από τρεις ροπαλοφόρους με μα- 
κρια και απεριποίητη γενειάδα, με σανδαλια στα ποδιά και 
με σκεπασμένο το υπολοιπο σώμα απο ένα τριμμένο, λευκό, 
αλλά γκριζωπό από τη βρωμιά, μανδύα.
Ήταν τόσος ο φόβος που του προκάλεσε το θέαμα, ώστε 
με δύο δρασκελιές -παρά την ηλικία του -  βρέθηκε στο εσω­
τερικό του σπιτιού. Πήρε το δίκαννο και τα φυσίγγια και το­
ποθετώντας δυο από αυτά στις κάνες, βγήκε πάλι στην αυλή. 
Είδε τους επισκέπτες, πότε να βάζουν τα κεφάλια τους κάτω 
από τη βρύση και πότε να τα βουτούν στη λεκάνη με το νερό. 
Τα ρόπαλά τους κείτονταν πεταμένα στο έδαφος.
Η κυρα -Παρθένα, που στεκόταν όρθια πίσω του κρατώ­
ντας γερά τη πόρτα, έτοιμη να την ασφαλίσει σε περίπτωση 
που θα δέχονταν επίθεση, έδινε συνεχώς συμβουλές στον άν­
δρα της: «Πρόσεξον, κράτ γερά το δίκαννον, μη αφήντσας 
αμώνε σουμας. Εγώ λέγω σε, ατιν τρελοί είναι. Σίγουρα 
εδραπέτεψαν α σο σπινάρ κι εκατήβαν αδακές». (Πρόσεξε, 
κράτα γερά το δίκαννο, μη τους αφήνεις να σε πλησιάσουν. 
Εγώ σου λέω, αυτοί είναι τρελοί. Σίγουρα δραπέτευσαν απο 
το «Σπινάρι*» και κατέβηκαν εδώ).
Ο Γιωρίκας, που φαινόταν να τα έχει χαμένα, παρά την 
απεγνωσμένη προσπάθεια να κρύψει το φόβο του, απάντη­
σε: «Νέτοι γάριν, κι αφήντς τα συμβουλάς; Εγώ ξέρω ντο θα
* (Σπινάρι: θεραπευτήριο ψυχικών νόσων Κοζάνης).
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A 1— 1 S s s c- ■'ft s sεφταγω. bou, για καλόν και για κακόν, δέρα απές και επαρ 
σο τηλέφωνον το δήμαρχον. Πέα τον ας έρτε αδά να τερού- 
με ντο θα εφτάγωμεν με τατίντς» (Βρε γυναίκα, δεν αφήνεις 
τις συμβουλές; bγώ ξέρω τι θα κάνω. bou, για καλό και για 
κακό, πήγαινε μέσα και τηλεφώνησε στο δήμαρχο. Πέστου 
να έρθει εδώ να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς).
«Ατό θα φτάγω» (αυτό θα κάνω), είπε η Παρθένα και 
έτρεξε στο τηλέφωνο:
«Έλα, ο δήμαρχον είσαι;» ρώτησε με βροντερή φωνή που 
έδινε την εντύπωση στο συνομιλητή πως κάτι σοβαρό συμ­
βαίνει.
«Ναι», απάντησε ο δήμαρχος
«Αδά εγώ» (εδώ εγώ) άκουσε να του λέει και αμέσως συ­
νέχισε:
<Έλα ολίγορα σο σπίτι μουν, κατ παλαλόν συμβαίν» (έλα 
γρήγορα στο σπίτι μας, κάτι τρελό συμβαίνει).
«Νάρχουμαι, αλλά κι πες με πίεσα είσαι και σόποιον σπιτ’ 
νάρχουμαι» (Να έρθω, αλλά δεν μου είπες ποια είσαι και σε 
ποιο σπίτι να έρθω;).
«Η Παρθένα τη Γιωρίκα είμαι» (Η παρθένα του Γιωρίκα 
είμαι).
«Πίεσα Παρθένα και τίνος Γιωρίκα; (Ποια Παρθένα και 
ποιανού Γιωρίκα;), ρώτησε ο δήμαρχος φανερά εκνευρισμέ­
νος, αλλά και ανήσυχος.
«Νέπρε εσύξάι κι γρικάς, είσαι και δήμαρχος πα. Τη Γιω­
ρίκα τη λυριτσίν είμαι» (βρε εσύ τίποτε δεν καταλαβαίνεις, 
είσαι και δήμαρχος. Του Γιωρίκα του λυράρη είμαι).
«Ατώρα εγρίξα, αλλά πέι με ντο συμβαίν (Τώρα κατάλαβα 
αλλά πες μου τι συμβαίνει).
«Έλα αδά να μαθάντς, έπαρ αντάμας κι άλτς, γιατί ατό πη 
συμβαίν εν πολλά σοβαρόν»^λα δω να μάθεις, πάρε μαζί 
σου κι άλλους, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σοβα-
ρο).
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Σε λίγο, το αυτοκίνητο του δημάρχου σταμάτησε μπροστά 
στην είσοδο της αυλής. Μαζί του είχε κι άλλους τρεις συγχω­
ριανούς, που βρήκε στην πλατεία. Βγαίνοντας από το αυτο­
κίνητο, ρώτησε το Γιωρίκα: «Ντο ίνεται» (τι γίνεται).
Ο Γιωρίκας παίρνοντας θάρρος από την παρουσία τους, 
πλησίασε προς το μέρος τους κρατώντας παντα γερά το δι- 
καννο και απάντησε: «ίμποιος ες ομάτε αλέπ» (όποιος έχει 
μάτια βλέπει).
Οι απρόσκλητοι επισκέπτες σκούπιζαν με το μανδύα τους 
τη βρεγμένη γενειάδα και τα χέρια τους.
Ο Γιωρίκας τους περίμενε υπομονετικά κι όταν τελείωσαν 
απευθυνόμενος σ’ αυτούς, δείχνοντας το δήμαρχο είπε: « 
Ατός εν ο δήμαρχος» (αυτός είναι ο δήμαρχος).
Οι άγνωστοι, υποκλινόμενοι με πολλή ευγένεια, χαιρέτη­
σαν το δήμαρχο, ο οποίος ήδη βρισκόταν στο εσωτερικό της 
αυλής και τους κοίταζε διερευνητικά
Μετά από αυτή την τυπική διαδικασία γνωριμίας και εξοι­
κείωσης, ο αρχηγός της παρέας εξήγησε τους λόγους της επί­
σκεψής τους.
Για λίγα λεπτά επικράτησε νεκρική σιγή. Έμειναν όλοι 
άφωνοι. Από όσα άκουσαν, κανείς τους δεν κατάλαβε τι είπε 
ο άγνωστος.
«Ντο λες δήμαρχε» (τι λες δήμαρχε), ρώτησε ο Γιωρίκας 
κι έσπασε τη σιωπή.
« Κι εγριξα ντο ειπεν, αλλα για έναν πραγμα είμαι σίγου­
ρος. Ατοίν τεμετέρ είναι, σκυρά ποντιακά καλατσέβνε» (Δεν 
κατάλαβα τι είπε, αλλά για ένα πράγμα είμαι σίγουρος. Αυ­
τοί δικοί μας είναι, βαριά ποντιακά μιλάνε).
«Οχι δήμαρχε», είπε ένας νεαρός απο αυτούς που έφερε 
μαζί του. «Εγώ πρόσφατα τελείωσα το λύκειο και καταλα- 
βα, Αρχαία Ελληνικά μιλούσε. Έρχονται από πολύ μακριά, 
είναι οδοιπόροι και νηστικοί, ζήτησε μάλιστα να τους φιλο­
ξενήσουμε.
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Οι επισκέπτες που γνώριζαν και τη νεοελληνική επιβεβαί­
ωσαν όσα είπε ο νεαρός.
«Ατώρα είναι δυο φορές τεμετέρ» είπε ο δήμαρχος και 
τους αγκαλιασε πολυ φιλικά σα να γνωρίζονταν απο παλια. 
Ο Γιωρίκας, κατάλαβε το λάθος του και ευαίσθητος καθώς 
είναι, σαν ολους τους πόντιους, ενιωσε να τον ζώνουν -σα φί­
δια -οι ενοχές, εξ αιτίας της αφιλόξενης συμπεριφοράς του. 
Βαθιά συγκινημένος, έτοιμος σχεδόν να βάλει τα κλάματα, 
τρέχοντας μπήκε στο σπίτι. Άφησε το δίκαννο στη θέση του 
και ξεκρέμασε τη λυρα.
Παίζοντας και τραγουδώντας ένα ποντιακό σκοπό, κατάλ­
ληλο για την περίσταση, βγήκε πάλι στην αυλή.
Τους κάλεσε όλους να καθίσουν γυρω από το τραπέζι, να 
κεραστουν για το «καλωσόρισες» και να γευτουν τους νόστι­
μους μεζέδες της Παρθένας που ήδη, με καλοσύνη και πολυ 
ευχαρίστηση, άρχισε να ετοιμάζει στη κουζίνα της.
Σε λίγο, μαζευτηκε όλη η γειτονιά. Στρώθηκαν και άλλα 
τραπέζια κι απλώθηκαν πάνω τους οι πικάντικοι μεζέδες, 
οι σαλάτες, τα σουβλάκια και τα πουλερικά, τα ποτά και τα 
αναψυκτικά και άρχισε το γλέντι, όπως γίνεται πάντα με
κ κ κ C  κ _ π ρ  κτους πόντιους που κρατουν ακόμη τις παραδόσεις. Ιο «φι- 
λεμα» όπως αποκαλουν τη φιλοξενία, είναι γι αυτους πολυ 
σημαντικό γεγονός και πρέπει να το γιορτάσουν:
Τα όμορφα ποντιακά τραγουδια που συνόδευαν το μελω­
δικό κλαψουρισμα της λυρας, αλλά και η περιέργεια, αφου 
τα νέα διαδόθηκαν σαν αστραπή, συγκέντρωσαν τους κατοί­
κους του χωριου στην αυλή του Γιωρίκα. Ακόμη και ο παπάς 
του χωριου, ο παπα -Χρήστος, δεν μπόρεσε να αντισταθεί 
στον πειρασμό της περιέργειας. Κι αυτός βρέθηκε κει μαζί 
με τους άλλους.
Ήταν τόσο έντονη η δυναμη της περιέργειας του παπά, 
που τον ανάγκασε να αγνοήσει ακόμη και τις μακροχρόνιες 
διενέξεις του με το Ιιωρικα, λογω κτηματικών διαφορών και
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αποδεχόμενος την πρόταση του δημάρχου, παρακάθισε στο 
τραπέζι, ανάμεσα σε αυτόν και τους ξένους.
Συγκινημένος ο Γιωρίκας, σταμάτησε το τραγούδι και ση­
κώθηκε. Πλησίασε τον παπα -Χρηστό, άπλωσε το χέρι του 
και τον καλωσόρισε.
Στα χρόνια της διένεξης τους, όλες οι προσπάθειες των 
κατοίκων της Βεργίνας, προκειμένου να τους συμφιλιώσουν, 
απέβησαν άκαρπες. Και να! Ήρθε η κατάλληλη στιγμη που 
καταχειροκροτήθηκε απ’ όλους τους παριστάμενους, δείχνο­
ντας με τον τρόπο αυτό, την ικανοποίηση τους, για την απρό­
σμενη συμφιλίωση.
Ασφαλώς, από μια τόσο ευχάριστη, γιορτινή και κεφάτη 
ατμόσφαιρα, δεν θα μπορούσε να λείψει ο χορός.
Οι όμορφες φιγούρες και τα λικνίσματα των χορευτών στο 
ρυθμό της λύρας, δεν άφησαν αδιάφορους ακόμη και τους 
φιλοξενούμενους. Πολλές φορές σηκώθηκαν με χαρά και 
συγκίνηση, γιατί αισθάνονταν οτι, ολα αυτα, γίνονταν προς 
τιμην τους και μπηκαν κι αυτοί στο χορο μαζί με τους άλ­
λους.
Όμως, αυτό το ευχάριστο ξεφάντωμα, ανέκοψε ο καυτός 
ηλιος που πύρωνε τα πρόσωπά τους.
Κνας -ένας, ετρεχαν στη βρύση και κατόπιν κατεφευγαν, 
άλλοι στον ίσκιο της κληματαριάς, γύρω απο τα τραπέζια και 
άλλοι κάτω απο τα δέντρα που υπηρχαν στην αυλη.
Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας που ακολούθησε, βρηκε 
την ευκαιρία ο Γιωρίκας να ξεκουραστεί και να τσουγκρίσει 
τα ποτηρια των συντρόφων και να ευχηθεί στους παρευρι­
σκόμενους το «καλώς ηρθατε» που στο σύνολό τους, εκτός 
απο το δημαρχο, ηταν ολοι απρόσκλητοι.
Αυτη την ανάπαυλα, σκέφτηκαν και οι άγνωστοι φιλοξε­
νούμενοι, να εκμεταλλευτούν και να κάνουν γνωστό στον 
οικοδεσπότη, στο δημαρχο και στο συγκεντρωμένο πληθος, 
ποιοι είναι, από πού έρχονται, ποιος ο λόγος της εμφάνισης
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τους στο χωριό, καθώς και ο τελικός προορισμός τους.
Πρώτος σηκώθηκε, αυτός που καθόταν δίπλα στο παπα - 
Χρηστό: «Ονομάζομαι Αριστοτέλης. Κάποτε η μοίρα με αξί­
ωσε να ζησω σ’ αυτό το χωριό. Υπηρξά διδάσκαλος του με­
γάλου και ένδοξου βασιλιά της Μακεδονίας, Αλεξάνδρου».
Όπως ηταν φυσικό τα λόγια του έπεσαν σαν κεραμίδα στα 
κεφάλια των ακροατών. Με έκδηλη την έκπληξη, ζωγραφι- 
σμενη στο πρόσωπό του, ο παπα -Χρηστός, γύρισε το κεφάλι 
προς το δημάρχο και ψιθυριστά του είπε: «Δημάρχε, με τρε­
λούς εφτάς παρέα;»
Ο δημάρχος, μπερδεύοντας τα λόγια του απ’ τη ράκη που 
κατανάλωσε, άπάντησε: «Πόπά άνάμνον, ξάι μη βιάσκεσάι. 
Ή  ο ηλον επηκεν τη δουλείά η το ράκβ λάλεί» (Πάπά περίμε- 
νε, κάθόλου μη βιάζεσάι. Ή  ο ηλιος έκάνε τη ζημιά η μιλάει 
η ράκη).
Ο Αριστοτέλης, ως μεγάλος δάσκάλος κάι ψυχολόγος, 
άντιλάμβάνόμενος την έκπληξη όλων κάι περισσότερο του 
Γιωρίκά που τον κοίτάζε διάρκώς στά μάτιά, είπε: «Αγάπη- 
τοί φίλοι, κάτάλάβάίνω την έκπληξη σάς, άλλά άυτά που θά 
σάς πω πάράκάτω, δεν θ’ άφησουν κάνένά περιθώριο άμφι- 
βολίάς. Κάι, πρώτά άπ’ όλά, πρέπει νά σάς ευχάριστησω γιά 
τά άισθημάτά άγάπης με τά οποίά μάς υποδεχτηκάτε κάι γιά 
τη φιλοξενίά που μάς προσφέράτε.
Στη θύμηση μάς φέράτε τά διονυσιάκά γλέντιά που κάνά- 
με, όσο ημάστάν ζωντάνοί κάι τους πολεμικούς χορούς των 
στράτιωτών του Αλεξάνδρου, λίγο πριν μπουν στη μάχη.
Ήρθά δω με τους συντρόφους μου, τον Πλάτωνά κάι το 
Σωκράτη, γιά νά δούμε σε ποιά κάτάστάση βρίσκετάι το πά- 
λάτι του βάσιλιά κάι πώς ζει ο κόσμος σημερά. Προορισμός 
μάς είνάι η Αθηνά. Εκεί, γιά τον ίδιο σκοπό θά επισκεφθού- 
με την Ακρόπολη, τη Πνύκά, την Αγορά κάι την Εκκλησίά 
του δημου».
«Γιά ποιά Εκκλησίά μιλάς δάσκάλε;» ρώτησε ο πάπάς ει­
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ρωνικά και φανερά εκνευρισμένος. «Αυτή που θέλουν να δι­
αλύσουν οι άπιστοι και οι άθεοι;»
«Αλίμονο!», αναφώνησε με απορία ο Αριστοτέλης. «Αυτό 
είναι μέγα έγκλημα. Η εκκλησία είναι το θεμέλιο της δημο­
κρατίας και ο δείκτης πολιτισμού των ανθρώπων».
«Πέστα χρυσόστομε!», ξεφώνησε ο παπάς, αυτή τη φορά 
με ενθουσιασμό.
Ο δήμαρχος πετάχτηκε τρομαγμένος, γιατί είχε αποκοι­
μηθεί στην καρέκλα του και με απορία ρώτησε τον παπά: 
«Πόπα, ντέπαθες και φονασκείς; Ετσάκωσες τα ωτία μ» 
(παπά, τι έπαθες και ξεφωνίζεις; Μου έσπασες τα αυτιά».
«Αφού κι ακούς ατά τα ωραία λόγια που λέει ο δέσκαλον, 
το κεφάλης πα θα τσακώνω», απάντησε ο παπάς και απευθυ­
νόμενος στον Αριστοτέλη συνεχίζοντας, είπε: «Αύριο είναι 
Κυριακή και μεγάλη γιορτή των Αγίων Πάντων. Επειδή μαζί 
με αυτούς γιορτάζετε κι εσείς, θα σας παρακαλούσα να έρ­
θετε το πρωί στην εκκλησία, να μιλήσετε και στο πιστό λαό 
μας».
κ τ— ι κ ο κ  Λ κ«Εχετε κι εσείς εδώ εκκλησία;»
«Βεβαίως. Εγώ είμαι ο ιερέας της εκκλησίας».
Η αμηχανία διαδέχθηκε τον ενθουσιασμό και μια σκέψη 
βασάνισε για λίγο τον Αριστοτέλη: Ποια σχέση μπορεί να 
έχει ένας ιερέας με την εκκλησία του δήμου;
Προσπέρασε όμως την απορία του σιωπηλά, αφού την 
επαύριον θα του δινόταν η ευκαιρία, να διαπιστώσει ο ίδιος 
τη σχέση και αποδεχόμενος την πρόσκληση ευχαρίστησε τον 
παπά.
Πράγματι! Η μεγάλη έκπληξη για το συγκεντρωμένο πλή­
θος, ήρθε με τα όσα στη συνέχεια είπε ο Αριστοτέλης: Απήγ­
γειλε ολόκληρα κείμενα των φιλοσοφικών του συγγραμμά­
των, ερμηνεύοντάς τα για να γίνουν κατανοητά. Περιέγραψε 
επίσης, με κάθε λεπτομέρεια, τη ζωή της βασιλικής οικογέ­
νειας. Τέλος, διηγήθηκε το περιστατικό της δολοφονίας του
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Φιλίππου, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το κίνητρό της 
που γνώριζε πολύ καλα, αφού τον καιρό εκείνο ζούσε στο 
παλάτι:
«Τον καιρό εκείνο διατύπωσα τη θεωρία του ισχυρού. 
Επειδή αυτή, άρεσε πολύ στους άρχοντες που τη διάβασαν, 
οργάνωσαν προς τιμή μου μια μεγάλη γιορτή, κατά την οποία 
με συνεχάρησαν και με παρασημοφόρησαν. Γι’ αυτό με πήρε 
ο Φίλιππος στο παλάτι του. Αυτή τη θεωρία δίδαξα και στον 
Αλέξανδρο, στο Νυμφαίο της κοντινής Μίεζας.»
ο Γιωρίκας, ανυπόμονος και διψασμένος για μάθηση, δι- 
ακόπτοντάς τον του είπε: «Δάσκαλε, πέα την και σε μας να 
μαθάνωμεν» (Δάσκαλε, πέστην και σε μας να τη μάθουμε).
«Έπρεπε να τη γνωρίζατε, αφού όμως δεν σας την έμαθαν, 
θα σας την πω εγώ: Η οικονομική, η πνευματική και η πολιτι­
στική αναβάθμιση των λαών, είναι έργο των ικανών και έξυ­
πνων ανθρώπων. Αυτοί, έχουν χρέος και καθήκον, απέναντι 
στους θεούς και τους ανθρώπους, να τραβούν μπροστά, έστω 
κι αν χρειαστεί να αναγκάσουν κάποιους με τη βία να τους 
ακολουθήσουν. Στους άρχοντες, άρεσε πολύ η θεωρία μου, 
γιατί εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους: Στο μυαλό τους είχαν 
τους δούλους που θα αποχτούσαν, τα λάφυρα και το χρυσάφι 
των βασιλιάδων της Ασίας.
Πολλές φορές, προσπάθησαν να πείθουν το Φίλιππο να 
τους δώσει το στρατό του, με αρχηγό τον Αλέξανδρο και να
ξεκινήσουν, γιατί πίστευαν οτι, ενα τοσο μεγάλο και επικίν­
δυνο εγχείρημα, μόνο ένας θαρραλέος και παρορμητικός, 
όπως ήταν ο Αλέξανδρος, θα μπορούσε να το υλοποιήσει.
Ο Φίλιππος όμως αρνιόταν. Φοβόταν -όπως μου είπε -μή­
πως με αυτό τον τρόπο, ήθελαν κάποιοι να διαλύσουν το 
Βασίλειό του. Τότε αυτοί, αποφάσισαν να τον βγάλουν από 
τη μέση.
Η άποψη αυτή, ήταν μια από τις πολλές που διαδίδονταν 
τότε. Την αλήθεια όμως, για το ποιος και γιατί δολοφόνησε
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το Φίλιππο, θα την αποκαλύψω για πρώτη φορά σήμερα σε 
σας: Το Μαντείο των Δελφών, για να ελέγχει τα κράτη της 
Ελλάδος και να διατηρεί ασφαλείς τους θησαυρούς του, το­
ποθέτησε σε αυτά κατασκόπους. Από αυτούς ενημερώνονταν 
για τις προθέσεις της εξουσίας και τις κινήσεις του αρχηγού 
κάθε κράτους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Παυσανίας, που 
δολοφόνησε το Βασιλιά.
Οι ιερείς, θορυβημένοι από τη διαρκώς αυξανόμενη στρα­
τιωτική ισχύ του Φιλίππου και το διακαή πόθο του, να ενώσει 
ολους τους Ελληνες κάτω απο μια ενιαία διοίκηση με δη­
μοκρατικές δομές, που θα περιόριζαν την επιρροή τους στις 
τότε κοινωνίες, έπεισαν το Παυσανία να τον δολοφονήσει. 
Υποσχέθηκαν σ’ αυτόν, προστασία και δυνατότητα διαφυ­
γής.
Μετά τη δολοφονία, όπως ήταν φυσικό, οι φρουροί κυνή­
γησαν το δολοφόνο. Είχαν εντολή από τον Αλέξανδρο να τον 
συλλάβουν ζωντανό.
Κάποιος όμως, που πιθανότατα ήταν κρυμμένος στο αλ- 
σύλλιο απ’ όπου θα διέφευγε ο Παυσανίας, ή που αγνόησε 
εσκεμμένα τη διαταγή των ανωτέρων του, τον σκότωσε. Δι­
καιολογήθηκε ότι απειλήθηκε η ζωή του, από τον απελπισμέ­
νο και καλογυμνασμένο Παυσανία. Έτσι γίνεται πάντα σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις».
Τα λόγια του Αριστοτέλη δεν θα είχαν καμία αξία, αν δεν 
συνοδεύονταν από ηθικό δίδαγμα και παραινέσεις, ώστε να 
γίνουν πεποίθηση και πράξη στη καθημερινή ζωή των πολι­
τών. Αυτό, ήταν και το σπουδαιότερο προτέρημά του, που 
τον ανέδειξε και τον καταξίωσε ως το μεγαλύτερο δάσκαλο 
και φιλοσοφο όλων των λαών και όλων των εποχών:
«Όποιος βρεθεί στη θέση του Παυσανία, πρέπει να γνω- 
ριζει οτι, είτε αρνηθει τη πρόταση, είτε οχι, το τέλος του είναι 
προδιαγεγραμμένο και μακάβριο. Στη διάθεσή του έχει μόνο 
δύο επιλογές: Ή  να εξαφανιστεί από προσώπου γης, για να
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μη τον ανακαλύψουν αυτοί που του κάνουν τη πρόταση, η να 
την εκτελέσει και αμέσως μετά να αυτοκτονησει».
«Δηλαδη δάσκαλε» ξαναδιέκοψε ο Γιωρίκας για δεύτερη 
φορά, «τα παιδία μουν πεχάθαν σα Ινδίας, σι Μ. Ασία, σι 
Κορέα, σο Περσικόν η σα Βοσνίας κι επηγαν για το καλόν 
τεμέτερον;» (δηλαδη δάσκαλε, τα παιδιά μας που χάθηκαν 
στις Ινδίες, στη Μ. Ασία, στη Κορέα, στον Περσικό η στη 
Βοσνία, δεν πηγαν για το καλό το δικό μας;)
«Έτσι νόμιζαν εκείνοι κι έτσι θα νομίζουν κι αυτοί που θα 
παν αλλού. Πάντα όμως θα σκοτώνονται για ξένα συμφέρο­
ντα. Εγώ όμως, σας συμβουλεύω: Ποτέ μην αφαιρέσετε τη 
ζωη συνανθρώπων σας, για τίποτε στο κόσμο».
«Ατοίντς ο Θεόν έστειλένατς για ν’ ανοίγνε το μάτε μουν» 
μονολόγησε ο Γιωρίκας.
Μια «κορώνα» από τορυθμικό ροχαλητό του δημάρχου, 
ξέφυγε στην ατμόσφαιρα και διέκοψε την απόλυτη ησυχία 
με την οποία, όλη αυτή την ώρα, οι ακροατές παρακολου­
θούσαν την ομιλία. Η κορώνα αυτη, έδωσε τη λύση και στο 
πρόβλημα του δημάρχου.
«Η κούραση μας κατέβαλε όλους. Γι’ αυτό, παρακαλώ, να 
αποσυρθούμε τώρα για λίγη ξεκούραση και σας υπόσχομαι 
ότι, αύριο στην εκκλησία, θα σας πούμε περισσότερα και 
σπουδαιότερα πράγματα».
Η πρόταση του Αριστοτέλη, φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποι- 
ητικη στο δημαρχο, ο οποίος αμέσως σηκώθηκε και με ένα 
πλατύ χαμόγελό, χαιρέτησε ένα ένα τα τιμώμενα πρόσωπα, 
σφίγγοντάς τους θερμά και εγκάρδια το χέρι.
Ακολούθησε ο παπα -Χρηστός ο οποίος χαιρετώντας τους 
επανέλαβε τη πρόταση για το αυριανό ραντεβού. Το ίδιο 
έπραξαν και οι υπόλοιποι χωρικοί και με αισθηματα ενθου­
σιασμού και συμπάθειας, όλοι μαζί αποχώρησαν.
Με πρόσωπα που έλαμπαν από χαρά, ο Γιωρίκας με τη 
Παρθένα, πανευτυχείς για τη μεγάλη τύχη που σημάδεψε το
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ν' ν' ν' Λ ν' ν' C- ν'σπιτικό τους, όταν εμειναν πλέον μονοί, οοηγησαν τους φι­
λοξενούμενους στα κρεβάτια τους, θεωρώντας τους φίλους 
-  συγγενείς και μέλη της οικογένειας τους.
Ήταν τόση η αϋπνία και η κούραση του ταξιδιού και του 
γλεντιού που ακολούθησε, ώστε, μόνο ο ηχος της καμπάνας 
για τη Θεία λειτουργία, μπόρεσε να τους ξυπνήσει.
Θυμήθηκαν το ραντεβού με τον παπά και σηκώθηκαν. Πε- 
ριποιηθηκαν τη γενειάδα τους, πλύθηκαν, φόρεσαν τον κα­
θαρό και σιδερωμένο μανδύα, αφού η κυρα -  Παρθένα από 
βραδύς φρόντισε να πλύνει και να σιδερώσει και βγηκαν 
ολοι μαζί στην αυλη, για τον πρωινό καφέ που τους ετοίμασε 
η οικοδέσποινα.
Εκεί, μια μεγάλη έκπληξη τους περίμενε: Βγαίνοντας αντί­
κρισαν στο δρόμο ένα τεράστιο πληθος να τους χαιρετά με 
ενθουσιασμό. Πολλές τηλεοπτικές κάμερες ηταν στραμμέ­
νες πάνω τους και δημοσιογράφοι με τα μικρόφωνα στο χέρι 
τους περίμεναν.
Η είδηση αυτού του σπάνιου και ανεπανάληπτου φαινο­
μένου, με ιλιγγιώδη ταχύτητα απλώθηκε παντού. Από χείλη 
σε χείλη, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, έφτασε στα ΜΜΕ και 
από κει, έκανε το γύρω του κόσμου. Ξαφνικά και αναπάντε­
χα, το σπίτι του Γιωρίκα έγινε το επίκεντρο της οικουμένης.
Από νωρίς, το απόγευμα του Σαββάτου και όλη τη νύχτα, 
κατέφθαναν στη Βεργίνα, άνθρωποι από κάθε γωνιά της 
γης. Επιστήμονες -φιλόσοφοι -πολιτικοί -καλλιτέχνες -δι- 
ασημότητες, αλλά και απλοί άνθρωποι από την Ελλάδα και 
όλο τον κόσμο.
Γέμισαν οι δρόμοι, οι πλατείες, τα δημοτικά κτίρια, ακό­
μη και τα χωράφια γύρω από τον οικισμό, όπου στηθηκαν 
αμέτρητες σκηνές και μεταβληθηκαν σε απέραντα υπαίθρια 
πάρκινγκ.
Όλοι μιλούσαν για τη μεγάλη τύχη του Γιωρίκα και της
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Παρθένας και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τους ζήλευαν. Οι 
αρχές του νομού, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης και εκ­
πρόσωποι όλων των υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων, 
βρίσκονταν στην εκκλησία και περίμεναν με αγωνία τους 
πρωτοπόρους δασκάλους και σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, 
καθώς και τους διάσημους πλέον, οικοδεσπότες τους.
Με πολλή δυσκολία οι αρχές ασφαλείας, άνοιγαν διάδρο­
μο ανάμεσα στο πλήθος που ζητωκραύγαζε και επευφημού­
σε. Χρειάστηκαν τριάντα λεπτά της ώρας, για να διανύσουν 
την απόσταση διακοσίων περίπου μέτρων που χωρίζουν την 
εκκλησία από το σπίτι του Γιωρίκα.
Επιτέλους έφτασαν! Κάποιος υπεύθυνος τους οδήγησε 
στο εσωτερικό της εκκλησίας και τους τοποθέτησε στις θέ­
σεις τους: Οι δάσκαλοι τοποθετήθηκαν αριστερά, ακριβώς 
απέναντι από τον Μητροπολίτη. Ο Γιωρίκας με τη Παρθένα 
στη μέση, λίγα βήματα πιο πίσω από τον άμβωνα και πίσω 
τους οι επίσημοι.
Κατά τη διάρκεια της δοξολογίας, ο Μητροπολίτης, στη 
προσπάθειά του να επιβληθεί και να εντυπωσιάσει, έριξε 
πολλές φορές το αετίσιο βλέμμα του, πάνω στους προσκε­
κλημένους, κοιτάζοντάς τους κατάματα.
Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Γιωρίκας: Κοίταζε, πότε το 
Μητροπολίτη και πότε τους δασκάλους. « Όσο τους κοίταζα» 
λεει απο τότε «η μεταξύ τους διάφορά μεγάλωνε διαρκώς. 
Τη γοητεία και τη λάμψη που έβγαιναν μέσα από τους απλό- 
ικούς και λιτούς μανδύες, δεν μπορούσαν να επισκιάσουν, 
ούτε τα χρυσοκέντητα άμφια, ούτε οι βαρύτιμοι σταυροί με 
τις χοντρές αλυσίδες που κρέμονταν στο στήθος του δεσπό­
τη, ούτε η αστραφτερή και γεμάτη πετράδια μήτρα του, μα 
ούτε η μεγάλη και βαριά ποιμαντορική ράβδος, που κρατού­
σε σφιχτά στο χέρι. Ο Θεός έστειλε αυτούς τους ανθρώπους 
σε μένα, γιατί απο τότε καταλαβα την αξία της απλότητας 
και της ταπεινοφροσύνης: Δείχνουν τον άνθρωπο όπως εβ-
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ναι, γνήσιο και αληθινό» λέει ο Γιωρίκας όπου βρεθεί.
Όταν τελείωσε η δοξολογία, ο Μητροπολίτης πλησίασε 
το μικρόφωνο. Στην αρχή της ομιλίας του, ανέλυσε τη σημα­
σία της γιορτής των Αγίων Πάντων που γιόρταζαν. Κατόπιν, 
ανέγνωσε εγκύκλιο του Μακαριότατου αρχιεπισκόπου με 
την οποία καλούσε τους πιστούς να σταθούν στο πλευρό των 
αρχιερέων, για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις σκοτεινές 
δυνάμεις που θέλουν να διαλύσουν τη Χριστιανική πίστη και 
να απομακρύνουν τους ανθρώπους από το Θεό.
Την κατανυκτική ατμόσφαιρα, διατάραξαν οι ενθουσιώ­
δεις εκδηλώσεις, στις οποίες ξέσπασε αυθόρμητα το ακρο­
ατήριο, όταν ο Μητροπολίτης έδωσε το λόγο στους προ- 
σκεκλημενους. Τιχε πληροφορηθει απο τον παπα, οτι είναι 
υποστηρικτές της εκκλησίας, γεγονός το οποίο θέλησε να 
εκμεταλλευτεί, λογω της τεράστιας κοσμοσυρροής.
Πρώτος πήρε το λόγο ο Αριστοτέλης.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
«Από αυτά που είδα και ακόυσα σήμερα, σ’ αυτόν εδώ το 
χώρο, κατάλαβα ότι έχετε ένα σοβαρότατο πρόβλημα: Ανα­
ζητάτε διαρκώς και επίμονα το Θεό.
Γγώ, απο μελέτες που έκανα και την εμπειρία που απέκτη­
σα μετά το θάνατό μου, είμαι σε θέση να σας δώσω μερικά 
χρήσιμα στοιχεία, που θα σας βοηθήσουν να τον προσδιορί­
σετε:
Πριν από τη δημιουργία του σύμπαντος, υπήρχε το απέ­
ραντο χάος με το απόλυτο σκοτάδι. Όταν εμφανίστηκε ο 
Θεός, περιφερόταν από τη μια άκρη στην άλλη. Πότε γινό­
ταν αστραπή και πότε δυνατός άνεμος.
Όμως, μέσα σ’ αυτό δεν ήταν μόνος. Μαζί του είχε το 
δίδυμο αδελφό του, το χρόνο. Αυτός, από μακριά παρακο­
λουθούσε τις δραστηριότητες του Θεού και τις συνεχείς με­
ταμορφώσεις του και ζήλευε τις ικανότητες και τα προτερή- 
ματά του, που ο ίδιος δεν είχε την τύχη ν’ αποκτήσει. Γι’ αυτό 
τον φθονούσε και προσπαθούσε να βρει τρόπο να τον βγάλει 
από τη μέση, για να μείνει μόνος και κυρίαρχος του χάους.
Ο παντογνώστης Θεός, που γνώριζε τις επιθυμίες και τις 
απόκρυφες σκέψεις του αδελφού του, πάντα τον απέφευγε. 
« Αυτό όμως», σκέφτηκε, «δεν θα έπρεπε να συνεχίζεται επ’ 
άπειρο». Σχεδόν αμέσως βρήκε τη λύση:
Μεταμορφώθηκε σε μια πελώρια σφαίρα κι έμεινε ακίνη­
τος στο κέντρο του χάους. Τότε, ο χρόνος πίστεψε ότι βρήκε 
την ευκαιρία να τον εξοντώσει. Ο Θεός, που παρακολου­
θούσε τις κινήσεις του και γνώριζε τη σκέψη του, αυτοσυ- 
γκεντρώθηκε και τη στιγμή που ο χρόνος ήταν έτοιμος να 
βυθίσει το κοφτερό σπαθί του στα σπλάχνα του αδελφού του,
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απελευθέρωσε όλες του τις δυνάμεις. Από τη φοβερή έκρη­
ξη που ακολούθησε, διαμελίστηκαν και οι δυο. Τα κομμάτια 
τους σκορπίστηκαν σ’ όλο το χάος. Έτσι δημιουργήθηκε το 
σύμπαν.
Από τότε, ο χρόνος κατάλαβε ότι ο Θεός, ήταν ισοδύναμός 
του, αλλά και αήττητος. Όμως, ποτέ δεν έγινε ευτυχισμένος. 
Έβλεπε το Θεό να χαίρεται, να δημιουργεί και τα σκορπι­
σμένα κομμάτια της καρδιάς του, να φωτίζουν το σύμπαν, 
οπου λίγο πριν επικρατούσε μονο χάος κι απόλυτό σκοτάδι.
Εκτός από την αδυναμία δημιουργίας, μια σκέψη βασάνι­
ζε το χρόνο, που τον έκανε υπερβολικά δυστυχισμένο: Δεν 
μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι, ποτέ δεν θα γευ­
τεί το αίσθημα της ικανοποίησης του ισχυρού και του νικητή, 
που γι’ αυτόν ήταν η μοναδική του επιθυμία, το κρυφό και 
ανελέητο πάθος.
Ο παντοδύναμος και φιλεύσπλαχνος Θεός, από αγάπη 
προς τον αδελφό του, ικανοποίησε την ενδόμυχη και βασα­
νιστική του επιθυμία: Διέθεσε λίγη ποσότητα από την ύλη 
του σώματος του και ελάχιστη απο την ενεργεια του και δη­
μιούργησε στο πλανήτη γη -πιθανόν και κάπου αλλού -αυτό 
το πανέμορφο και φανταστικό κόσμο που μας περιβάλλει. Σ’ 
αυτό τον κοσμο κατέστησε μοναδικό κυρίαρχο τον αδελφό 
του το χρόνο.
Κανένα από τα δημιουργήματα του Θεού πάνω στη γη, δεν 
μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή του. Τα πάντα με το χρόνο, 
φθείρονται, γηράσκουν και πεθαίνουν.
Όμως ο Θεός, με έναν έξυπνο και ευχάριστο τρόπο, αντι­
καθιστά έγκαιρα τα θύματά του. Από τότε, ο χρόνος βρίσκε­
ται σε διαρκή απασχόληση και ζει ευτυχισμένος γιατί, κάθε 
φορά που καταβάλλει έναν οργανισμό, ζει με τη ψευδαίσθη­
ση ότι νίκησε το Θεό.
« Αιώρα δέσκαλε κατ α ρωτώ σε: Ο Θεόν επήκε μας μόνο
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και μόνο να τρώει μας και να ευχαριστάται ο χρόνον;» (τώρα 
δάσκαλε κάτι θα σε ρωτήσω: Ο Θεός μας έπλασε μόνο και 
μόνο να μας φάει και να ευχαριστηθεί ο χρόνος;), ρώτησε ο 
Γιωρίκας
«Όλα τα πλάσματα που υπάρχουν στη γη, τα έκανε ο Θεός 
για να τρώει το ένα το άλλο και οσα μένουν στο τέλος να τα 
τρώει ο αδελφός του»
«Και για τε μας ξάι κι λυπάται;» (και για μας καθόλου δεν 
λυπάται;)
«Όχι, δεν λυπάται, γιατί ξέρει ότι, όταν πεθάνουμε, δεν 
χανόμαστε»
«Του πα πιστευς σι δευτέραν παρουσία και σο παράδει­
σον;» (και εσυ πιστεύεις στη Δευτέρα Παρουσία και στο Πα­
ράδεισο;)
«Όχι, δεν πιστεύω στη Δευτέρα παρουσία και στο Παρά­
δεισο. Αυτά τα λένε αυτοί που έστειλαν τα παιδιά σας στην 
Ινδία, στη Μ. Ασία, στη Κορέα, στο Περσικό, στη Βοσνία 
και χάθηκαν» απάντησε με κατηγορηματικό υφος ο Αριστο­
τέλης.
Το αίμα ανέβηκε απότομα στο κεφάλι του Μητροπολίτη 
και τα μάτια του έβγαζαν φωτιές. Ήταν έτοιμος να επιτεθεί 
στον ομιλητή, αλλά δεν τόλμησε γιατί φοβήθηκε τις χιλιάδες 
λαου, που άκουγαν από τα μεγάφωνα και διαρκώς χειρο­
κροτούσαν και ζητωκραυγαζαν.
Ο Αριστοτέλης, αδιαφορώντας προκλητικά για τη δυσφο­
ρία του Μητροπολίτη, συνέχισε: «Πρέπει να γνωρίζεται ότι ο 
Θεός, χάριν του αδελφου του, έφερε στο κόσμο τον άνθρωπο 
κι όλα τα πλάσματα. Από την αγάπη του προς τον άνθρωπο, 
χάρισε σ’ αυτόν τις αισθήσεις για να χαίρεται την όμορφη 
φτυση και τη λογική για να βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει 
και να παρατείνει τη παραμονή του στη γη. Σα πεθάνει όμως 
δεν λυπάται, γιατί γνωρίζει ότι, μετά το θάνατο, αρχίζει μια 
νέα δημιουργική διαδικασία: Η διαδικασία της αποσυνθε-
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ζ* /  S\ /  ζ* \ \ S C . ζ'σης, κατα την οποία η υλη του σώματος του αλλαζει κατά­
σταση, γίνεται όμοια με την υλη του Θεου κι επιστρέφει σ’ 
αυτόν, από τον οποίο τη δανείστηκε. Σας ευχαριστώ πολυ», 
είπε κι έκανε ένα βήμα πίσω, παραχωρώντας στο Σωκράτη 
τη θέση του στο μικρόφωνο.
Τα φλας των φωτογράφων άστραψαν και τα παρατεταμέ- 
να χειροκροτήματα, ακόμη και μέσα στην εκκλησία, δημι­
ούργησαν μια πανηγυρική και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Οι μόνοι που δεν χάρηκαν αυτές τις στιγμές, ήταν ο Μη­
τροπολίτης και ο παπα -Χρήστος. Ιδιαίτερα ο Μητροπολί­
της, έδειχνε εξαιρετικά ανήσυχος και χλωμός. Από κατα- 
κόκκινος που ήταν λίγο πριν, εξ αιτίας του θυμου του, εγινε 
κίτρινος σαν το λεμόνι.
Η έντονη επιθυμία του πολυπληθους κοινου, να ακουσει 
τη φωνή του σοφου δασκάλου και να ρουφήξει σα σφουγγά­
ρι λίγη από τη σοφία του, διέκοψε τις εκδηλώσεις ενθουσια- 
σμου και μια νεκρική σιγή απλώθηκε παντου.
Με κομμένη την ανάσα, ακουγανε τα λόγια του Σωκράτη 
και καθώς αυτά έφταναν στ’ αυτιά τους, αυτοί, λες και ήταν 
μαθητές του δημοτικου, έδειχναν (ίσως και να ήταν έτσι) σα 
να τ’ άκουγαν για πρώτη φορά.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
«Εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι σπουδαίοι φιλόσοφοι των 
Αθηνών, μελετώντας τα ουράνια σώματα, ανακαλύψαμε τα 
μυστικά της αδιάκοπης ύπαρξης τους: Η συμμετρία, η ακρί­
βεια, ο ρυθμός, το μέτρο και η αρμονία, είναι τα όπλα με 
τα οποία ο Θεός, αμύνεται και εξουδετερώνει τη φθοροποιό 
και καταστροφική μανία του χρόνου.
Δεν ηταν δύσκολο πλέον για μας, να καταλάβουμε ότι τα 
στοιχεία αυτά, είναι οι αρετές του Θεού. Με αυτές, ο Θεός 
στέλνει στους ανθρώπους ένα μηνυμα και τους δείχνει τι 
πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν μια ευτυχισμένη και πα- 
ρατεταμένη διαμονή πάνω στη γη, αλλά και να βρουν το δρό­
μο να τον πλησιάσουν και να τον γνωρίσουν.
Αυτές τις αρετές του Θεού, τις ονομάσαμε «ΔΗΜΟΚΡΑ­
ΤΙΑ» και προσπαθήσαμε να τις κάνουμε πεποίθηση στο λαό 
και πράξη στη καθημερινή μας ζωη.
«Παν μέτρον άριστο και σεβασμό στα ατομικά δικαιώ­
ματα», λέγαμε και ξαναλέγαμε στο κόσμο, προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε κοινωνική ειρηνη και αρμονική συνύπαρξη 
με το περιβάλλον, αλλά και μεταξύ μας.
Για να εμπεδώσουμε τη δημοκρατία, αγωνιστήκαμε με πά­
θος αντιμετωπίζοντας σκληρούς και δόλιους αντιπάλους. Η 
πίστη μας στις ηθικές αξίες και στις αρχές της δημοκρατί­
ας, ηταν τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε ενάντια στην ισχύ 
του χρηματος, στη μισαλλοδοξία, στη μηχανορραφία και στο 
σκοταδισμό.
Οι αφεντάδες αντίπαλοί μας που δεν ηθελαν να χάσουν 
τους δούλους και τα προνόμια τους, χρησιμοποιούσαν κάθε 
ύπουλο και υποχθόνιο μέσο, προκειμένου να μας εξοντώ­
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σουν. Μας λοιδόρησαν, μας απείλησαν και μας συκοφάντη­
σαν. Εξ αιτίας μιας βαριάς συκοφαντίας που εκτόξευσαν 
εναντίον μου -  όπως πιθανότατα να γνωρίζετε -  ήπια το κώ­
νειο για να αποδείξω την αθωότητά μου.
Αναγκαστήκαμε να συμβιβαστούμε με την ιδέα της αρμο­
νικής συνύπαρξης με τους πολέμιους της δημοκρατίας, γιατί 
πιστεύαμε ότι, ο πόθος για τη λευτεριά, σε συνδυασμό με το 
σπόρο που ρίξαμε, θα δώσουν μια τεράστια δύναμη, η οποία, 
μια μέρα, θα σπάσει τα δεσμά των δούλων.
Όμως, οι έχοντες και κατέχοντες, προνομιούχοι της άρ- 
χουσας τάξης, έβρισκαν τρόπους να διαβρώνουν και να κα­
ταλύουν τη δημοκρατία. Δημιουργούσαν πάντα ενοχές και 
ψευτοδιλήμματα στο λαό. Κάθε φορά που αισθάνονταν ότι 
απειλούνταν ή περιορίζονταν τα ανομα συμφέροντα τους, 
κινδυνολογούσαν. Τα κάλυπταν με μανδύα για να μη διακρί- 
νονται κι επάνω του έγραφαν κινδύνους».
«Δάσκαλε, ξαν κατ’ αρωτώ εσέν πα: Αιώρα με τα ταυτότη­
τας ντο είπε μας και ο δέσποτας, το έθνοσίν μουν, η γλώσσα 
μουν, η θρησκεία μουν, τα παραδόσεις και τα πανεγύρε μουν, 
κι κινδυνεύνε;» (Δάσκαλε, πάλι κάτι θα ρωτήσω κι εσένα: 
Τώρα με τις ταυτότητες, όπως μας είπε και ο δεσπότης, το 
έθνος μας, η γλώσσα μας, η θρησκεία μας, οι παραδόσεις 
και τα πανηγύρια μας δεν κινδυνεύουν;), ρώτησε ο Γιωρίκας 
διακόπτοντας και το Σωκράτη.
«Την αλήθεια θα τη βρείτε μόνοι σας, αν χρησιμοποιήσετε 
το μυαλό και τη λογική. Απ’ όσα όμως είδαμε στο δρόμο μας, 
μέχρι να φτάσουμε δω, καταλάβαμε ότι είστε μόνο για τα 
πανηγύρια.
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, που βλέπουμε ότι η δουλεία 
ανήκει πλέον στο μακρινό παρελθόν. Ο σπόρος που ρίξαμε 
τότε φύτρωσε και έδωσε καρπούς, τους οποίους χαίρονται 
και απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Ελπίζουμε ότι ο καινούριος 
σπόρος που ρίξαμε σήμερα, κάποτε κι αυτός θα φυτρώσει
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και θα καρποφορήσει, για να χαρίσει στους ανθρώπους του 
μέλλοντος χαρά κι ευτυχία.
Τελειώνοντας τη σύντομη ομιλία μου, ήθελα να σας πω 
μόνο τούτο: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λογική που σας 
χάρισε ο Θεός. Κάντε πράξη τις αρχές της δημοκρατίας, 
γιατί είναι θεόσταλτες κι εμπνευσμένες απο τις αρετές του. 
Όσοι στερούνται δημοκρατικής συνείδησης, δεν έχουν το 
δικαίωμα να επικαλούνται το Θεό, γιατί έτσι Τον υποτιμούν 
και Τον εμπαίζουν. Οι δημοκρατικά σκεπτόμενοι, δεν βλά­
πτουν τους συνανθρώπους τους, αγαπούν και σέβονται τον 
κόσμο που τους περιβάλλει κι αυτός κατ’ επέκταση είναι ο 
ίδιος ο Θεός.
Γι’ αυτό, κάντε θρησκεία σας τη δημοκρατία. Μόνο έτσι 
θα ικανοποιήσετε και θα ευχαριστήσετε το Θεό», είπε ο Σω­
κράτης και παραχώρησε τη θέση του στο Πλάτωνα.
Πέρασαν αρκετά λεπτά της ώρας, χωρίς ο Πλάτων να 
μπορεί να αρθρώσει λέξη. Η λαοθάλασσα που διαρκώς με­
γάλωνε, ξέσπασε αυθόρμητα σ’ ένα μεθυστικό παραλήρημα 
ενθουσιασμού και χειροκροτημάτων.
Οταν σιγά -σιγά αρχισαν να κοπάζουν, ακούστηκε επιτέ­
λους και η φωνή του Πλάτωνα.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
«Στην εποχή μας η δημοκρατία σπαρασσόταν από το δυ­
σάρεστο φαινόμενο της δουλείας.
Παρά τις γενναίες και φιλότιμες προσπάθειες που κατα­
βάλλαμε, όπως σας είπε και ο Σωκράτης, δεν μπορέσαμε ν’ 
απαλλάξουμε τη Κοινωνία των Αθηναίων απ’ αυτό το φαι­
νόμενο, που υποτιμά τον άνθρωπο και τον κατατάσσει στη 
κατηγορία των άψυχων πραγμάτων.
Όμως, εκτός απ’ αυτή τη μορφή δουλείας, υπάρχει και 
μια άλλη πιο βάρβαρη και πιο επικίνδυνη, απ’ την οποία 
δυστυχώς κι εσείς δεν γλιτώσατε. Φαίνεται ότι οι ισχυροί 
δεσμώτες, βρίσκουν παντα τροπο να παίρνουν απο το λαο, 
όσα τους χρειάζονται και δεν μπορούν με άλλο τρόπο να τα 
αποκτήσουν: Τη δύναμη της εξουσίας, με την οποία επιβάλ­
λουν τη κοινωνική τους καταξίωση και τα αγαθά, για να ζουν 
πλουσιοπάροχα.
Με τη μορφή αυτή δουλείας, το θύμα δεν αλυσοδένεται 
σωματικά. Κινείτε και δραστηριοποιείται ελεύθερα. Αλυσο­
δένεται όμως πνευματικά και το αναγκάζει να προσφέρει 
στο Κύριό του τις υπηρεσίες και τους καρπούς των κόπων 
του, με τη θέλησή του.
Η πνευματική δουλεία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τη 
σωματική, γιατί ο δούλος δεν έχει καμία ελπίδα σωτηρίας, 
αφού η δουλεία γίνεται συνήθεια και τον ευχαριστεί.
Την απάνθρωπη αυτή μορφή δουλείας, την επέβαλλαν με 
ένα πολύ έξυπνο τρόπο: Στην αρχή «βάφτισαν» τη φθορο­
ποιό δράση του χρόνου και την αδυναμία των ανθρώπων να 
χειραγωγήσουν και να περιορίσουν στο μέτρο του άριστου, 
τις ορέξεις και τις ακόρεστες επιθυμίες τους (που είναι η γε­
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νεσιουργός αιτία όλων των προβλημάτων τους) σε σατανά, 
διάβολο η εωσφόρο, που επιβουλεύεται διαρκώς την ακε­
ραιότητα του ατόμου. Κατόπιν, έπεισαν τους ανθρώπους ότι 
είχαν τη δύναμη και τη χάρη του Θεού να τους προφυλάξουν 
από το σατανά, να τους γιατρέψουν και να λύσουν τα προ- 
βληματά τους. Αυτό είναι απάτη, γιατί την ίδια δύναμη και 
την ίδια χάρη έχουν ολοι οι ανθρωποι, όταν χρησιμοποιούν 
τη λογικη.
Μάθετε επίσης ότι ο Θεός, βρίσκεται δω κοντά σας, δβ- 
πλα σας, στο χώμα που πατατε και δεν επιζητεβ τβποτε απο 
ολα αυτα τα ανόητα που πράττετε. bva μονο πραγμα θέλει ο 
Θεός από τον άνθρωπο: Να μην αφηνει άλλον να σκέφτεται 
για λογαριασμό του και μη ξεχνάτε ότι ο Θεός, δεν τιμωρεβ, 
δεν συγκινεβται και δεν δωροδοκεβται.
«Αβσχος -αβσχος» βροντοφώναξε με οργη και μβσος ο Μη- 
τροπολβτης, σηκώνοντας ψηλά τη ποιμαντορικη του ράβδο.
«Κξω οι απιστοι απο τον οικο του Θεού», φώναξε πιο 
δυνατά ο παπα -Χρηστός, αρπάζοντας μια εικόνα από το 
εικονοστάσι της Ωραβας Πύλης. Κι οι δυο μαζβ κινηθηκαν 
απειλητικά εναντβον των δασκάλων.
Και οι εκκλησιαζόμενοι όμως, δεν έμειναν με σταυρωμένα 
χέρια: Αρκετοβ από αυτούς, στη θέα των απειλητικών διαθέ­
σεων των δύο ιερωμένων, καθώς και ορισμένων επιτρόπων, 
προκειμένου να προστατέψουν τους δασκάλους, έκαναν με 
τα σώματά τους ένα κλοιό γύρω τους.
Πρώτος και καλύτερος ο Γιωρβκας, που μπηκε μπροστά 
στο Μητροπολβτη φωνάζοντας: «Δέσποτα κατηβασον το ρα- 
βδβν γιατβ α πέρατο α σα σέρες» (Δέσποτα, κατέβασε το ρα- 
βδβ γιατβ θα το πάρω από τα χέρια σου).
Όλα έδειχναν ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών 
ηταν αναπόφευκτη. Κυτυχώς όμως, τη τελευταβα στιγμη, ο 
κβνδυνος αποσοβηθηκε με τη σωτήρια επέμβαση του παπα
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- Χρήστου, ο οποίος όρμησε πάνω στο Γιωρίκα -σα μαινόμε- 
νος ταύρος -και με μια γρήγορη κίνηση, του κατάφερε ένα 
δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, με την εικόνα που κρατούσε.
Με το βίαιο αυτό τρόπο, διακόπηκε το όνειρο, ο εφιάλτης 
ή το «θεόσταλτο» όραμα, όπως το αποκαλεί ο ίδιος που τον 
οδήγησε στο χώρο της εκκλησίας όπου και τερματίστηκε.
Ο ίδιος χώρος έλαχε να είναι ταυτόχρονα και η αφετηρία 
όλων των εξίσου τραγικών, αλλα και δραματικών γεγονό­
των, που έζησε ο Γιωρίκας, μετά την αφύπνισή του. Μόνο 
που τώρα, σε αυτό το χώρο, οδηγήθηκε εν αγνοία του και 
παρά τη θέλησή του.
Για να γίνουν κατανοητά τα πραγματικά και αληθινά γε- 
γονοτα, που έζησε ο Ιιωρικας μετά την αφύπνισή του, τα 
οποία αλλαξαν τη ζωή του και τον έκαναν παγκοσμιως γνω­
στό και διάσημο, πρέπει να γυρίσουμε στην αρχή της ιστό- 
ριας μας, την οποία, μέχρις εδώ, μας περιέγραψε ο ίδιος, με 
κάθε λεπτομέρεια:
Είδαμε λοιπόν το Γιωρίκα, το σούρουπο του Σαββάτου, 
ξαπλωμένο στο καναπέ του σαλονιού, να παρακολουθεί το 
βραδινό δελτίο ειδήσεων. Εκεί αποκοιμήθηκε.
Τη Κυριακή το πρωί, επειδή άργησε να σηκωθεί -κάτι που 
δεν συνέβαινε ποτέ -πήγε η Παρθένα να τον ξυπνήσει για 
τον πρωινό καφέ που του ετοίμασε. Όσο και να προσπάθη­
σε, με φωνές και σκουντήματα, στάθηκε αδύνατο να τον ξυ­
πνήσει.
Το μυαλό της τότε πήγε στο κακό και σε έξαλλη κατάστα­
ση από τη ταραχή της, ουρλιάζοντας βγήκε έξω, καλώντας 
τους γείτονες σε βοήθεια. Μετά, έντρομη πήγε στο τηλέφωνο 
και κάλεσε το γιατρό. Αυτός ήρθε αμέσως.
Στην αρχή, προσπάθησε να τον συνεφέρει με μαλάξεις και 
τεχνητές αναπνοές, μα δε τα καταφερε. Εξετάζοντας τον στη 
συνέχεια, διαπίστωσε ότι ήταν πλέον νεκρός και βεβαίωσε
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το θάνατό του.
Το επόμενο 24ωρο, πλήθος κόσμου κατεφθανε στο σπίτι 
του, όχι για να γλεντήσουν και να χορέψουν, αλλά για να 
συλλυπηθούν και να συμπαρασταθούν στους οικείους του, 
για τον άδικο και ξαφνικό θάνατό του.
Τραγική φιγούρα του συμβάντος η γυναίκα του η Παρθέ­
να, η οποία όλες αυτες τις δύσκολες ώρες, μαυροφορεμενη, 
δίπλα στο προσκέφαλο του Γιωρίκα, έκλαιγε και μοιρολο- 
γωντας περιεγραφε τις λύπες και τις χάρες που περασε μαζί 
του.
Τη Δευτερα, στις δεκα το πρωί, όπως όριζε η άδεια ταφής, 
οι συγγενείς, οι φίλοι και όλοι οι κάτοικοι της Βεργίνας, συ­
νόδεψαν τη σωρό του για τη νεκρώσιμη ακολουθία. Κατά τη 
διάρκεια αυτής, συνεβη ενα από τα πιο σπάνια και δραματι­
κά γεγονότα, που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα:
Όσοι βρίσκονταν γύρω από το φέρετρο, είδαν τα μάτια 
του Γιωρίκα ν’ ανοίγουν κι αυτός να επανερχεται στη ζωή. 
Οι σκηνες πανικού που ακολούθησαν είναι απερίγραπτες: 
Πολλοί, εντρομοι, πατώντας ο ενας πάνω στον άλλο, όρμη- 
σαν προς την εξοδο.
Ο Γιωρίκας, όταν ανεκτησε τις αισθήσεις του και κατάλα­
βε πού βρίσκεται, χωρίς να γνωρίζει ακόμα το γιατί, αντι- 
κριζοντας απεναντι του τον παπα -Χρήστο, πεταχτηκε απο 
το φερετρο. L·πηρεασμέvoς απο το όνειρό, ορμησε με λύσσα 
εναντίον του, τον άρπαξε από τα γενια, τον εριξε κάτω κι 
άρχισε να τον χτυπά με μανία.
Ώσπου να συνειδητοποιήσουν οι παρευρισκόμενοι τι 
συμβαίνει και ν’ αποσπάσουν τον παπά από τα χερια του 
Γιωρίκα, ο παπα -Χρήστος εγινε κατάμαυρος από το ξύλο. 
Χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο, γιατί τα 
τραύματά του ήταν βαθιά κι επικίνδυνα για τη ζωή του.
Είδαν κι επαθαν τα παιδιά του και ο εξάδελφός του ο 
δήμαρχος, να τον πείσουν ότι τον πήγαν στην εκκλησία για
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να τον κηδέψουν, γιατί τον θεωρούσαν νεκρό. Όμως, όπως 
αποδείχτηκε, ο Γιωρίκας δεν ήταν νεκρός, αλλά περιέπεσε 
σε πρωτοφανή κατάσταση νεκροφάνειας, την οποία ούτε ο 
γιατρός μπόρεσε να διαγνώσει.
Με το όνειρό του πραγματοποιήθηκε πέραν των άλλων και 
η κρυφή επιθυμία του: Να δείρει δηλαδή, τον παπα -Χρήστο, 
γιατί κάθε χρόνο του έκλεβε, όπως ισχυρίζεται, μέρος του 
χωραφιού του, με το οποίο συνορεύει το χωράφι του παπά.
Η είδηση, για το σπάνιο αυτό περιστατικό της νεκροφά­
νειας, αλλά και του ξυλοδαρμού του παπά, δεν ήταν δυνατό 
να κρατηθεί στα όρια της Βεργίνας αλλά και του Νομού ολό­
κληρου. Με ταχύτητα αστραπής απλώθηκε παντού, έφτασε 
στα ΜΜΕ και από εκεί έκανε το γύρω του κόσμου.
Ιο σπίτι του Γιωρικα ξαφνικα και αναπαντεχα εγινε το 
επίκεντρο -αυτή τη φορά στην πραγματικότητα -της υφηλβ- 
ου. Πέρασε μάλιστα στους τουριστικούς χάρτες μαζβ με τα 
αξιοθέατα και τ’ αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής.
Για πολλές μέρες, οπερατέρ με τις τηλεοπτικές κάμερες 
και δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο, κατέφθαναν στη Βερ- 
γβνα και ζητούσαν συνέντευξη, τόσο για το περιεχόμενο του 
ονεβρου, όσο και για τα γεγονότα της νεκροφάνειας και του 
ξυλοδαρμού.
Ο καλοκάγαθος Γιωρβκας, ανταποκρινόταν σ’ όλους με 
ευχαρίστηση, πλημμυρισμένος απο ηρωική περηφάνια. Εγι­
νε ο πιο διάσημος άνθρωπος του πλανήτη, αφού σ’ όλα τα 
τηλεοπτικά δελτβα ειδήσεων ο «Γιωρβκας» ήταν η πρώτη εβ- 
δηση.
Ξένοι και ντόπιοι τουρβστες που μέρα με τη μέρα γβνονταν 
όλο και περισσότεροι, έρχονταν στη Βεργβνα να τον γνωρβ- 
σουν, να μάθουν από τον βδιο τις περιπέτειές του και να τον 
απαθανατβσουν.
Όλα αυτά τα κωμικοτραγικά, αλλά και τα ευχάριστα, μα
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ν' Λ ν' C  V *1 ν'περισσότερό τα λόγια των δασκαλών που καταγραφηκαν με 
ανεξίτηλα γράμματα στο μυαλό του και τη ψυχή του, επηρέ­
ασαν πάρα πολύ το Γιωρίκα. Άλλαξαν τη ζωή του, τις συνή­
θειές του, το χαρακτήρα του, ακόμη και την εξωτερική του 
εμφάνιση:
Άφησε μακριά γενειάδα, παρόμοια με αυτή του Αριστο­
τέλη, τον οποίο συμπαθούσε περισσότερο απ’ τους άλλους, 
κυρίως λόγω καταγωγής. Ντύνονταν απλά, μ’ ένα κομψό και 
καλοραμμένο απ’ τη Παρθένα μανδύα, όπως και τα ινδάλ­
ματα του και φορούσε στα ποδιά του σανδαλια, ίδια με τα 
δικά τους.
Απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, γύριζε στις πλατείες και στους 
αρχαιολογικούς χώρους κι εξιστορούσε στους τουρίστες, 
οσα είδε στον ύπνο του, αυτα που είπαν οι δάσκαλοι του και 
‘κείνα που διαδραματίστηκαν με τον παπά στην παραλίγο 
κηδεία του.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, σ’ όσους τον γνώριζαν, 
η αλλαγή στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του. Κφαρ- 
μοζε κατά γράμμα όλες τις συμβουλές των αγαπημένων του
C  ν " \  ν' Λ ν' ν' ν'δασκάλων, μέχρι και το μυαλό του άρχισε να χρησιμοποιεί. 
Έτσι, έλυσε μόνος του όλα τα προβλήματα που τον απασχο­
λούσαν. Σκεπτόμενος δε, βρήκε τη λύση που τον απάλλαξε 
απ’ την ταλαιπωρία της ολοήμερης περιφοράς του στους 
δρόμους και τις πλατείες, καθώς και από τη κούραση των 
συνεντεύξεων και αδιάκοπων ομιλιών του: Κατέγραψε με 
κάθε λεπτομέρεια, αυτά που άκουσε απ’ τους αρχαίους φι­
λοσόφους κι εξέδωσε βιβλία του μεταφρασμένα σε όλες τις 
γλώσσες. Από τότε, υποδέχεται τους τουρίστες στο σπίτι του, 
καθισμένος τα καλοκαίρια στο παχύ ίσκιο της κληματαριάς 
και τους χειμώνες στον αγαπημένο του καναπέ. Σχεδόν 
ποτέ, δεν τον ακούσαμε να διηγείται την ιστορία του, αρνεί- 
ται ακόμη και όταν του το ζητούν. Έκτοτε, δείχνει τα βιβλία 
του και λέει με περηφάνια: «Μοναχόσιμ εσκέφτατα» (μόνος
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μου τα σκέφτηκα).
Τ Τ  ■" κ ζ' ζ'Η ομορφη μονοκατοικία με τον αγαπημένο του καναπε,
ζ» ζ ζ C· ζ"\ ζ' /  /  s  ς>έγιναν απο τότε, αξιόλογα ιστορικά μνημεία γιατί απο δω 
εκινησε ο Ιιωρικας μονος του, χωρίς στρατό, δίχως τοξο- 
τες και ιππείς και κατεκτησε τον κοσμο ολο. boro πήρε τη 
σκυτάλη από τον Αλέξανδρο και συνέχισε το αναμορφωτικό 
έργο των λαών της γης. Βτσι, η έξυπνη ιδέα που σκεφτηκε ο 
Γιωρίκας, μόνος του, έκανε τους κατοίκους της Βεργίνας κι 
ολους τους bλληvες, για μια ακόμη φορά περήφανους.
Σχεδόν όλους, γιατί η μέρα των Αγίων Πάντων θεωρήθη­
κε, απ’ το Μητροπολίτη και το παπα -Χρήστο, ως αποφράδα 
ημέρα. Γι’ αυτό, κάθε χρόνο την ίδια μέρα, ο Μητροπολίτης, 
τελεί στη Βεργίνα λιτανεία, περιφέροντας λάβαρα και εικό­
νες σ’ όλο το χωριό.
Όταν η πομπή φτάνει στο σπίτι του Γιωρίκα, όλοι μαζί 
διαβάζουν με όλη τη δύναμη της φωνής τους, εξορκισμούς κι 
απευθύνουν αφορισμούς εναντίον του.
Ο Γιωρίκας, που τους περιμένει ήρεμος και καθιστός στο 
παχύ ίσκιο της κληματαριάς, ανεβαίνει τότε σε μια καρέκλα 
κι από κει φωνάζει κι αυτός όσο δυνατά μπορεί: «Δέσποτα, 
πε ό,τι θέλτς, όσο εγώ απές σ’ αχούλιμ και σι καρδίαμ κρατώ 
ατά» (Δέσποτα, πες ότι θέλεις, όσο εγώ μέσα στο μυαλό και 
στη ψυχή μου κρατώ αυτά), δείχνοντας το βιβλίο του «Κανέ­
να κι φοβούμαι» (Κανένα δεν φοβάμαι).
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Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΙΚΑ
Η πνευματική και πολιτιστική προσφορά του Γιωρίκα 
στους λαούς των πέντε Ηπείρων, συνέβαλλε στη τεράστια 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου, εξ αιτίας της μεγάλης προ­
βολής της Βεργίνας και της χώρας μας. Εκτιμώντας τη μεγά­
λη προσφορά του, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να τον 
τιμήσει και να τον επιβραβεύσει.
Ετσι, επι τη ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών, απο 
τη σημαδιακή εκείνη μέρα, που ο ήλιος της Βεργίνας, άρχισε 
πάλι να φωτίζει τον κοσμο, ο δήμαρχος, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού, οργάνωσαν μια μεγάλη τελετή προς 
τιμήν του.
Τα ΜΜΕ που ανακοίνωσαν το πολιτιστικό αυτό γεγονός, 
έκαναν πάλι το θαύμα τους: Εκατοντάδες χιλιάδες λαού, 
κατέκλυσαν ασφυκτικά όλους τους χώρους! Άνθρωποι με 
διαφορετική πατρίδα, γλώσσα, θρησκεία και πεποίθηση, 
ήταν μαζεμένοι εδώ, χωρίς καμια απολύτως διάκριση μετα­
ξύ τους.
Μια τεράστια εξέδρα, στήθηκε δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο, 
ακριβώς από κάτω απ’ τον ιερό βράχο του παλατιού. Αποκο- 
ρύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν, όπως συνήθως 
γίνεται, οι ομιλίες των διοργανωτών και εκπροσώπων του 
Κράτους.
Πρώτος πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος αρχικά ανα­
φέρθηκε στα οφέλη του δήμου και των κατοίκων, από την 
τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Κατόπιν, 
εξήρε τον αδαμάντινο χαρακτήρα και τη προσφορά του Γιω- 
ρίκα.
Τη μεγαλύτερη όμως συγκίνηση και ικανοποίηση προκά-
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λεσε η γενναία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφω­
να με την οποία πρόκειται να εγερθεί, στη κεντρική πλατεία 
του χωριού, ανδριάντας με τη προτομή του Γιωρίκα, καθώς 
και η μετονομασία της κεντρικής οδού, σε λεωφόρο «Γιωρβ- 
κα».
Δεύτερος ομιλητής, ήταν ο υπουργός Πολιτισμού, ο οποβ- 
ος ανέπτυξε τα οφέλη και επεσήμανε την πρωτοπορβα της 
χώρας μας στο διεθνή στββο, εξ αιτβας της ευφυούς πρωτο- 
βουλβας του Γιωρβκα. Ακολούθησαν τα συγχαρητήρια, οι 
επιδώσεις των παρασήμων και των αναμνηστικών. Η περβ- 
λαμπρη τελετή επιβράβευσης τελεβωσε με τη σύντομη ομιλβα 
του Γιωρβκα.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΙΚΑ
Με την εμφάνιση του στην εξέδρα, όλοι γονάτισαν και 
πότε ακουμπώντας το μέτωπο στο έδαφος και πότε με πα- 
ρατεταμένα τα χέρια έψαλαν ύμνους, ο καθένας στη γλώσσα 
του και ανάλογα με τη θρησκεία του.
Πολλοί απ’ αυτούς που ρωτήσαμε αργότερα, μας είπαν 
ότι ηταν εκδηλώσεις λατρείας προς τον πραγματικό Προφή­
τη και Μεσσία, μετά από το Χριστό. Έτσι θεωρούσαν πλέον 
το Γιωρίκα.
Αυτός, τους κοίταξε έκπληκτος κι αφηρημένος, μέχρι που 
ξέχασε ότι έπρεπε να τους μιλήσει. Πολλές σκέψεις και ει­
κόνες πέρασαν απ’ το μυαλό του. Η μια διαδεχόταν την άλλη 
με ταχύτητα κινηματογράφου. Ανάλογα ηταν και τα συναι- 
σθηματά του, που ζωγραφίζονταν κι αυτά στο πρόσωπό του 
με την ίδια ταχύτητα.
Στην αρχη ένιωσε απογοήτευση με το θέαμα που αντίκρι­
σε και είπε, απευθυνόμενος στον εαυτό του: «Ατό τα’ αν­
θρώπινο μιλέτ, ντ’ αφορισμένον εν, χωρίς ποπά σο κηφάλτ κι 
μπορεί να ζει» (Αυτό το ανθρώπινο γένος τι άτιμο που είναι, 
χωρίς παπά στο κεφάλι του δεν μπορεί να ζησει).
Αυτοστιγμης όμως, μια δεύτερη σκέψη κι ένα διαφορετικό 
συναίσθημα, αυτη τη φορά ευχάριστο -ανθρώπινο και πολύ 
επίκαιρο, διαδέχθηκε το πρώτο. Το συναίσθημα γέννησε ει­
κόνες κι όλα μαζί τον συνεπηραν και τον απογείωσαν: «Μ’ 
αυτό το συνεπαρμένο πληθος και τη δύναμη του, τι θα μπο­
ρούσε να γίνει», σκέφτηκε και αναρωτηθηκε.
Στην αρχη φαντάστηκε τον εαυτό του πάπα, μα δεν του 
καλοαρεσε. «Παπας», είπε, «τι παπας, μονο παπας».
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Κατόπιν, στο μυαλό του ήλθε ο Κλίντον, μα κι αυτός δεν τον 
ικανοποίησε. «Κλίντον», είπε, «τι Κλίντον, μόνο Κλίντον».
Στο τέλος, κατέληξε απόλυτός μονάρχης του πλανήτη. 
Είδε όλους τους αρχηγούς κρατών ν’ αποθέτουν στα πόδια 
του «γην και ύδωρ» σε ένδειξη υποταγής.
Ευτυχώς το συναίσθημα αυτό δεν κράτησε πολύ, ώστε να 
γίνει επιθυμία και σκοπός της ζωής του. Οι μορφές των αγα­
πημένων του δασκαλών, έκαναν νοερά την εμφάνισή τους 
τη κατάλληλη στιγμή κι έσωσαν για μια ακόμη φορά την αν­
θρωπότητα.
Σ’ όλους όσους βρίσκονταν κοντά στην εξέδρα, η στιγμή 
αυτή θα παραμεινει για παντα στη μνήμη τους, γιατί είδαν 
ένα Γιωρίκα αλλιώτικο, πολύ διαφορετικό απ’ αυτόν, τον 
πράο και καλοσυνάτο που γνώριζαν. Την έκφραση του προ­
σώπου του, μόνο η λαϊκή ρήση «ποιος είδε το Θεό και δεν 
φοβήθηκε» μπορεί να αποδώσει.
«όκύλ παιδία! Σουκέστεν αν», βροντοφώναξε. «Με τε 
σας ατός ο ντουνιάς προκοπήν κι φτάει. Εγώ ποπάς κίνου- 
μαι. Ους νάρτε ο χρόνον και παιρ τη ψυμ εγώ την αλήθειαν 
θα λέγω σας, κι ατέσα εν μονάχα μία: Μικρόν ελπίδα έχω 
μόνο σα παιδία σουν. Γιατατό, δεβάτε σα πατρίδα σουν και 
πήτε σα παιδία σουν οτι, οσα σ ωτια σουν και σ οματε σουν 
ερούξαν κι ατά πήνε γραμμένα σα βιβλία πη κρατείτε κι πε- 
ματα ο Θεόν, όπως εσείς αμουν αχμάκηδες θερείτε κι αμουν 
Μεσσίαν εμεν λατρεύετε και προσκυνείτε. Ασα χούλημ εκα- 
τήβαν, μοναχόσημ εσκέφτατα, ο Γιωρίκας ο λυριτσίν είμαι κι 
ατατός πα θ’αποθάνω» (Σκύλων παιδιά! Σηκωθείτε πάνω. 
Μ’ εσάς αυτή η Κοινωνία προκοπή δεν έχει. Εγώ παπάς δεν 
γίνομαι. Μέχρι να έρθει ο χρόνος και πάρει τη ψυχή μου, 
εγώ την αλήθεια θα σας λέω κι αυτή είναι μονάχα μία: Μι­
κρή ελπίδα έχω, μόνο στα παιδιά σας. Γι’ αυτό πηγαίνετε 
στις πατρίδες σας και πείτε στα παιδια σας οτι, οσα ακού­
σατε και όσα είδατε κι αυτά που είναι γραμμένα στα βιβλία
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που κρατάτε, δεν μου τα είπε ο Θεός, όπως εσείς σαν ηλίθιοι 
νομίζετε κι εμένα σαν Μεσαία λατρεύετε και προσκυνάτε. 
Απ’ το μυαλό μου κατέβηκαν, μόνος μου τα σκέφτηκα, ο Γιω- 
ρίκας ο λυράρης είμαι και τέτοιος θα πεθάνω), είπε και κα­
τέβηκε βιαστικά από την εξέδρα, φεύγοντας για το σπίτι του 
φανερά στενοχωρημένος.
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ΜΕΡΟΣ Β
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
Το δεύτερο όραμα του Γιωρίκα
Καθώς κατηφορίζαμε, ακολουθώντας το δρόμο για το 
σπίτι του, τα σημάδια του θυμού και της απογοήτευσης, φαί­
νονταν όλο και πιο έντονα στο πρόσωπό του. Η δυσάρεστη 
γι’ αυτόν διαπίστωση, ότι η προσπάθειά του ήταν μάταιη και 
τ’ όνειρό του απραγματοποίητο, βάραινε τους ώμους του κι 
έκανε δύσκολα τα βήματά του.
Παρά τη μεγαλειώδη λαμπρότητα που είχε η τελετή επι­
βράβευσης, ήταν μια άχαρη και βασανιστική μέρα, όχι μόνο 
για το Γιωρίκα, αλλά και για μας που τον συνοδεύαμε μέχρι 
την είσοδο της αυλής του.
Από εκείνη τη ημέρα, κλείδωσε πίσω του τη βαριά σιδερέ­
νια αυλόπορτα, η οποία δεν ξανάνοιξε ποτέ και για κανένα. 
Μαζί της κλειδώθηκε κι αυτός βαθιά στον εαυτό του. Σπάνια 
μιλούσε ακόμη και στην αγαπημένη του Παρθένα.
Όλοι τότε πίστεψαν, ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στο μυαλό 
και στην ευαίσθητη ψυχή του. Οι δικοί του άνθρωποι, πολλές 
φορές προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, για να μάθουν τι 
ήταν αυτό που τον βασάνιζε, μα δεν τα κατάφεραν. Ακόμη 
και η επιρροή του δημάρχου που ασκούσε έντονα επάνω του, 
ξαφνικά και ανεξήγητα έπαψε να υπάρχει.
Ανήμποροι πλέον να τον βοηθήσουν και ν’ απαλλαγούν 
απ’ αυτή τη δυσάρεστη ιδέα, που σιγά σιγά και βασανιστικά
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κατέτρωγε τα σωθικά τους, απόθεσαν όλες τις ελπίδες τους 
στο Θεό. Εξάλλου απ’ την ελπίδα και το Γιωρίκα, τίποτε δεν 
μπορεί κάνεις ποτέ να αποκλείσει, κάνεις δεν ξέρει, τι μπο­
ρεί να συμβεί απ’ τη μια στιγμή στην άλλη.
Και ω, του θαύματος! Αυτό που, ένα χρόνο με αγωνία πε- 
ρίμεναν, έγινε πραγματικότητα:
Ένα χρόνο μετά τη τελετή επιβράβευσης, πίνοντας καφέ 
στη βεράντα του σπιτιού μου, απολάμβανα τη μαγευτική 
ομορφιά του καταπράσινου κι έφορου κάμπου, που απλώνε­
ται μεγαλόπρεπα και γαλήνια μπροστά στα πόδια της Βέροι­
ας. Χωρίς να το θέλω, η σκέψη μου πήγε στο Θεό. «Κάποια 
σχέση πρέπει να είχε ο Θεός με τους Βεροιώτες για να τους 
χαρίσει ενα τοσο μεγάλο και πολύτιμο δώρο», σκεφτηκα.
Όμως, ο ήχος του τηλεφώνου, διέκοψε τον ειρμό της σκέ­
ψης μου και με προσγείωσε στη καθημερινή πραγματικό­
τητα. Σήκωσα το ακουστικό κι άκουσα στην άλλη άκρη της 
γραμμής, τη χαρακτηριστική φωνή της Παρθένας: «Το θαύ­
μα έγινε», μου είπε κοφτά και χωρίς περιστροφές. Και πριν 
προλάβω να τη ρωτήσω τι συμβαίνει η Παρθένα συνέχισε, 
όπως εξάλλου το συνήθιζε: «Ο Γιωρβκας είπε ότι θέλει να 
σε δει».
Ταυτόχρονα, στο βάθος άκουσα και τη φωνή του Γιωρίκα 
να υπαγορεύει τον όρο του: «Πέστον αν θέλει να με δει, θα 
καθίσει εδώ μαζί μου μια βδομάδα, αλλιώς, ας μην έρθει κα­
θόλου».
Καλά, είπα. Αύριο πρωί -πρωί θα είμαι εκεί κι έβαλα πάλι 
το ακουστικό στη θέση του. «Σίγουρα, σκέφτηκα, ο Γιωρίκας 
πάλι αποκοιμήθηκε και συναντήθηκε στον ύπνο του με κά­
ποιον σπουδαίο άνδρα του μακρινού παρελθόντος. Γι’ αυτό 
με κάλεσε, υπέθεσα. Έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να μάθω 
το μυστικό που έκρυβε βαθιά μεσ’ τη ψυχή του, αυτό που τον 
οδήγησε για ένα ολοκληρο χρονο, στην απομόνωση».
Το πρωί, αφού πρώτα ετοίμασα τη βαλίτσα με τα απαραί­
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τητα προσωπικά μου είδη, πήρα το πρώτο ταξί που βρέθη­
κε μπροστά μου. Σε λίγα λεπτά, το ταξί σταμάτησε μπροστά 
στην ορθάνοιχτη αυλόπορτα. Ο Γιωρίκας με τη Παρθένα με 
περίμεναν ντυμένοι στα καλά τους, όρθιοι κοντά στη βρύση.
Μετά τις εγκάρδιες και συγκινητικές εκδηλώσεις υποδο­
χής, μ’ οδήγησαν στη πιο ζεστή κι αγαπημένη γωνιά του Γιω- 
ρίκα: Στον παχύ ίσκιο της κληματαριάς. Εκεί είπαμε πολλά, 
θυμηθήκαμε τα παλιά και γελάσαμε με τη καρδιά μας. Με 
την ίδια πάντα διάθεση και την ευχάριστη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούσε ο Γιωρίκας με το σπάνιο χιούμορ του, αλλά 
και με τα όμορφα ποντιακά τραγούδια, περάσαμε και τις 
επόμενες δυο μέρες.
Όμως, σ’ αυτές τις μέρες, δεν μπόρεσα να του αποσπάσω 
ούτε μια λέξη, τοσο για το λογο που με καλεσε, οσο και για 
το μυστικό που έκρυβε μέσα του.
Θυμάμαι μια φορά που τον ρώτησα, αντί για απάντηση μου 
πρότεινε να με ξεναγήσει στο μικρό χώρο του θερμοκηπίου 
του, για να μου δείξει -τάχα -τα φυτά που φύτεψε. Μετά, 
μου μίλησε για το καινούργιο αποκτημα του, το τρίτο μέλος 
της οικογένειάς του: «Έλα να σε γνωρίσω με τη Παρθενί- 
τσα», μου είπε και με οδήγησε στο πίσω μέρος του σπιτιού.
Πλησιάζοντας το μικρό στάβλο, που έχτισε πρόσφατα για 
χάρη της, ακούσαμε τα βελάσματα της κατσίκας. «Αυτή είναι 
η Παρθενίτσα μου. Από μακριά με γνώρισε και με φώναξε 
με το χαϊδευτικό μου» είπε, σαρκάζοντας τον εαυτό του.
«Ελάτε! Σας ετοίμασα πρωινό», φώναξε η Παρθένα απ’ το 
τραπέζι της κληματαριάς, όπου μας περίμενε.
«Πάμε να πάρουμε το πρωινό μας κι έπειτα κουβεντιάζου­
με», αποκρίθηκε ο Γιωρίκας με σοβαρό ύφος, χαϊδεύοντας 
την Παρθενίτσα του. Εκείνη, όρθια με σηκωμένα τα μπρο­
στινά της πόδια, στηριγμένη πάνω του, τον κοίταζε στα μάτια 
και του έγλυφε τα χέρια με τη γλώσσα της, σα να ήθελε να 
τον ευχαριστήσει, για την αγάπη και τη φροντίδα που της
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πρόσφερε.
«Επιτέλους! Ο Γιωρίκας έσπασε, αποφάσισε να μιλήσει», 
σκέφτηκα. Πράγματι, όταν τελειώσαμε το πρωινό μας, έδω­
σε εντολή στη Παρθένα να μη μας ενοχλήσει κι άρχισε την 
αφήγησή του: «Πριν ένα χρονο, όταν τελείωσε η τελετή και 
κατέβηκα απ’ την εξέδρα, ήρθα αμέσως εδώ. Επειδή ήμουν 
πολύ κουρασμένος απ’ την ορθοστασία και πολύ στενοχωρη­
μένος απ’ τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ξάπλωσα στον κα- 
ναπε. Εκεί αποκοιμήθηκα κι όπως κάποτε, πάλι οραματίστη­
κα», είπε και μου διηγήθηκε το όνειρο που είδε: Καθόμουν 
λέει εδώ, σ’ αυτή τη πολυθρόνα που κάθεσαι εσύ. Ξαφνικά, 
βλέπω ένα ψηλό και λιγνό άνδρα ν’ ανοίγει τη πόρτα και να 
μπαίνει στην αυλή. Αμέσως σηκώθηκα, ο Αριστοτέλης είπα 
κι έτρεξα προς το μέρος του. Όμως, όταν πλησίασα κατάλα­
βα ότι έκανα λάθος. Εκείνος τράβηξε ίσια προς τη βρύση. 
Ή πιε νερό, πλύθηκε, με κοίταξε καλά - καλά και μου είπε:
«Ήρθα να με φιλοξενήσεις».
«Αν είσαι φίλος, το σπίτι μου όλο δικό σου, αν πάλι είσαι 
εχθρός, έλα να σε φιλέψω πρώτα και μετά μπορείς να φύγεις 
όποτε θέλεις».
«Πάμε να καθίσουμε κι εκεί αποφασίζουμε», αποκρίθηκε 
εκείνος.
Ήρθαμε ‘δώ. Εγώ κάθισα κει που κάθεσαι συ κι αυτός 
εδώ.
«Ποιος είσαι όμως, δεν μου είπες;», τον ρώτησα
«Άκου πρώτα την ιστορία που θα σου πω και μετά σου 
λέω και το όνομά μου» απάντησε κείνος και μου είπε μια 
ιστορία:
«Πριν από τον άνθρωπο, ο Θεός, κάπου ψηλά στ’ αστέρια, 
δημιούργησε ένα παράδεισο. Μετά, κάθισε στο θρόνο του 
για να ξαποστάσει. Από κει, απολαμβάνοντας το έργο του, 
παρακολουθούσε τα ζώα που ζούσαν μέσα σ’ αυτόν. Διαπί­
στωσε ότι τα πάντα λειτουργούσαν άψογα. Όλα ήταν μελε­
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τημένα με ακρίβεια που εξασφάλιζε την απόλυτη ισορροπία 
και αρμονία. Τότε, αποφάσισε να φύγει, να πάει αλλού, για 
να δημιουργήσει νέο παράδεισο.
Αισθάνθηκε όμως την ανάγκη, να μοιραστεί με κάποιον 
τη χαρά και την ευτυχία του. Γι’ αυτό έπλασε τον άνθρωπο. 
Βλέπεις ο Θεός, θέλει πάντα να δημιουργεί και να δίνει, χω­
ρίς να παίρνει, ούτε να ζητά από κανένα τίποτε.
Φεύγοντας, του είπε ένα μυστικό, που έμοιαζε με αίνιγ­
μα:
«Μπορείς να φας απ’ όλα 
κι εκείνα όμως εσένα, 
εσύ ανήκεις σ’ όλα 
κι όλα αυτά σε σένα»
Το μυστικό αυτό, έκρυβε μέσα του το κλειδί με το οποίο, 
θα μπορούσε ο άνθρωπος να είναι για πάντα ευτυχισμένος. 
Του έδωσε και μια συμβουλή: «να μεταφέρεις το μυστικό και 
στα παιδιά σου», του είπε.
Ο Πρωτόπλαστος, είπε το μυστικό στα παιδιά του κι εκεί­
να στα δικά τους κι οσο αυτό τηρούνταν, ολα στο παράδεισο 
κυλούσαν ομαλα: Τπικρατούσε δικαιοσύνη, αρμονία κι από­
λυτη ισορροπία.
Ομως κάποτε, κάποιος μακρινός απογονος του λησμόνησε 
να μεταφέρει στα παιδιά του το μυστικό που κληρονόμησε, 
επόμενο κι εκείνα στα δικά τους. Από τότε, μαζί με το μυστι­
κό χάθηκε και η ανθρωπιά τους. Τα κυρίευσε η αλαζονεία 
και η απληστία, το καθένα ήθελε τα πάντα για δικά του.
Έτσι, πολλά είδη ζώων χάθηκαν, η τροφή λιγόστευε, οι 
άνθρωποι πλήθαιναν κι όσο πλήθαιναν, τόσο κατέστρεφαν. 
Ο Παράδεισος, σιγά -σιγά άρχισε να αργοπεθαίνει, καθη­
μερινά άλλαζε όψη, γινόταν «κόλαση».
Τότε, οι πιο σκληροί και δυνατοί, αντιλαμβανόμενοι τον 
κίνδυνο της ολοκληρωτικής καταστροφής που ερχόταν, ανή­
συχοι αρχισαν να σκέφτονται. «Τιναι κρίμα κι άδικο εμείς
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με τόσα πλουτη να πεθανουμε μαζί τους, κάτι πρέπει να κά­
νουμε», αναρωτιόνταν κι όλο σκέφτονταν. Ώσπου μια μερα, 
ανακάλυψαν το μυστικό, αυτό που δεν τους είπαν οι γονείς 
τους. Όμως, ήταν πλέον αργά, τίποτε δεν διορθωνόταν, σε 
λίγο ο παράδεισος θα χανόταν για πάντα.
Στο λιγοστό χρόνο που τους απέμεινε, μη έχοντας άλλη 
επιλογή, διαρκώς σκέφτονταν. Έψαχναν και σκέφτονταν κι 
όσο έψαχναν, τόσο αντιλαμβάνονταν ότι η μοναδική ελπίδα 
σωτηρίας τους, ήταν το μυστικό. Γι’ αυτό, αποφάσισαν να το 
αναλυσουν και να το μελετήσουν προσεχτικά. Διαπίστωσαν 
οτι το μυστικό έκρυβε μέσα του, ολα τα στοιχεία με τα οποία 
ο Θεός δημιούργησε τον παράδεισο: Την ακρίβεια, το μέτρο 
και το ρυθμό, που εξασφαλίζουν την αρμονία και την απόλυ­
τη ισορροπία.
Τα ίδια στοιχεία χρησιμοποίησαν κι αυτοί, κι έφτιαξαν 
πυραυλους, έφτιαξαν διαστημόπλοια και ανακάλυψαν τη 
γη. Λίγο πριν την ολοκληρωτική καταστροφή, μπήκαν όλοι 
σ’ ένα διαστημόπλοιο, «καβάλησαν» τον πυραυλο και με τα 
όργανα ακριβείας που διέθετε, έφτασαν στη γη. Αυτοί σώθη­
καν, μαζί με τα παιδιά τους. Το διαστημόπλοιο προσγειώθη­
κε ομαλα, όπως αρχικα είχε υπολογιστεί, κάπου στο Ισραήλ, 
εκεί κοντά στα Ιεροσόλυμα.
Σ’ αυτό το μέρος, όσο τηρούσαν τη συμβουλή και χρησι­
μοποιούσαν τα στοιχεία που ανακάλυψαν στο μυστικό, με τη 
σκέψη και τη γνώση, εκεί ψηλά στο παράδεισο -λίγο πριν τη 
καταστροφή -όλοι ζουσαν αρμονικά, το πάθημα τους έγινε 
μάθημα.
/ / ^ Λ  ν' ν' ν' ν' ν' 'V SΟμως κάποτε, ένας μακρινός απογονος τους, λησμόνησε 
τη συμβουλή, δεν μετέδωσε στα παιδιά του το μυστικό που 
κληρονόμησε κι εκείνα στα δικά τους. Έτσι, μαζί με το μυ­
στικό χάθηκε πάλι η ανθρωπιά τους. Παραδόθηκαν κι αυτά 
στην ηδονή της αλαζονείας και της απληστίας. Πλήθαιναν 
αλόγιστα κι όσο πλήθαιναν, τόσο απλώνονταν κι όσο απλώ­
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νονταν, τόσο κατέστρεφαν.
Η καταστροφική μανία που τους έπιασε επιδεινώθηκε, 
όταν μια μέρα, ένας πανούργος ονόματι Καϊάφας, συγκέ­
ντρωσε κρυφά τα παιδιά του και τα δίδαξε τα δικά του μυ­
στικά. «Για ν’ αποκτήσετε, τους είπε στη παιδοσύναξη δόξα, 
πλούτη και εξουσία, πρέπει να ακολουθήσετε τις εντολές 
που θα σας δώσω» και τους έδωσε επτά εντολές:
«Να είστε πάντα υποκριτές 
Την αλήθεια ποτέ να μη τη πείτε 
Γνωρίστε καλά τους αντιπάλους σας 
Σύγχυση να προκαλείτε στο στρατόπεδό τους 
Να σπιλώνετε πάντα τους ικανούς 
Να διαβρώνετε το λαό, και,
Πάντα να τους αιφνιδιάζετε».
Τους έδωσε και μια συμβουλή: «Αυξάνεσθε και πληθύνε- 
σθε και κατακυριεύσατε τη γη». Κι αυτά, υπάκουα καθώς 
ήταν, τήρησαν τη συμβουλή του πατέρα τους κι εφάρμοσαν 
τις εντολές του, πλήθαιναν κι αυξήθηκαν και κατακυρίευσαν 
τη γη.
Έτσι, απόχτησαν μεγάλη εξουσία κι αμύθητα πλούτη: 
Μπόλικο χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. Μ’ αυτά έκαναν 
κοσμήματα, τα φόρεσαν στα χέρια και στα δάχτυλά, στόλι­
σαν τα κεφάλια τους, τα φόρεσαν στο λαιμό, τα κρέμασαν 
στο στήθος και γέμισαν τις τράπεζες.
Όμως, για να τ’αποχτήσουν, κατέστρεψαν τη γη, σκότωσαν 
ανθρώπους, άφησαν χήρες -ορφανά, λαούς δυστυχισμένους. 
Σε λίγο, κι αυτός ο όμορφος πλανήτης γη, δεν θα υπάρχει, 
μήτε τα πλούτη, μα μήτε κι αυτοί που τα μάζεψαν, θα γίνουν 
όλα στάχτη. «Γιωρβκα, ήρθε το τέλος», είπε ο άγνωστος και 
σταμάτησε απότομα την αφήγησή του.
Συνεπαρμένος καθώς ήμουν απ’ αυτά που άκουσα, αντέ­
δρασα τότε, μ’ ένα τρόπο που έμοιαζε με διαμαρτυρία: «Στα 
κύριος, κι ξέρω πώς να λέγω σε κι πες με τ’ όνομά σου» (Στά-
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σου κύριε, δεν ξέρω πώς να σε αποκαλέσω, δεν μου είπες τ’ 
όνομά σου). «Ακόμα δεν αρχίσαμε τελειώσαμε μου λες;»
«Γιατί Γιωρίκα απορείς; Αυτή είναι η αλήθεια» μ’ απάντη­
σε ο άγνωστος.
«Έτσι είναι όπως τα λες, αυτή ‘ναι η πάσα αλήθεια. Όμως, 
έχω κι εγώ κάτι να πω, άκουσε κι εμένα. Εγώ, ακόμη κι αν 
χαθώ, δεν νοιάζομαι καθόλου. Τη γη μονάχα σκέφτομαι, γι’ 
αυτήν υποφέρω».
Εκείνος με κοίταξε στα μάτια και χαμογελώντας, μου είπε 
«Γιωρίκα μην κουράζεσαι άδικα και μη στενοχωριέσαι, τη 
μοίρα τους οι άνθρωποι μόνοι τους τη χαράσσουν κι αυτή 
δεν μπόρεσε ποτέ κάνεις να την αλλαξει, ούτε ακόμη κι οι 
σοφοί αρχαίοι δάσκαλοί σου, μα μήτε κι εγώ. Όταν το επι­
χείρησα, οι άνθρωποι με σταύρωσαν».
Επειδή, άρχισα να υποψιάζομαι ποιος περίπου είναι, τρέ- 
μοντας απ’ το φόβο μου, τον ρώτησα « Κι εσύ, ποιος είσαι, θα 
μου πεις; Πέστο μου τέλος πάντων». Κι αυτός μ’ απάντησε, 
μου είπε τ’ όνομά του: «Από μικρό με βάφτισαν Εμμανουήλ. 
Όταν μεγάλωσα με είπανε Χριστό, έτσι με ξέρουν όλοι».
Ακούγοντάς τον, άνοιξα διάπλατα τα μάτια, τα γούρλωσα 
όπως λενε κι έτσι όπως τον κοίταζα με γουρλωμενα ματια, 
η σκέψη μου εχάθηκε βαθιά μες τις εικόνες, ώσπου σε μια 
απ’ αυτές ανάμεσά τους καθώς περνούσα, τον αναγνώρισα. 
Αμέσως μαρμάρωσα -πάγωσα κι άνοιξα και το στόμα.
Μετά απ’ αυτό σηκώθηκα και τρέχοντας κοντά του, γονά­
τισα μπροστά του και με τρεμάμενη φωνή, του είπε: «Συγχώ­
ρα με Χριστέ μου».
«όήκω Γιωρίκα όρθιος
στάσου ευθύς στα πόδια
δεν σου ταιριάζει υποταγή
σήκωσε το κεφάλι, έτσι μας θέλει ο Θεός».
Εγώ απόρησα, ο ίδιος ο Χριστός που εγώ έβριζα χυδαία,
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αυτός δεν ήθελε να τον προσκυνήσω, ακόμη και το χέρι του 
δεν μ’ άφησε να του φιλήσω.
«Αυτό μου είναι αδύνατο 
μ’ όσα σ’ έχω κάνει 
την αμαρτία θα στη πω 
τον πόνο μου να γιάνει:
Ποτέ μου δεν σε πίστεψα 
νόμιζα ότι ήσουν ψέμα, 
ποτέ δεν σε προσκύνησα 
και σ’ έβριζα χυδαία.
Ποτέ κερί δεν σ’ άναψα 
μήτε και στη μαμά σου, 
γι’ αυτό Χριστέ μου προσκυνώ 
και σου ζητώ συγνώμη».
Άκου τι μου απάντησε τότε ο Χριστός. Όταν θυμάμαι τα 
λόγια του, βουρκώνουν τα μάτια μου και λυγώ:
«Γιωρίκα, είσαι αφελής.
Τ’ άδολα λόγια, ποτέ δε βλάπτουν 
κι αυτά π’ αρνήθηκες για μένα νε να κάνεις 
δεν είναι τίποτε, μόν’ είν’ ελπίδα των φτωχών, 
παρηγοριά αρρώστων
Γι’ αυτό σου λέω πάλι:
σήκω και στάσου όρθιος
σήκωσε το κεφάλι,
προσκύνημα δεν σου ζητώ,
ίσοι γεννηθήκαμε μπροστά στο Θεό»
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«Αφού με ενεθάρρυνες και μου ‘δωσες ελπίδα 
θα σε ρωτήσω κάτι: 
γιατί ήρθες εδώ,
τι θέλεις από μένα;», ρώτησα με δάκρυα στα μάτια.
«Αμέσως τώρα θα σου πω», μου είπε και μ’ απάντησε: 
«Στην τελετή επιβράβευσης, που έγινε για σένα, 
ήμουν κι εγώ εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, 
μπροστά - μπροστά καθόμουνα κοντά εις την εξέδρα. 
Όταν σε είδα να κοιτάς με βλέμμα σκεφτικό, 
εκείνο το τεράστιο και συνεπαρμένο πλήθος, είπα: 
πάει ο Γιωρίκας, την «έπαθε».
Ευτυχώς γρήγορα συνήλθες, 
δεν έκανες το λάθος το δικό μου.
Μετά σε είδα βιαστικό και στενοχωρημένο 
να κατεβαίνεις απ’ την εξέδρα, πιθανόν 
και μετανοιωμένο γι’ αυτό που δεν έκανες.
Γι’ αυτό Γιωρίκα ήρθα δω
να σε παρηγορήσω και να σου πω:
Καλά έκανες κι αρνήθηκες τη δόξα και τα πλούτη, 
κι ας ήταν έτοιμοι με μια σου μόνο κίνηση, 
απλόχερα αυτοί να σου χαρίσουν.
Αλλιώς θα ήσουν κι εσύ χαμένος 
κι εσένα θα χλευάζανε, όπως κι εμένα.
Βασανιστήρια πολλά θα πέρναγες 
πριν σε σταυρώσουν κι εσένα».
« Όχι! Χριστέ μου, όχι, εγώ διαφωνώ.
Εμείς εδώ, δεν έχουμε Καϊάφες, 
ούτε Ρωμαίους καταχτητές 
και Πόντιους Πιλάτους».
« Γιωρίκα κάνεις λάθος», μ’ αποκρίθηκε ο Χριστός και
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μου το εξήγησε σαν ποιητής:
«Καϊάφες υπάρχουνε παντού, 
ξέχασες ότι αυξήθηκαν και πλήθαιναν 
και κατακυρίευσαν τη γη; 
κοίτα καλά και θα τους δεις:
Με μαύρες φορεσιές, 
είτε με άσπρες - ξέξασπρες 
πορτοκαλί και κίτρινες 
και κόκκινες ακόμη
Αυτοί ‘ταν όλοι έτοιμοι, αν παρ’ ελπίδα 
έκανες το λάθος το δικό μου, 
όλοι μαζί τις σάρκες σου 
με λύσσα να ξεσκίσουν.
Μετά θα σ’ έκαναν Θεό!
Εικόνες πολλές θα βγάζανε 
με τη μορφή σου,
στα σπίτια των ανθρώπων θα τις βάζανε.
Κι ενώ εσύ, θα ήσουν πλέον παρελθόν,
αυτοί, θα γεύονταν
τη δόξα και τα πλούτη
που θ’ αποκτούσανε με τα’ όνομά σου».
Αμέσως μετά, ο Χριστός σηκώθηκε και προτείνοντας το 
χέρι του, μου είπε:
«Έλα Γιωρίκα να σ’ αποχαιρετήσω, 
ήρθε η ώρα να φύγω».
Κι εγώ τον παρακάλεσα 
να μείνει ακόμα λίγο.
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«Μια φωτογραφία μόνο, 
έτσι σε ανάμνηση 
μαζί σου θε να βγω» 
του ζήτησα
«Καλά», μου είπε ο Χριστός.
Την ώρα όμως που η Παρθένα πάτησε το κουμπί,
Μια λάμψη είδα δυνατή 
που ένωνε γη και ουρανό 
κι από το φόβο μου 
ξύπνησα.
« Ήταν ένα σημαδιακό και θεόπνευστο όνειρο», σκέφτη- 
κα. Κάπως έτσι καταγράφηκε στη συνείδησή μου και με συ­
γκλόνισε σύγκορμα. Με δυσκολία συγκρότησα τον ενθουσι- 
ασμο μου και τη συγκίνησή μου, όταν -  μετά απο λίγο -  εκανε 
την εμφάνισή της η Παρθένα.
«Ακόμη δεν τελειώσατε; Το φαγητό είναι έτοιμο και η 
ώρα περασμένη».
«Καλά», αποκρίθηκε εκείνος. «Στρώσε το τραπέζι κι εμείς 
τα λέμε αύριο, έχουμε κι άλλες μέρες». Τότε καταλαβα πως 
είχε κι αλλα να μου πει. «Κχει και συνέχεια», σκέφτηκα.
Φεύγοντας η Παρθένα από κοντά μας, ανήσυχος ο Γιωρβ- 
κας τράβηξε τη πολυθρόνα του πιο κοντά σε μένα και χαμη­
λόφωνα μου είπε: «Κοίταξε, τώρα που θα είμαστε κι οι τρεις 
κι αν ακόμη σε ρωτήσει μην αποκαλύψεις ποιον είδα στον 
ύπνο μου. Αυτή, αν το μάθει θα γίνει αντίχριστη. καντήλι δεν 
θα ξανανάψει, θ’ ακούει Χριστό και θα φεύγει μακριά.». 
«Καλά βρε αθεόφοβε, πώς κράτησες ένα ολόκληρο χρόνο
ν"\ ν' Q  ν' ν' Λ ν' 5 ■"Κολα αυτα τα σπουδαία που μου είπες; και καλα απ ολους
'\'\ν' ν' ν' / ν' ν'/μας, αλλα κι απο τη γυναίκα σου, πώς μπόρεσες και τα κρυ- 
ψες;»
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«Φοβήθηκα, δικαιολογήθηκε. Από τότε που είδα στον 
ύπνο μου τον Αριστοτέλη και τους άλλους, κανένα δε χωνεύ­
ει, όλους τους μισεί, δεν ήθελα να συμβεί το ίδιο και με το 
Χριστό και κλονιστεί η πίστη της γι’ Αυτόν».
«Έχει δίκιο, δεν τράβηξε και λίγα η φουκαριάρα» σκέ- 
φτηκα και τον πίστεψα κι όσο η παρθένα έστρωνε το τραπέ­
ζι, εγώ περιπλανιόμουν ανάμεσα στις σκέψεις μου: «Τι σου 
κάνει ένα όνειρο, πόσο αλλάζει τους ανθρώπους, ο Γιωρίκας 
που έβριζε χυδαία το Χριστό, τώρα πίνει νερό στο Όνομά 
του».
Όμως, παρόμοια αλλαγή αισθάνθηκα κι εγώ. Βαθιά μεσ’ 
τη ψυχή μου ένιωσα οτι ολα αυτα επηρέασαν και τις δικές 
μου πεποιθήσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούσα ικανό 
το Γιωρίκα να σκεφτεί μόνος του, αυτά που εκμυστηρεύτηκε 
σε μένα. «Μόνο θεόσταλτα μπορεί να είναι», είπα μέσα μου 
και τον πίστεψα.
Στη διάρκεια του φαγητού, η Παρθένα, περίεργη καθώς 
είναι, με ρώτησε: «Τι σου έλεγε τόσες ώρες αυτός ο αχαΐρευ- 
τος; Με ποιόν πάλι συναντήθηκε;»
«Αυτα που ξέρεις κι εσύ», απαντησα, ρίχνοντας της αδιά­
κριτα το καρφί μου.
«Εμένα εκτός απ’ τη μεγάλη αστραπή που τον τρόμαξε, δε 
μου είπε τίποτα».
«Κι εμένα τα ίδια μου είπε»
«Για τα κατορθώματά του σου μίλησε; Σου είπε τι μου έκα­
νε αυτός ο αχαΐρευτος;»
Εκείνη τη στιγμή ένιωσα να με χορταίνουν περισσότερο 
τα λόγια της, παρά το φαγητό της.
«Για λέγε - για λέγε», τη ρώτησα με επιμονή.
Ο Γιωρίκας, απ’ τη ντροπή του, παράτησε κι εκείνος το 
φαγητό κι άρχισε να εκλιπαρεί:
«Λελέβωσε παρθενίτσαμ ατο μη λέσα» (Να σε χαρώ παρ- 
θενίτσα αυτό μη το λες)
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«Α! Ατώρα ένουμνε η παρθενίτσας, τεσόν η Παρθενίτσα 
εν απές σο μαντρίν εκεί α βρηξ ατην» (Α, τώρα έγινα η Παρ­
θενίτσα σου, η δικη σου η Παρθενίτσα είναι μέσα στο μα­
ντρί, εκεί θα τη βρεις).
«Παρθενίτσα, ας λέγω σε κατ, ξένον άνθρωπον φιλεύομεν, 
απάν σο τραπέζ κι λένε αϊκα πράματα» (Παρθενίτσα, να σου 
πω κάτι, ξένο άνθρωπο φιλοξενούμε, πάνω στο τραπέζι δεν 
λένε τέτοια πράγματα).
«Εγώ α λέγατα για να λαφρούτε η ψυμ, κι εσύ αν θέλτς φα, 
αν κι θέλτς πα μη τρως, εγώ έναν εβδομάδα επηκα να βάλω 
ψωμίν σο στόμαμ α σι βρώμας» (Εγώ θα τα πω, για να ξαλα- 
φρώσει η ψυχη μου κι εσύ, αν θέλεις φάε, αν θέλεις πάλι μη 
τρως, εγώ έκανα μια βδομάδα να βάλω ψωμί στο στόμα μου 
από τη βρώμα σου), απάντησε η Παρθένα με κατηγορηματι- 
κο ύφος, σα να προσπαθούσε με αγωνία να διώξει απο πάνω 
της, κάποιο ανεπιθύμητο βάρος. Ύστερα, απευθυνόμενη σε 
μένα, είπε: «Άξον ντο επηκε με ατός, θα στα πω όλα, ένα 
-ένα από την αρχη:
Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, μετά την τελετη επιβράβευσης 
πηγε στο καναπέ και ξάπλωσε, γιατί ηταν κουρασμένος. 
Εκεί αποκοιμηθηκε. Την άλλη μέρα το πρωί, πηγα να τον ξυ- 
πνησω. «Σηκω, του είπα, μεσημέριασε κι εσύ ακόμα κοιμά­
σαι;» Απάντηση δεν πηρα, τότε φοβηθηκα. Απ’ το φόβο μου 
δεν ηξερα τι να σκεφτώ και τι να διαλέξω. Πέθανε άραγε η 
ονειρεύεται; Και τα δύο για μένα ηταν δυσάρεστα.
Σκέφτηκα πάλι το γιατρό, τον κάλεσα κι αυτός ηρθε αμέ­
σως. Τον εξέτασε προσεκτικά, αλλά άκρη δεν βρηκε.
«Τι θα κάνουμε;», τον ρώτησα.
«Εγώ χαρτί σ’ αυτόν δεν δίνω, εμένα ρεζίλι ξανά δεν θα 
με κάνει».
«Τότε τι θα κάνουμε;».
«Άκου κυρα Παρθένα, καλύτερα να περιμένουμε μία, 
δύο και πέντε μέρες, αν χρειαστεί. Τώρα είναι καλοκαίρι,
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μ’ αυτή τη ζέστη, αν πέθανε σε μια μέρα θα βρωμίσει, τότε 
θα αποφασίσουμε. Εσύ κλείσε παράθυρα και πόρτες και πε- 
ρίμενέ τον. Σε κανέναν όμως δεν θα πεις κουβέντα. Μόλις 
αντιληφθείς καμιά βρώμα, ειδοποίησέ με αμέσως».
«Σύμφωνοι», του είπα και τον ξεπροβόδησα.
Αυτός ο κεβεζές (πολυλογάς) τρεις μέρες κοιμόταν κι εγώ 
μέσα κλεισμένη μαζί του.
Κάποια στιγμή αισθάνθηκα μια βρώμα, όσο τον πλησίαζα, 
τόσο η βρώμα μεγάλωνε. «Πέθανε», είπα και κάλεσα το για­
τρό. Αυτός μόλις ήρθε, κατευθείαν έτρεξε κοντά του. Εγώ, 
απ’ το φόβο μου στάθηκα στη πόρτα, η βρώμα, βρώμα. Μια 
μπόχα απλώθηκε παντού. Όταν ο γιατρός σήκωσε το σεντόνι 
μας ήρθε λιποθυμιά. Τον μύρισε και μου είπε:
«Κυρα -Παρθένα ο Γιωρίκας ζει».
«Και η βρώμα;»
«Άσε τη βρώμα», μ’ απάντησε εκείνος.
«Α! Γιατρέ δεν ξέρεις τι σου γίνεται».
«Ρίξε λίγο παγωμένο νερό στο κεφάλι του και θα δεις», 
είπε ο γιατρός κι έφυγε. Πού ν’ αντέξει άλλο με τέτοια βρώ­
μα ο καημένος.
Τότε, ο Γιωρίκας κουνήθηκε, μόλις άκουσε για το νερό, 
άνοιξε τα ματια του. Πήγα κοντά του, «Τι εκανες πάλι;», το 
ρώτησα.
«Απ’ το φόβο μου», μ’ απάντησε
«Ανάθεμά σε αφορισμένε, τέτοιος φόβος πα ίνεται;», είπα 
και τράβηξα το σεντόνι από πάνω του.
Αυτό που αντίκρισα δεν περιγράφεται. Το κάτουρο και το 
σκατό ανέβηκαν ως το λαιμό του, μια βδομάδα έκανε να ξε­
βρομίσει το σπίτι. Ευτυχώς, τη τρίτη φορά που ονειρεύτηκε 
δεν μ’ έκανε τίποτε, τον πρόλαβα εγώ.
«Καλά και τρίτη φορά έπεσε σε νεκροφάνεια;»
«Βέβαια! Ξύπνησε την Κυριακή το απόγευμα, όταν σου 
τηλεφώνησα. Μόλις ξύπνησε μου είπε «Πάρε το φίλο μου
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στο τηλέφωνο και πέστου να έρθει εδώ, τον θέλω», γι’ αυτό 
σε πήρα.
Αυτή τη φορά όμως μόνο δυο μέρες τον άφησα να κοιμηθεί. 
«Εκεί που θα βρέξεις εσύ το στρώμα, καλύτερα να το βρέ­
ξω εγώ», σκέφτηκα. Δέκα μπορεί και δεκαπέντε μπουκάλια 
με παγωμένο νερό του έριξα στο κεφάλι, μέχρι να ξυπνήσει. 
«Πάει, είπα, αυτή τη φορά θα πεθάνει από κρυολόγημα». 
Και, νάτος αυτός μπροστά σου, ο τσιλέας (ο κατουρλιάρης) 
ανάγκη δεν έχει.
Ο Γιωρίκας την κοιτούσε αποσβολωμένος και κατακόκκι- 
νος από τη ντροπή του. Η αποκάλυψη του μυστικού που μας 
έκρυβε για έναν ολόκληρο χρόνο, ήταν βαρύ πλήγμα που δεν
κ κ κ λ κτον άφηνε να σηκώσει το κεφάλι και να μας αντικρίσει στα 
μάτια.
Πολύ αργότερα, τόλμησε να ρίξει μια φευγαλέα και παρα- 
πονιάρικη ματιά πάνω στη Παρθένα.
«Ντο τερεβς με ε! Ντο τερείς με, ψέματα λέγω και τσιλέ­
ας είσαι και χεστέας πα είσαι. Ουφ! Είπατα και ελαφρώθα. 
Άμα θέλτς, πήσονά τα άλλον μια πα. Σάλλ’ τη φορή α λέγατα 
σα τηλεοράσεις». (τι με κοιτάς ε! Τι με κοιτάς, ψέματα λέω 
και κατουρλιάρης είσαι και χέστης. Ουφ. Τα είπα και ξαλά- 
φρωσα. Αν θέλεις ξανακάντο πάλι. Την άλλη φορά θα τα πω 
στις τηλεοράσεις).
Μια βουβαμάρα απλώθηκε παντού. Όση ώρα η Παρθένα, 
μάζευε τα πιάτα απ’ το τραπέζι κανείς μας δεν μίλησε. Μά­
ταια προσπαθούσα να τον κοιτάξω στα μάτια και να μαντέ­
ψω τα συναισθήματά του. Όλη αυτή την ώρα, ο Γιωρίκας με 
κατεβασμενο το κεφάλι σκεφτόταν, ώσπου καποια στιγμή το 
σήκωσε και μου είπε:
«Αν θέλεις να μάθεις τι έγινε τη τρίτη φορά, μη ξαναμιλή­
σεις γι’ αυτό το περιστατικό που άκουσες και προ πάντων, 
πρόσεξε μη με κοροϊδέψεις και γελάσεις μαζί μου».
-Καλά του είπα, πάμε τώρα να ξαπλώσουμε κι όταν σηκω­
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θούμε τα ξαναλέμε.
Έτσι, λιγομίλητα και ψυχρά περάσαμε και όλο το απόγευ­
μα μέχρι που πήγαμε νωρίς - νωρίς για ύπνο.
Την άλλη μέρα, πέμπτη, απ’ τα χαράματα σχεδόν, όπως 
το συνηθίζαμε, φρέσκοι κι ανάλαφροι, αφού ο χρόνος λει­
τούργησε σαν βάλσαμο στις ψυχές μας, βρεθήκαμε πάλι στην 
αγαπημένη γωνιά του, κάτω απ’ τη κληματαριά. Ήπιαμε το 
καφέ, πήραμε το πρωινό μας και κουβεντιάσαμε για πολλά 
θέματα, που όμως δεν είχαν καμία ιδιαίτερη σημασία.
Εγώ, πάντα προσπαθούσα να κάνω τον αδιάφορο. Κατα­
λάβαινα ότι αυτό τον βασάνιζε. Ήταν ο μόνος τρόπος να τον 
αναγκασω να μιλήσει, ώσπου δεν αντεξε «Ελα να σου πω 
τι έγινε την τρίτη φορά που ονειρεύτηκα», μου είπε κάποια 
στιγμή.
-Ακούω μ’ ενδιαφέρον, αποκρίθηκα και μετακίνησα τη 
πολυθρόνα μου προς το μέρος του.
Ο Γιωρίκας άρχισε χαμογελώντας:
«Θα σου πω πρώτα για το κρύο νερό της Παρθένας. Αυτή 
νομίζει οτι το νερό της με ξύπνησε. Εγώ σπάω πλακα μαζί 
της και την αφήνω να το πιστεύει, ας μην ήταν ο παπάς και 
θά ‘βλεπε αν ξύπναγα».
-Τι σχέση έχει ο παπάς; το ρώτησα.
«Έχει και παραέχει. Άκου και θα καταλάβεις», αποκρί- 
θηκε αυτός κι άρχισε να αφηγείται την ιστορία με το νερό 
και το παπα -Χρήστο:
«Καθόμουν, λέει, εδώ με τον Αριστοτέλη και κουβεντιά­
ζαμε, αυτά θα στα πω μετά. Κάποια στιγμή, πέρασε απ’το 
δρόμο ο επίτροπος, εκείνος ο ψηλός, ο κλέφτης που προσπά­
θησε τότε μέσ’ την εκκλησία να δείρει τον Πλάτωνα. Μας 
κοίταξε καλα -καλα κι έφυγε. Πήγε αμέσως στον παπα και 
μας κάρφωσε.
Εκείνος μάζεψε καμια εικοσαριά πιστούς, τους φόρτωσε 
εικόνες και σταυρούς κι αυτός με το θυμιατό, ήρθαν εδώ.
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Στάθηκαν στο δρόμο και διάβαζαν εξορκισμούς. Όταν τε­
λείωσαν, εγώ ανέβηκα πάλι σε μια καρέκλα και φώναξα: 
Πόπα! Όσο εγώ, απές σαχούλημ και σι καρδίαμ κρατώ ατά» 
δείχνοντας το βιβλίο μου «Κανέναν κι φοβούμαι». Αυτός 
τότε αγρίεψε. «1ι περιμένετε μωρέ, ορματε πάνω τους».
Αυτοί, άνοιξαν τη πόρτα και μπήκαν στην αυλή. Εγώ πήρα 
την καρέκλα κι έτρεξα, βάρα τον ένα - βάρα τον άλλο, κου­
ράστηκα κι έπεσα κάτω. Ήταν βλέπεις πολλοί κι εγώ μόνος.
Ετσι, βρήκαν την ευκαιρία κι επεσαν ολοι μαζί πάνω μου. 
Άρχισαν να με χτυπούν. Μετά, ο επίτροπος με τον παπά μ’ 
έριξαν στη λεκάνη με το κρύο νερό.
Ο παπάς προσπάθησε να με πνίξει, με κρατούσε το κεφάλι 
μέσα στο νερό. Εγώ χτυπιόμουν, κόντεψε να σκάσω. Ανα­
γκάστηκα να του δαγκώσω το χέρι, μόνο τότε μ’ άφησε. Απ’ 
την αγωνία μου να μη με πνίξει ο παπάς, ξύπνησα κι αυτή η 
ζάντενα (τρελή) θαρρεί ότι ξύπνησα απ’ το παγωμένο νερό 
που μ’ έριξε», είπε γελώντας.
-Γιωρίκα, είμαι σίγουρος ότι εσύ από κρυολόγημα θα πε- 
θάνεις και να φχαριστάς τον παπά που ήρθε και σε ξύπνη­
σε, αλλιώς ακόμα θα κοιμόσουν μέσ’ τα παγωμένα νερά της 
Παρθένας.
«Κάτι πρέπει να κάνω μ’ αυτόν, όλο μέσα στα πόδια μου 
βρίσκεται, παντού χώνει τη μούρη του. Μας διέκοψε πάνω 
στο καλύτερο. Την ώρα που άρχισε ο Αριστοτέλης να μου 
λέει, τι πρέπει να κάνω για να μη πάθω κι εγώ τα ίδια με 
τους άλλους, εμφανίστηκε μπροστά μας, σα φάντης μπαστού­
νι. Καλύτερα όμως να τα πω απ’ την αρχή, είπε και τράβηξε 
πάλι τη πολυθρόνα του πιο κοντά σε μένα κι άρχισε την αφή­
γηση της συζήτησης με τον Αριστοτέλη και της καινούργιας 
περιπέτειάς του απ’ την αρχή:
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ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΛΝΗΤΗ
Το τρίτο όνειρο του Γιωρίκα
Ήμουνα -λέει -βασιλιάς όλου του κόσμου, 
απόλυτος μονάρχης του πλανήτη 
κι εσύ ο γραμματέας μου 
και σύμβουλος πιστός μου.
Όλοι με θαυμάζανε 
και με προσκυνούσαν, 
ότ’ είχαν και δεν είχαν 
στα πόδια μ’ ακουμπούσαν.
Έτσι, απόχτησα αμύθητα τα πλούτη, 
όμως με βασάνιζε η τύχη του πλανήτη.
Γι’ αυτό ανάθεσα στους επιστήμονες 
να βρούνε λύση.
Αυτοί όμως δεν σκέφτηκαν 
καθόλου τον πλανήτη, 
μόνο για μένα νοιάστηκαν 
και για τα πλούτη:
Μπορούμε να σε κάνουμε αθάνατο, 
μου είπαν αν θέλεις, 
μπορούμε να παράγουμε ανθρώπους, 
όπως τους θέλεις.
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Και όργανα ακόμη πρώτης ποιότητος 
και αντοχής μεγάλης, 
ν’ αλλάζεις τα δικά σου, 
όποτε θέλεις.
Η γνώμη αυτή σε άρεσε πολύ 
κι άρχισες να τη σκέφτεσαι.
Την άλλη μέρα ήρθες κοντά μου 
κι αφού με προσκύνησες, μου είπες:
Τα πλούτη που μαζέψαμε 
πρέπει να τα χαρούμε, 
δεν είναι κρίμα κι άδικο 
μαζί τους να χαθούμε;
Τι θες να πεις; σε ρώτησα, 
πού πάει το μυαλό σου;
Εκεί μεγαλειότατε που πάει 
και το δικό σου, μου είπες.
Τι λες μωρέ ανόητε! 
ν’ αφήσω τη γη 
χωρίς ανθρώπους; 
γιατί μεγαλειότατε;
Δεν άκουσες τους επιστήμονες; 
αθάνατους μπορούνε να μας κάνουνε 
και όργανα για μας κι ανθρώπους ακόμη 
να παράγουνε, όπως τους θέλουμε:
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Δυνατούς για να δουλεύουνε 
χωρίς μυαλό, να μη μπορούν να σκέφτονται, 
χωρίς στομάχι και ψυχή, να μη ζητάνε ό,τι βλέπουνε, 
χωρίς αδέλφια και γονείς, για να τους νοιάζονται.
όλοι αυτοί για μας θε να δουλεύουνε, 
χωρίς ψωμί, δίχως μισθό και σύνταξη 
μα μήτε κι απεργία, θα πάρουν τέλος όλ’ αυτά 
ακόμα και η αστυνομία.
Έτσι, τον πλανήτη μας, παράδεισο 
μπορούμε να κάνουμε 
κι εμείς για πάντα αθάνατοι 
να τον απολαμβάνουμε.
Άσε με λίγο να σκεφτώ, σου είπα.
Γι’ αυτό θα πάω στο χωριό 
στον ίσκιο να καθίσω 
κι εκεί θα δω τι θα σκεφτώ 
και τι θ’ αποφασίσω.
μετά, πήρα τα αεροπλανο μου, που είχα στο παλατι 
κι αμέσως ήρθα δω.
Κάθισα -λέει -εδώ, στην ίδια πολυθρόνα 
κι άρχισα να σκέφτομαι.
Κι εκεί που σκεφτόμουν, 
αίφνης βλέπω μπροστά μου 
τον δάσκαλό μου το σοφό, 
τον Μέγα Αριστοτέλη.
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Ήρθα μου είπε να σε δω 
και να σου πω τα νέα, 
από τον κόσμο όλο 
κι από το υπέρ πέραν,
μα, μιλησέ μου πρώτα συ, 
πες μου για τα δικά σου.
Κι εγώ του τα ‘πα όλα 
κι όλα τα μυστικά μου:
Για τη λαμπρή την τελετή 
που κάνανε για μένα 
κι αυτά που μου ‘πε ο Χριστός 
του τα ‘πα ένα -ένα.
Αμέσως μετά τον ρώτησα:
Συ που είσαι πάνσοφος, πες μου τι να κάνω;
ποιο δρόμο πρέπει να διαβώ και ποιόνα να διαλέξω;
Αυτόνα που εχάραξε ο «Παγκοσμιοποιός»
μόνο αυτό θε να διαβείς, αλλιώς θα μείνεις έξω, μου είπε.
και πάνω που ετοιμάζονταν 
να μου τα εξηγήσει, 
ήρθε ο παπάς και μ’ έριξε 
μέσ’ στο νερό στη βρύση.
Και ξύπνησα, είπε ο Γιωρίκας στενοχωρημένος, τελειώ­
νοντας την αφήγηση του τρίτου οράματος του.
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΗΜΑΡΧΟΥ
Η υπόλοιπη μέρα, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της Πα­
ρασκευής, κύλησαν χωρίς ν’ ανταλλάξουμε κουβέντα. Κοιτα­
ζόμασταν στα μάτια, προσπαθώντας να μαντέψει ο ένας τη 
σκέψη του άλλου.
Έβλεπα το Γιωρίκα λιγομίλητο και σκεφτικό και μ’ έπιανε 
πανικός. Ακόμη κι αυτός κατάλαβε τον προβληματισμό μου 
και με ρώτησε: «Πολύ χλωμό σε βλέπω, μήπως σε πείραξε το 
φαγητό ή σε στενοχώρησαν αυτά που είπα;»
Εγώ τι να πω. Όσο σκεφτόμουν ότι ο Γιωρίκας, κάθε φορά 
που στενοχωριέται πέφτει σε νεκροφάνεια κι οραματίζεται 
ασταμάτητα, κιτρίνιζα περισσότερο. «Λες να μας κοιμηθεί 
πάλι, τώρα που είμαι κι εγώ;», αναρωτιόμουνα. «Και τότε 
τι να κάνω; Ν’ αφήσω τη Παρθένα να τον ξεπαγιάσει με τα 
παγωμένα νερά της. Αδύνατο», έλεγα κι όσο το σκεφτόμουν, 
τόσο έχανα το χρώμα μου. Όπως αποδείχτηκε όμως, άδικα 
βασανιζόμουν.
Αργά το απόγευμα, παίρνοντας το γνώριμο σοβαρό ύφος, 
όπως κάθε φορά που θέλει να επιβληθεί, είπε: «Τα σκέ- 
φτηκα ολα κι αποφασισα, απο σήμερα θα γίνεις γραμματέ­
ας μου. Θα παίρνεις την αλληλογραφία μου και θ’ απαντάς 
στους θαυμαστές μου. Θα διαχειρίζεσαι και τα χρήματα που 
θα τους ζητάς για φιλανθρωπικούς -δήθεν- σκοπούς».
Αυτή τη φορά αυτός που πάγωσε κι έμεινε με το στόμα 
ανοιχτο, ήμουν εγώ. Ποτέ δεν περιμενα μια τοσο μεγάλη και 
γρήγορη αλλαγή. «Αφού ένα όνειρο διέφθειρε και το μο­
ναδικό ηθικό άνθρωπο που απόμεινε στο κόσμο, πάει, θα 
χαθεί η ανθρωπότητα», σκέφτηκα και πριν προλάβω ν’ αρ­
θρώσω λέξη, ο Γιωρίκας συνεχίζοντας είπε: «Τα πράγματα
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άλλαξαν. Τώρα που μπορούμε να γίνουμε αθάνατοι, εγώ δεν 
πεθαίνω, εσύ αν θέλεις κάντο. Εγώ, θα κάνω ό,τι μου λέγατε 
συ κι ο φίλος μου ο Αριστοτέλης. Γι’ αυτό όταν θα πας για 
ύπνο, σκέψου τα πριν κοιμηθείς κι αύριο μου δίνεις την απά­
ντηση σου. Όλα τα’ άλλα άστα σε μένα, μελέτησα τα πάντα 
και κατέστρωσα τα σχέδιά μου με απόλυτη ακρίβεια, όπως 
κι ο Θεός». «Πάει, είπα, ο Γιωρίκας μπέρδεψε τα όνειρα με 
τη πραγματικότητα, αν συνεχίσει έτσι το ... «Σπινάρι» δεν θα 
το γλιτώσει ο φουκαράς. Τώρα χρειάζεται το παγωμένο νερό 
της Παρθένας».
Μ’ αυτές τις αντίθετες απόψεις και τα διαφορετικά συ­
ναισθήματα πηγαμε νωρίς -νωρίς για ύπνο. Όμως εγώ, σε 
αντίθεση με το Γιωρίκα,, που το ροχαλητό του άκουγε ακόμα 
και η Παρθενίτσα του στο στάβλο και κάπου -  κάπου τον 
καλούσε, δεν μπόρεσα να κλεισω μάτι ολη σχεδόν τη νύχτα. 
Εκεί κοντά στο ξημέρωμα μόνο, κουρασμένο και θολωμένο 
από τις σκέψεις με πηρε λίγο ο ύπνος.
Ξυπνώντας μετά απο λίγο, συνειδητοποίησα οτι ημουν 
ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, απόλυτα ταυτισμένος 
με τις απόψεις του Γιωρίκα. Η μεταμόρφωση μου αυτη, οφει- 
λοταν ο ένα όραμα -έτσι μπορώ μονο να το χαρακτηρίσω 
-που είδα στο λιγοστό ύπνο που έκανα:
Γίναμε -λέει- πάμπλουτοι με τα χρηματα που συγκεντρώ­
σαμε από τους οπαδούς του Γιωρίκα και ζούσαμε παραμυ­
θένια. Εγώ ημουν ο γραμματέας του, όπως μου το ζητησε 
κι αυτός μεγάλος αυτοκρατορας η κάτι παρομοιο. Συνεχώς 
άλλαζε μορφές και ρόλους. Ξαφνικά όλα άλλαξαν, ηρθαν οι 
επιστήμονες και μας έκαναν αθάνατους.
«Κάψε όλες τις επιστολές, άλλο δεν τους χρειαζόμαστε, 
κανέναν απ’ αυτούς δεν έχουμε ανάγκη. Θ’ αποχτησουμε δι­
κούς μας ανθρώπους που θα δουλεύουν και θα μας προσφέ­
ρουν ό,τι θα χρειαστούμε στους αιώνες των αιώνων», είπε
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τότε ο Γιωρίκας.
Απ’ τη ταραχή μου ξύπνησα και το δικαιολόγησα απόλυτα. 
«Χαλάλι του όλες οι ταλαιπωρίες που περάσαμε εξ αιτίας 
του, όσα δεν μπόρεσε ν’ απολαύσει στη ζωή, τα ζούσε στα 
όνειρά του. Όμως τώρα, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνου­
με τα όνειρα πραγματικότητα κι αξίζει γι’ αυτό κάθε θυσία», 
είπα κι έτρεξα κοντά του, όταν πρωί -πρωί τον συνάντησα 
στη γνωστή μας θέση.
-Γιωρίκα τ’ αποφάσισα κι εγώ, δέχομαι τη θέση που μου 
πρότεινες, θα γίνω γραμματέας σου
Αυτός αμέσως σηκώθηκε και μ’ αγκάλιασε, ενθουσιασμέ­
νος για την απόφασή μου. Κατάλαβα ότι βούρκωσαν τα μά­
τια του απ’ τη συγκίνηση. Ύστερα σκουπίζοντάς τα με τις 
άκρες των δακτύλων του είπε: «Αυτό, είναι πολύ σπουδαίο 
γεγονός και πρέπει να το γιορτάσουμε», κι έτρεξε στο τηλέ­
φωνο. Από κει, έκανε όλες τις παραγγελίες που χρειαζόταν. 
Μέχρι το μεσημέρι η αυλή γέμισε τραπέζια, ακόμη κι εξέδρα 
στήθηκε.
Έτσι, νωρίς τ’ απόγευμα του Σαββάτου, άρχισε το γλέντι 
με μοναδικούς καλεσμένους, όπως και την άλλη φορά, το 
δήμαρχο και τα μέλη της ορχήστρας, παλαιοί φίλοι του με 
τους οποίους, διασκέδαζαν τον κόσμο στους γόμους και τα 
πανηγύρια.
όε λίγο, η περιέργεια, όπως και τότε, αλλά και η μουσι­
κή με τα όμορφα ποντιακά τραγούδια, συγκέντρωσαν στην 
αυλή του τους κατοίκους του χωριού. Μαζί τους κι ο παπάς. 
Όταν τον διέκρινε ο Γιωρίκας να στέκει στο δρόμο ανάμεσα 
στο πλήθος, πήγε και τον καλωσόρισε. Μετά, τον οδήγησε 
στο τραπέζι, δίπλα στο δήμαρχο.
Πολλές φορές, όσο το γλέντι κι ο χορός συνεχιζόταν με 
αμείωτο ρυθμό, ο παπα-Χρήστος, περίεργος καθώς είναι, 
ρώτησε το δήμαρχο: «Γιατί κάνει γλέντι ο Γιωρίκας, ποιο 
γεγονός γιορτάζει;». Ο δήμαρχος, ακολουθώντας τις εντο-
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λες του Γιωρίκα απάντησε: «Θα στο πω, αλλά δεν θα το πεις 
πουθενά, ούτε στη παπαδιά σου».
«Καλά», απάντησε εκείνος κι έδωσε όρκο.
«Για το μωρό που περιμένει, σε λίγες μέρες η Παρθενίτσα 
του θα γεννήσει», δήλωσε ο δήμαρχος.
Ο παπα -Χρήστος έμεινε άγαλμα. «Α! Γι’ αυτό δεν έρχεται 
στην εκκλησία», συλλογίστηκε και τα συνδύασε όλα. Αμέσως 
μετά, σηκώθηκε και παίρνοντας τον επίτροπο, έφυγαν μαζί 
απ’ το γλέντι. Στο δρόμο, όπως ήταν φυσικό, ο παπάς εκμυ­
στηρεύτηκε το μυστικό στον επίτροπο κι εκείνος σ’ όποιον 
έβλεπε μπροστά του. όε λίγη ώρα το ‘μάθε όλο το χωριό και 
μαλιστα το πίστεψε, αφού η πηγή ήταν πολύ αξιόπιστη.
Από χείλη σε χείλη τα λόγια του παπά έφτασαν και στο 
Γιωρίκα. Κάποιος συγγενής και φίλος του που το ‘μαθε, τον 
πλησίασε και αστειευόμενος του είπε:
«Θέλω να βαφτίσω το μωρό σου».
«Ποιο μωρό;» έκανε ο Γιωρίκας προσποιούμενος άγνοια.
«Αυτό που σε λίγες μέρες θα γεννήσει η Παρθενίτσα», 
αποκρίθηκε ο φίλος του και ανέφερε τον ένοχο που διέσπει­
ρε την πληροφορία. Ακούγοντάς τον ο Γιωρίκας, αντί να θυ­
μώσει, όπως όλοι περίμεναν, πετούσε απ’ τη χαρά του.
«Όλα εξελίσσονται όπως τα σχεδίασα. βρήκα τρόπο να 
μαζέψω πάλι τον κόσμο στα πόδια μου και να ξαναγίνω διά­
σημος», μου εκμυστηρεύτηκε με συνωμοτικό ύφος.
Η συμπεριφορά του μου θύμισε το περιστατικό με το ξυ­
λοδαρμό του παπά και τα γεγονότα που ακολούθησαν. «Κά­
ποιο παρόμοιο επεισόδιο ετοιμάζει, για να βρεθεί και πάλι 
στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας», σκέφτηκα.
Αργότερα, κοντά στα μεσάνυχτα, αφού τους ευχαρίστησε 
ολους για τη παρουσία τους, μου είπε: «Πάμε για ύπνο, πρέ­
πει να σηκωθούμε νωρίς, γιατί το πρωί θα πάμε στην εκκλη­
σία. Εγώ τον ακολούθησα, χωρίς να ζητήσω λεπτομέρειες 
για τα σχέδιά του. Το μόνο που επιθυμούσα εκείνη τη στιγμή
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ήταν να βρεθώ γρήγορα στο κρεβάτι μου.
Ιο πρωί, με τον πρώτο ήχο της καμπανας, ξεκινήσαμε κι 
οι τρεις μας για την εκκλησία. Ο Γιωρίκας, που βρισκόταν 
δίπλα μου, σ’ όλη τη διαδρομή κρατούσε στα χέρια του μια 
σακούλα που περιείχε ένα αντικείμενο, επιμελώς τυλιγμένο.
«Αυτό είναι δώρο για το παπα -Χρήστο, όταν θα του το 
δώσω θέλω να είσαι κοντά μου». Τα ίδια είπε και στο δήμαρ­
χο που συναντήσαμε πιο πέρα.
Σε λίγο φτάσαμε και πήγαμε στις γνωστές θέσεις: Η Παρ­
θένα με το Γιωρίκα μπροστά -μπροστά δίπλα στον άμβωνα 
και πίσω τους ο δήμαρχος κι εγώ.
Τελειώνοντας η δοξολογία και πριν αρχίσει ο παπάς να 
μοιράζει στους πιστούς το αντίδωρο, έτρεξε ο Γιωρίκας κο­
ντά του κι εμείς τον ακολουθήσαμε. «Πάτερ, του είπε, σ’ έφε­
ρα ένα δώρο να στολίσεις την εκκλησία». Ο παπάς, αφού 
τον ευχαρίστησε, θέλησε να το δει και να το δείξει σε όλους. 
Τράβηξε σιγά - σιγά το περιτύλιγμα κι έκπληκτος είδε μια 
μεγάλη φωτογραφία του Γιωρίκα περασμένη σε μια βαριά 
ασημένια κορνίζα.
«Γιωρίκα, έκανες λάθος, αντί για εικόνα τύλιξες τη φωτο­
γραφία σου».
«Όχι, πάτερ, αυτή σ’ έφερα».
«Και τι να τη κάνω εγώ τη φωτογραφία σου;»
«Επειδή, δεν θα μπορώ να έρχομαι στην εκκλησία, στην 
έφερα να τη βάλεις κάπου, ανάμεσα στις εικόνες, για να 
συμβολίζει τη παρουσία μου», απάντησε ο Γιωρίκας.
Ιια  πρώτη φορά, είδα τα γένια του παπα να σμίγουν με τα 
φρύδια του. Κατόπιν, με μια γρήγορη κίνηση, σήκωσε ψηλά 
τη κορνίζα και προσπάθησε να τη προσγειώσει στο κεφά­
λι του Γιωρίκα. Όμως, αυτός ήταν καλά προετοιμασμένος. 
Προτού συναντήσει το κεφάλι του η βαριά κορνίζα, έσκυψε 
και την απέφυγε. Δεν μπόρεσε όμως να την αποφύγει ο δή­
μαρχος που στεκόταν δίπλα του αμέριμνος.
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Ο δήμαρχος, σωριάστηκε στο πάτωμα αναίσθητος. Το 
αίμα κύλισε άφθονο στο μαρμάρινο δάπεδο της εκκλησίας. 
Εσπευσμένα τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο, όπου δυστυ­
χώς οι γιατροί διέγνωσαν το θάνατό του.
Με τον άδικο και ξαφνικό θάνατο του δημάρχου, επισκι­
άστηκε το ξεκίνημά μας για τη μεγάλη πορεία που θα μας 
οδηγούσε στην αθανασία.
«Το πρώτο θύμα της παγκοσμιοποίησης», είπε ο Γιωρίκας, 
έτσι ονομάσαμε το σχέδιό μας για την κατάκτηση της αθανα­
σίας.
Ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο, συμπλήρωσα εγώ, δι­
ατηρώντας, ωστοσο μια μικρή ελπίδα οτι ο Γιωρίκας, μετά 
από αυτό το θλιβερό γεγονός, θα εγκαταλείπει τα σχέδιά 
του. Όμως αυτός είχε άλλη άποψη. Χωρίς καλά -καλά να 
το σκεφτεί μας συγκέντρωσε και μας έδωσε τις τελευταίες 
οδηγίες: «Ο θάνατος του δημάρχου απ’ τα χέρια του παπά, 
θα μας φέρει πολύ κόσμο στη Βεργίνα. Τώρα μας δίνεται 
νέα ευκαιρία ν’ αποχτήσουμε όσα θα χρειαστούμε για να πε- 
τύχουμε τον ιερό σκοπό μας. Αυτή τη φορά, δεν πρέπει να 
ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, γιατί θα μείνουμε απ’ έξω, μου 
το ‘πε καθαρά ο Αριστοτέλης κι εγώ έχω χρέος και καθήκον 
να υπακούσω στις εντολές του. Για το σκοπό αυτό, εμείς οι 
δυο θα εγκατασταθούμε ψηλά στο βουνό, στο παλιό μαντρί 
με τη καλύβα, εκεί θα στήσω το θρόνο μου. Η Παρθένα θα 
μείνει εδώ κι όλους αυτούς που θα ‘ρχονται και θα με ζητούν, 
θα τους στέλνει επάνω. Ήρθε η ώρα να διαβούμε την οδό 
που χάραξε ο «παγκοσμιοποιός». Πρέπει να φτάσουμε στο 
τέρμα, αυτό προέχει πάνω απ’ όλα. Τώρα πια δεν φοβάμαι 
απ το παπα, γλίτωσα», είπε και ξάπλωσε στον αγαπημένο 
του καναπέ.
Παρασυρμένος από την αίγλη της νέας πρόκλησης και τη 
μαγεία της περιπέτειας, αποσύρθηκα κι εγώ στο δωμάτιο 
μου.
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ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
Το πρωί, χαράματα σχεδόν, μπήκε στο δωμάτιό μου η 
Παρθένα.
«Σήκω, οι άλλοι είναι έτοιμοι και σε περιμένουν». Αυτό 
μου το είπε δυο, ίσως και τρεις φορές, μέχρι ν ανοίξω τα 
μάτια μου.
«Αχ, κυρά Παρθένα τι μου έκανες, μου χάλασες το καλύ­
τερο όνειρο της ζωής μου», αποκρίθηκα μ’ ένα τρόπο που 
μαρτυρούσε την επιθυμία μου να ξανακοιμηθώ, με την ελπί­
δα να ξαναδώ το ίδιο όνειρο.
«Σήκω να πιεις το καφέ σου και μετά, πηγαίνετε ψηλά στο 
βουνό. Εκεί, κι οι δυο μαζί ονειρευτείτε όσο θέλετε. Όταν η 
βρώμα σας φτάσει εδώ, εγώ αμέσως θα στείλω το γιατρό».
Η περιέργειά της όμως, δεν την άφηνε ήσυχη. Όταν μου 
έφερε το καφέ στο τραπέζι, κάθισε δίπλα μου και μου ζήτη­
σε να της πω το όνειρο που είδα κι εγώ, πίνοντας το καφέ 
της είπα τ’ όνειρό μου: Καθόμουν, λέει, εδώ και σκεφτόμουν 
αυτά που αποφασίσαμε να κάνουμε. Ξαφνικά, παρουσιάζε­
ται μπροστά μου ο Χριστός. Εγώ ταράχτηκα. «Ήρθε να μας 
μαλώσει, πιθανόν και να μας τιμωρήσει», σκέφτηκα.
«Γιατί είσαι στενοχωρημένος;», με ρώτησε
Εγώ, απ’ το φόβο μου μπέρδευα τα λόγια μου, δεν μπο­
ρούσα να μιλήσω. Ο Χριστός κατάλαβε τη δυσκολία μου και 
είπε: «Όσο θα βρίσκεστε στο βουνό, εγώ θα σας προστα­
τεύω κι όταν θα με χρειάζεστε θα είμαι πάντα κοντά σας, πες 
μου λοιπόν, τι έχεις κι εγώ θα σε βοηθήσω».
Τότε πήρα θάρρος. «Χριστέ μου, θέλω να μου πεις -του 
ζήτησα- αν αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι σωστό
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και τίμιο».
«Πηγαίνετε κι όσο θ’ ακούτε να κελαηδούν τ’ αηδόνια, να 
ξέρεις ότι ο Θεός είναι κοντά σας και συμφωνεί μαζί σας. Τα 
γλυκοκελαηδήματά τους είναι η γλώσσα του Θεού, μ’ αυτή 
θα σας μιλάει ο Θεός», μ’ απάντησε ο Χριστός και τη στιγμή 
που ετοιμαζόμουν να το ρωτήσω «Πώς θα καταλάβουμε τι 
μας λέει ο Θεός, αφού εμείς δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα των 
αηδονιών, ήρθες εσύ και με ξύπνησες».
«Πάλι καλά! Αφού δεν είδες καμιά αστραπή να με βάλεις 
κι εσύ σε μπελάδες, φτηνά τη γλίτωσα μ’ εσένα. Το μόνο που 
κατάλαβα είναι ότι σου κόλλησε κι εσένα το κουσούρι του, 
αυτός ο αχαΐρευτος ο δικός μου. Το καλό που θέλω από σας, 
τώρα που θα είστε μόνοι εκεί στο βουνό, να κοιμάστε με τη 
σειρά, ένας -ένας γιατί, αν η βρώμα σας αργήσει να ‘ρθει ως 
εδώ, θα σας φάνε οι λύκοι κι αλίμονο στη Παρθενίτσα, αυτή 
μόνο λυπάμαι. Πήγαινε τώρα, γιατί, ο Γιωρίκας κάθεται σε 
αναμμένα κάρβουνα, μπορεί να σ’ αφήσει και να φύγει μό­
νος του», είπε η Παρθένα.
Παράτησα τότε το καφέ μου και τρέχοντας βγήκα έξω.
«Αντε! Σε περιμένω μια ώρα, θα ‘ρθεις μαζί μου ή θα
κ κ κ τ λ  κ κγ κοφύγω μονος;», είπε ο Γιωρίκας μόλις με είδε.
«Χωρίς το γραμματέα σου πώς θα τα βγάλεις πέρα;»
«Στην ανάγκη θα κρατούσα τον ανιψιό μου», μου είπε και 
μου τον σύστησε. «Από δω ο Ανέστης, ο γιος της αδελφής 
μου, Τασούλη τον φωνάζω εγώ, έτσι να τον αποκαλείς κι 
εσύ», πρόσταξε.
«Καλά», του είπα κι ανέβηκα στο μικρό φορτηγό. Αμέσως 
μετά ξεκινήσαμε αφήνοντας πίσω μας τη Παρθένα να χα- 
σκογελα, χωρίς να νιαζεται όπως άλλοτε, για τα δόντια που 
λείπουν απ’ το στόμα της.
Η συμπεριφορά της Παρθένας, αλλά και η Παρθενίτσα 
που κρατούσα σφιχτά στην αγκαλιά μου, για να την προστα­
τέψω απ’ τις κοτρόνες και τις νεροφαγιές που σα να τις ση­
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μάδευε, καβαλούσε ο Τασούλης, μ’ εμπόδισαν να χαρώ τις 
ομορφιές του βουνού, καθώς το φορτηγό ανηφόριζε διασχί­
ζοντας το φιδογυριστό δρόμο του καταπράσινου και πανέ­
μορφου δάσους.
Φθάνοντας στη καλύβα, κατεβηκαμε απ’ το φορτηγό και 
καθίσαμε σ’ ένα βράχο για να ξεκουραστούμε. Από κει, κοι­
τώντας προς το Θερμαϊκό, είδαμε στο βάθος να ξεπροβάλλει 
σιγά - σιγά κι ο ηλιος, βάφοντας με το χρώμα του τον ορί­
ζοντα. Τότε, αισθάνθηκα τις ζεστές κι ανάλαφρες πορφυρό- 
χρωμες ακτίνες του να με τυλίγουν και να με παρασέρνουν 
μαζί τους.
Χωρίς να καταλάβω, όπως συμβαίνει κάθε φορά που κοι­
τώ τα ουράνια σώματα, βυθίστηκα πάλι σε σκέψεις. Προσπα­
θούσα να μαντέψω την εξηγηση που θα ‘διναν αντικρίζοντας 
το κόκκινο ηλιο οι απλοϊκοί κι ανίδεοι άνθρωποι, αυτοί που 
δεν γνωρίζουν τα φαινόμενα της διάθλασης του φωτός.
Ψάχνοντας νοερά βρηκα κάποιον ο οποίος μου είπε: «Ο 
ηλιος γίνεται κόκκινος απ’ το θυμό του, όταν αντικρίζει τα 
έργα των ανθρώπων. Το ίδιο συμβαίνει και στη δύση, γιατί 
κι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που τον πικραίνουν με τα έργα 
τους». Ένας άλλος μου είπε: «Απ’ τα μεσάνυχτα, ο ηλιος 
ανηφορίζει. Προσπαθώντας να σκαρφαλώσει και να ξεπε- 
ράσει τις βουνοκορφές για να είναι ακριβης και συνεπης στο 
ραντεβού του μαζί μας, ζορίζεται και κοκκινίζει».
Όμως εγώ, που γνωρίζω καλά το φαινόμενο της διάθλα­
σης, μαγεμένος απ’ το πανέμορφο θέαμα, θέλησα να ξαναδώ 
την εικόνα αυτή κι από άλλο σημείο. Γι’ αυτό, με το βλέμμα 
μου χάραξα μια νοητη γραμμη που άρχιζε απ’ το κόκκινο 
ηλιο, περνούσε απ’ το σημείο που καθόμουν και χανόταν μα­
κριά στο διάστημα.
Κατόπιν, ακολουθώντας τη γραμμη που χάραξα, έφτασα 
στην άκρη της, χαθηκα κι εγώ μαζί της αναμεσα στα αστέρια. 
Από κει, κοιτώντας πάλι τη γραμμη το βλέμμα μου συνάντη­
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σε τη γη αντάμα με τον ήλιο κι αυτό που έβλεπα θέλησα να το 
πω και στο Γιωρίκα, να το ζήσει κι αυτός μέσα απ’ τα μάτια 
τα δικά μου.
-Βλέπω, του είπα, μια πανέμορφη κοπέλα, σωστή βασίλισ­
σα. Φοράει στέμμα στο κεφάλι της που το στολίζει ένα τε­
ράστιο και κατακόκκινο πετράδι. Το πετράδι λάμπει και τη 
φωτίζει κι όσο τη φωτίζει, τόσο σε θαμπώνει η ομορφιά της.
Ο Γιωρίκας σηκώθηκε απ’ το βράχο και με γρήγορα βήμα­
τα πήγε στο φορτηγό, πήρε το παγούρι με το νερό και ξανα- 
γύρισε κοντά μου. «Ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου για να 
συνέλθεις».
Εγώ προσποιούμενος πως δεν κατάλαβα την αιτία του 
προβληματισμού του, υπάκουσα σαν καλό παιδί στην εντο­
λή του. Αμέσως μετά, με ύφος που απέκτησε τα τελευταία 
χρόνια, μιμούμενος τον αγαπημένο του δάσκαλο και σοφό 
της Αρχαίας Ελλάδας, τον Αριστοτέλη, άρχισε να με δασκα­
λεύει:
«Πρέπει να ξέρεις ότι ονειρεύονται, όσοι προσπαθούν να 
πραγματοποιήσουν το σκοπό που έβαλαν στη ζωή τους, ή 
εκείνοι που δεν έχουν κανένα σκοπό και κανένα προορισμό. 
Όσοι όμως, ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία είναι δυστυχι- 
σμενοι γιατί ονειρεύονται κι όταν δεν κοιμούνται. Εμείς και 
ιερό σκοπό έχουμε και μπορούμε να τον πραγματοποιήσου­
με. Γι’ αυτό σταμάτα να ονειρεύεσαι όρθιος και σήκω απ’ το 
βράχο, να καθαρίσουμε τη καλύβα και να τακτοποιήσουμε 
τα πράγματά μας. Σε λίγο, θα καταφθάνουν άνθρωποι απ’ 
όλο τον κόσμο και δεν πρέπει να μας βρουν ακατάστατους».
Κρίνοντας τα λόγια του, τα βρήκα σωστά κι αληθινά, γι’ 
αυτό συμφώνησα μαζί του και τον ακολούθησα με πολλή 
όρεξη για δουλειά. Μέχρι την ώρα που ο ήλιος κάθισε στη 
κορυφή του Βερμίου, δουλεύαμε ασταμάτητα: καθαρίσαμε 
την εγκαταλελειμμένη καλύβα του, κόψαμε τους θάμνους 
και τα χόρτα που υπήρχαν γύρω από αυτή και διαμορφώσα­
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με το χώρο στο παλιό μαντρί, όπου θα διέμενε με ασφάλεια 
η Παρθενίτσα με τα μωρά της, που περιμέναμε από μέρα σε 
μέρα.
Εξαντλημένος απ’ τη πολλή δουλειά πήγα και κάθισα στον 
ίδιο βράχο για να ξεκουραστώ. Ρίχνοντας το βλέμμα μου 
προς τη δύση, είδα πάλι τον ήλιο ντυμένο με τη πρωινή φορε­
σιά του, να κατηφορίζει στη πίσω μεριά του βουνού, για να 
χαθεί μεσ’ τις απότομες και βαθιές χαράδρες του. Ένιωσα 
ξανά τις ακτίνες του να με τυλίγουν και να με παρασέρνουν 
μαζί τους.
Χωρίς να το καταλάβω και πάλι βυθίστηκα σε σκέψεις. Οι 
σκέψεις έγιναν συλλαβές -έγιναν λέξεις και μία μία έβγαι­
ναν απ’ το στόμα μου με φωνή: «Σε θαυμάζω και υποκλί­
νομαι μπρος το μεγαλείο της ψυχής σου, ήρθες ταπεινά κι 
αθόρυβα, χωρίς καμπάνες να χτυπούν και φιλαρμονικές να 
παιανίζουνε για σένα, δίχως να σ’ απονέμουν τιμές στρατι­
ωτικά αγήματα. Μας έδωσες τη ζεστασιά σου και τη ψυχή 
σου ακόμα, χωρίς καμια απαίτηση, καμια προσδοκία. Και 
τώρα φεύγεις όπως ήρθες απλά, αθόρυβα και ταπεινά. Αν 
ολοι εμείς οι ανθρωποι ήμασταν σαν κι εσένα, ποσο γλυκια 
θα ήταν η ζωή μας, θα ‘ξιζε να τη ζει κανείς κι ας ήταν μονά­
χα μια στιγμή».
Αυτά έλεγα, απολαμβάνοντας αυτή τη φορά το πανέμορ­
φο θέαμα της δύσης του ήλιου.
Ο Γιωρίκας που κάθισε δίπλα μου χωρίς να τον αντιλη- 
φθώ, ακούγοντας τα λόγια μου, σηκώθηκε όρθιος και σούρ- 
νοντάς με, όπως ο αφέντης το δούλο του, αγριεμένος μου 
είπε: «Πάμε τώρα για ύπνο, ολη η νύχτα είναι δική σου, μπο­
ρείς να ονειρευτείς όσο θέλεις. Όμως το πρωί να μαζέψεις 
τα πράγματά σου, γιατί ο Τασούλης θα σε κατεβάσει στο 
χωριό. Εγώ θέλω να γίνω Πλανητάρχης κι εσύ μ’ αυτά τα 
όνειρά σου, θα μου χαλάσεις όλα τα σχέδια που κατέστρωσα 
γι’ αυτό το σκοπό».
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Η βάρβαρη συμπεριφορά του με πίκρανε πολύ. Όσα χρό­
νια γνωριζόμαστε ποτέ δεν μου μίλησε άσχημα, ποτέ δεν με 
προσέβαλε με τόσο σκληρό τρόπο. Μπαίνοντας στη καλύβα, 
πήγα και κάθισα στην άκρη του κρεβατιού μου, δίχως να πω 
κουβέντα. Ο Γιωρίκας, χωρίς να νιώθει τύψεις γι’ αυτό που 
έκανε, ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Σε λίγο, τον πήρε ο ύπνος 
κι άρχισε να ροχαλίζει.
Όσο τον άκουγα, τόσο μεγάλωνε ο θυμός μου κι η στενο­
χώρια μου μαζί. Γι’ αυτό βυθίστηκα σε σκέψεις. Βαθιές πι­
σίνες έκανα τις σκέψεις μου με γάργαρο και δροσερό νερό. 
Ύστερα, παίρνοντας μία - μία με τη σειρά, βουτούσα μέσα. 
Πολλές φορές, έφτασα μέχρι το πάτο. Βούτηξα στις περισ- 
σοτερες, καμια όμως δεν μπόρεσε το πονο μου να σβήσει και 
να με δροσίσει.
«Σ ολη μου τη ζωή υπήρξα τίμιος, τώρα πώς να εκμεταλ­
λευτώ τους ανθρώπους, να γίνω απατεώνας;», αναρωτιόμου­
να. «Καλύτερα να φύγω τώρα», σκέφτηκα κι απελπισμένος 
έγειρα στο στρώμα. Τότε θυμήθηκα, πως είχα ακόμα μία. 
«Ας κάνω μια προσπάθεια, τη τελευταία, μήπως σ’ αυτή κάτι 
να βρω», είπα και ξαναβούτηξα.
«Αν φύγω, θα μείνει ο Γιωρίκας μόνος του. Όμως, τόσο 
σκληρός και βάρβαρος που είναι, όταν θα γίνει αθάνατος θα 
βασανίζει τους ανθρώπους, γι’ αυτό πρέπει να μείνω. Εγώ 
θα γίνω Πλανητάρχης», είπα κι ανέβηκα στην επιφάνεια. 
Σκουπίστηκα και ξαναέγειρα στο στρώμα, ικανοποιημένος 
κι αποφασισμένος να μείνω.
«Ιια να γίνει αυτό», σκέφτηκα πάλι, «πρεπει πρώτα να τον 
πείσω ν’ αλλάξει την απόφασή του. Ο Γιωρίκας είναι αγύρι­
στο κεφάλι, ό,τι λέει το εννοεί. Ποτέ τα λόγια του δεν παίρ­
νει πίσω», έλεγα και στριφογύριζα στο στρώμα.
«Ίσως η νύχτα μαλακώσει τη ψυχή του και το πρωί μπο­
ρέσω να τον πείσω», ξανασκέφτηκα για λίγο κι έκλεισα τα 
μάτια μου. Λίγο πριν με πάρει ο ύπνος και παραδομένος σ’
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αυτόν να ταξιδέψω μαζί του, σ’ άλλα μέρη και με άλλη διά­
σταση, θυμήθηκα τα λόγια του Χριστού, αυτά που μου είπε 
στο χωριό, λίγο πριν ξεκινήσουμε: «θα είμαι παντα κοντά 
σας, όταν θα με χρειάζεστε». Τότε τον κάλεσα και παρακα- 
λώντας το ρώτησα:
«Πες μου Χριστέ μου, αυτό το βάρβαρο, πώς θα τον μετα­
πείθω;»
Και ο Χριστός μ’ απάντησε: «Πέστου για τ’ αηδόνια».
«Πρωί - πρωί θα του το πω, μόλις ξυπνήσει».
«Όχι, ξύπνα τον τώρα.»
«Φοβάμαι μη με χτυπήσει.»
«Ξύπνα τον εσύ κι αυτός ας σε χτυπήσει», με πρόσταξε ο 
Χριστός σκουντώντας με, ίσως και να με βάρεσε με το ραβδί 
του.
Τότε ανασηκώθηκα και κάθισα για λίγο στο κρεβάτι.
«Για να το λες εσύ, πρέπει να το κάνω κι αν ακόμα είναι 
να πεθάνω».
Πτσι, πήρα την απόφαση να τον ξυπνήσω. Πήγα κοντά 
του, τον φώναξα πολλές φορές, απάντηση όμως δεν πήρα. 
Τον σκούντησα άλλες τόσες κι αυτός -μουγκρίζοντας σα 
βόδι- άλλαζε πλευρό. Τότε τον έβρισα, τον είπα και γαϊδού­
ρι κι αμέσως θυμήθηκα το νερό με το παγούρι κι έτρεξα στ’ 
αυτοκίνητο. Σήκωσα το παγούρι μα ήταν άδειο.
Μετά «βολίδα» έγινα και πήγα στη πηγή που βρίσκεται 
πιο κάτω. Το γέμισα με κρύο νερό και γύρισα αμέσως στη 
καλύβα κι από ψηλά του το άδειασα σιγά -σιγά πάνω στο 
κεφάλι. Όταν μισοάδειασε, μου τ’ άρπαξε απ’ τα χέρια και 
μονομιάς το ήπιε όλο.
«Στέγνωσε το λαρύγγι μου κι από τη δίψα κόντεψε να σκά­
σω», μου είπε. Μετά με ευχαρίστησε, μου ‘δωσε και ευχή 
«Τη δροσιά του νάχεις».
«Δεν θέλω ευχές, μονάχα ένα λεπτό να σου μιλήσω θέλω» 
κι αυτός τότε δέχτηκε
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Έτσι, του διηγήθηκα τα’ όνειρο που είδα στο χωριό, αυτό 
με το Χριστό και τ’ αηδόνια. Μόλις όμως τελείωσα, σήκωσε 
το παγούρι και με δύναμη το πέταξε επάνω μου.
«Τι κάνεις, τρελάθηκες; Μ’ έσπασες το κεφάλι».
«Καλά σου έκανα, όλη μέρα μας κελαηδούσαν τ’ αηδό­
νια στα κλαδια κι εσύ ονειρευόσουν πεντάμορφες κοπέλες 
κι αηδίες. Κοιμήσου τώρα και το πρωί, χαράματα, θα πάμε 
πάλι εκεί στο βράχο, να τ’ ακούσουμε κι εγώ με τη λύρα μου 
θα παίξω και θα τραγουδήσω μαζί τους».
Αυτή τη φορά, η βίαιη συμπεριφορά του Γιωρίκα απ’ την 
οποία απέκτησα κι ένα καρούμπαλο στο μέτωπο -ίσα με ένα 
λεμόνι -δεν μ’ ενόχλησε καθόλου, απεναντίας μάλιστα ένιω­
θα πολύ χαρούμενος κι ευτυχισμένος. «Φτηνά τη γλίτωσα», 
είπα και σ’ ελάχιστα λεπτά αποκοιμήθηκα σα πουλάκι.
Όμως ο Γιωρίκας, ένιωσε διπλά ευτυχισμένος. Το όνειρό 
μου διέλυσε τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, τοσο για μένα, 
όσο και για την έγκριση του Θεού, σ’ ό,τι αποφάσισε να 
κάνει, αλλά δεν μπόρεσε να κοιμηθεί όπως εγώ. Μέχρι τα 
χαράματα που ξανάκουσε τ’ αηδόνια να κελαηδούν σκεφτό­
ταν και κατάστρωνε νέα σχέδια δράσης. Αυτά μου τα ‘πε κι 
εμένα όταν ξύπνησα:
-Από σήμερα θα εφαρμόζεις πιστά τις επτά εντολές του 
Καϊάφα.
-Εσύ θα περπατάς ξυπόλητος κι εγώ με τα σανδάλια
-Πάνω απ’ τα ρούχα σου θα φοράς τις κελεμπίες που μου 
δώρισε εκείνος ο Άραβας.
-Στα χέρια σου θα κρατάς τρανό ραβδί, ψηλότερο κι από 
το μπόι σου
-Θ’ αφήσεις γένια σα κι εμένα
-Μπροστά στο κόσμο δε θα βγεις μ’ ακάλυπτο κεφάλι, 
φόρα ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία τι.
-Ενα καπέλο με φτερά ή μια κουκούλα
-Ένα πολύχρωμο σαρίκι, μια περικεφαλαία, αν θέλεις
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φόρα ένα καθίκι, αρκεί να έχει φαντασία, μου είπε και μου 
εξήγησε την έννοια τους:
«Οι άνθρωποι θέλουν να σε φαντάζονται διαφορετικό, 
ποτέ δεν σ’ εκτιμούν γι’ αυτό που είσαι».
Όμως, κι εκείνο το πρωινό, όπως και τ’ άλλο, καθώς και 
το επόμενο μετά από τ’ άλλο, το γλυκό κελάηδημα των αη- 
δονιών τ’ άκουσε ο Γιωρίκας μόνος του. Όλες αυτές τις μέ­
ρες εγώ κοιμόμουν. Όταν ξύπνησα θυμήθηκα τα λόγια της 
Παρθένας «Σου κόλλησε κι εσένα το κουσούρι του, αυτός ο 
αχαΐρευτος ο δικός μου» και τη δικαίωσα.
-Ευτυχώς που βρισκόμουν εδώ πάνω, στα χέρια του Γιω- 
ρίκα και με περιμενε τρεις μερες να ξυπνήσω, αλλιώς ήμουν 
χαμένος. Θα με παράχωναν ζωντανό, έλεγα και μ’ έπιανε 
πανικός, κάθε φορά που θυμόμουν την περιπέτειά μου. Αυτή 
όμως αποδειχτηκε σωτήρια γιατί στη διάρκεια του πολυήμε­
ρου κι αδιάκοπου ύπνου μου, είδα ένα αληθινό όραμα, που 
μας βοήθησε να ξεπεράσουμε πολλές δυσκολίες και να πετύ- 
χουμε γρήγορα το σκοπό μας.
Η Παρθενίτσα μας -λέει -απέκτησε το προτέρημα να συ­
νομιλεί με τα αηδόνια, αλλά και μαζί μου σαν αληθινός άν­
θρωπος. Εξ αιτίας αυτού, χιλιάδες λαού μας επισκέπτονταν, 
εκεί ψηλά στο βασίλειο του Γιωρίκα.
Άνθρωποι απ’ όλα τα μέρη της γης έρχονταν εδώ να μας 
λατρέψουν και να μας προσκυνήσουν. Οι περισσότεροι έρ­
χονταν για μένα και τη κατσίκα, να ρωτήσουν τα αηδόνια 
για τα μελλούμενα τους, οσα δηλαδή η μοίρα έχει γραμμένα 
γι’ αυτούς. Εμείς έναντι αδράς αμοιβής, το κάναμε μ’ ευχα- 
ριστηση, ποτέ όμως δεν τους λέγαμε ο,τι μας έλεγαν τα αη­
δόνια. Τις περισσότερες φορές ήταν για όλους δυσάρεστα. 
Εμείς, τ’ αλλάζαμε μ’ ευχάριστα κι όλοι έμεναν ικανοποιημέ­
νοι μα, περισσότερο εμείς, που μέρα με τη μέρα γινόμασταν 
πλουσιότεροι.
«Έτσι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πολύ σύντομα θα
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γίνουμε βαθύπλουτοι», μου είπε μια μέρα ο Γιωρβκας
-Γρήγορα θα εξασφαλίσουμε την αθανασία μας και θ’ 
αγοράσουμε απ’ τους επιστήμονες όλα τα ανταλλακτικά των 
οργάνων μας, καθώς και τα ανθρωπόμορφα ρομπότ που 
ετοιμάζουν για μας, συμπλήρωσα εγώ και χαιρόμασταν γε­
μάτοι από ευτυχία. Η χαρά μας όμως δεν κράτησε πολύ. Το 
επόμενο πρωινό βρήκα τη Παρθενίτσα νεκρή.
Όταν την αντίκρισα, απ’ τη στενοχώρια μου κόντεψε να 
πεθάνω κι ενώ ήμουν απαρηγόρητος, είδα το Γιωρίκα να 
γελά.
-Δεν ντρέπεσαι, εγώ κοντεύω να πεθάνω κι εσύ γελάς;
Κι αυτός μου ‘δωσε τη πιο σκληρή απάντηση:
-Εγώ την έσφαξα, μου είπε
-Γιατί το έκανες αυτό; το ρώτησα, χωρίς να το πιστεύω 
ακόμα.
-Τι ήθελες, να σ’ άφηνα να μου πάρεις την αρχηγία; Χω­
ρίς τη Παρθενίτσα δεν έχεις καμιά δύναμη κι αξία.
Τότε όρμησα πάνω του με λύσσα, αυτός τραβήχτηκε πιο 
πίσω κι άρπαξε το ραβδί του, το σήκωσε ψηλά κι όταν τον 
πλησίασα με χτύπησε στο κεφάλι με δύναμη και ξύπνησα. 
Οι επόμενες στιγμές ήταν οι πιο δύσκολες και τραγικές της 
ζωής μου. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου κι αντίκρισα το Γιωρβ- 
κα να στέκει πάνω από το κεφάλι μου, κρατώντας στα χέρια 
του ένα βιβλβο, τον άρπαξα από τα γένια, τον έριξα κάτω κι 
άρχισα να τον χτυπώ με μανβα.
Αυτός, δεν αντιστάθηκε καθόλου. Μόνο όσοι βρβσκονταν 
γύρω μας, έπεσαν πάνω μου να τον απελευθερώσουν απ’ τα 
χέρια μου, αλλά μέχρι να το κατορθώσουν, έγινε κι αυτός, 
όπως κάποτε και ο παπα-Χρήστος, κατάμαυρος απ’ το ξύλο.
Ο Γιωρβκας έμπειρος καθώς ήταν, αφού έζησε παρόμοιες 
στιγμές και σαν θύτης, δεν μου κράτησε κακβα, έδειξε κατα­
νόηση και με συγχώρησε για το ξύλο που του έδωσα. Προ- 
κειμένου μάλιστα να γεφυρωθεβ το χάσμα που δημιουργήθη-
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X X  C.  X X C » X X  Xκε αναμεσα μας, μου ζητησε να κάνουμε μαζί ενα περίπατο 
στο βουνό για να συνελθουμε από το σοκ που περάσαμε.
Στη διαδρομή μου αποκάλυψε όσα εγιναν στο χρονικό 
διάστημα που βρισκόμουν σε κατάσταση νεκροφάνειας κι 
ονειρευόμουν:
«Δεν επρεπε να ξυπνήσεις τόσο γρήγορα. Όσο κοιμόσουν, 
εγώ κρατούσα ενα βιβλίο κι εκανα πως διάβαζα. Έλεγα 
στους αφελείς ότι σε υπνώτισα και με τη βοηθειά σου επικοι­
νωνούσα με τα πνεύματα, που μου ελεγαν τα μελλούμενα του 
καθενός, κι αυτοί με πίστευαν και με καλοπλήρωναν», μου 
είπε με ικανοποίηση και με βλεμμα που πρόδιδε την αποφα- 
σιστικότητά του, να εκμεταλλευτεί τις πεποιθήσεις των αν­
θρώπων, χωρίς κανενα δισταγμό.
Καθώς τον άκουγα, κατάλαβε ότι η σκεψη μου με γύριζε 
στο παρελθόν και πριν προλάβει να ξυπνήσει η συνείδηση 
μου που κοιμόταν γαλήνια κι από όμορφη ξανθομαλλούσα 
κόρη, μεταμορφωνόταν σε άσχημη και κακιά μάγισσα με κο­
φτερά νύχια, με αριστοτελικό ύφος μου είπε:
«Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν νοοτροπία, γιατί ελεγχονται 
πνευματικά από κάποιους που τους απομακρύνουν απ’ την 
αλήθεια και τις αρχες της δημοκρατίας. Τώρα βρισκόμα­
στε σε μιαν άλλη εποχη, που μας ανοίγει διαπλατα τις πύλες 
του Παραδείσου, όπως θα ξαναφτιάξουμε τον πλανητη μας. 
Διώξε, λοιπόν, τις τύψεις που σε βαραίνουν και πάμε στη 
καλύβα, όπου μας περιμενουν πολλοί άνθρωποι που χρειά­
ζονται ηθικη συμπαράσταση και συμβουλες, για να λύσουν 
τα προβληματα που δημιουργούν μόνοι τους, είτε γιατί δεν 
χρησιμοποιούν τη λογικη, είτε γιατί είναι θύματα των επιθυ­
μιών τους με τις οποίες ταυτίστηκαν.
Εμείς όμως, χρειαζόμαστε τα χρηματά τους για να κερ­
δίσουμε την αθανασία μας και το εισιτήριο για την είσοδό 
μας στο Παράδεισο. Βλεπεις σε αντίθεση με τους προγόνους 
μας, εμείς είμαστε υποχρεωμενοι να παραμείνουμε στη γη
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κ κ κ \ \ \ \ κ Q  *γιατί, αν υπάρχει κάπου άλλου κι άλλος παράδεισος, αυτός 
-όπως δείχνουν τα γεγονότα- βρίσκεται πολυ μακριά, για να 
μη μπορούμε να τον ανακαλυψουμε και τον καταστρέψουμε 
κι αυτόν.
Αποφάσισε λοιπόν, τι θέλεις. Θα χαθείς κι εσυ μαζί μ’ 
όλους αυτους τους ανίδεους κι ανυποψίαστους η θα μ’ ακο­
λουθήσεις στο δρόμο που χάραξε ο παγκοσμιοποιός;».
Τα λόγια του δεν έφταναν στ’ αυτιά μου σαν ηχητικά κυ- 
ματα. Τα ένιωθα να πέφτουν πάνω μου σα φωτεινές δέσμες 
και οι ακτίνες τους διαπερνώντας το υγρό στοιχείο των μα- 
τιων μου, που σα ρουφήχτρες τις ρουφουσαν, να φωτίζουν 
τις σκοτεινές πτυχές του εγκεφάλου μου, ενεργοποιώντας το 
ενα μετά το άλλο, ολα τα κυτταρα της μαλακής μαζας του, 
όπως τα εξαρτήματα μιας μηχανής, μόλις ανοίξει ο διακό­
πτης του ηλεκτρικου.
Η δυναμη της σκέψης και της φαντασίας, σχημάτισε μπρο­
στά μου, σαν αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας που ακόρεστα 
διοχετευτηκε μέσα μου, την ίδια εικόνα που πολλές φορές στο 
παρελθόν φαντάστηκα: Είδα πάλι τους ανθρώπους που μας 
επισκέπτονταν κατά μπουλουκια να μοιάζουν με ακυβέρνη­
το καράβι και τις ακράτητες επιθυμίες τους, σα μανιασμένα 
θεόρατα κυματα, να το παρασέρνουν και να το συντρίβουν, 
χτυπώντας το αλυπητα πάνω στα γρανιτένια βράχια του 
σκοταδισμου και της αμάθειας, που κάποιοι συντηρουν και 
μεταφέρουν σα παράδοση, από γενιά σε γενιά, στρέφοντας 
τους ανθρώπους (θαρρείς πως το κάνουν από ζήλια) κόντρα 
στα θεόσταλτα και φωτισμένα μυαλά των Σωκράτη - Πλάτω­
να - Αριστοτέλη -... Αϊνστάιν) κ.ά.
Με πολυ θυμό που ξεχείλισε απ’ το στήθος μου σα πυρα­
κτωμένη λάβα και χαράκωσε το πρόσωπό μου, επειδή δεν 
μπορουσα να βρω κανένα επιχείρημα ικανό ν’ αντικρουσει 
τις απόψεις του, συμφώνησα μαζί του.
Στο δρόμο της επιστροφής δεν ανταλλάξαμε κουβέντα,
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μονο κάπου -κάπου ο Ιιωρικας μου έδειχνε, ποτέ τα κον­
σερβοκούτια και τα σκουπίδια που ήταν πεταμένα στην άκρη 
του δρόμου και στις πλαγιές και πότε τα αυτοκίνητα που ήταν 
παρκαρισμένα αράδα, κι εγώ κουνούσα το κεφάλι.
Σιωπηλοί, αλλά με πολύ κέφι για δουλειά, επιστρέψαμε 
στη καλύβα κι επιδοθήκαμε στο «θεάρεστο» έργο μας, με 
την ευχή και την ελπίδα πως αυτοί οι άνθρωποι θα είναι τα 
τελευταία θύματα εκμετάλλευσης, αλλά ταυτόχρονα και η τε­
λευταία απειλή για το πλανήτη μας.
Οι μέρες κυλούσαν αισιόδοξα κι ευτυχισμένα κι όσο γρή­
γορα κυλούσαν, τόσο πλουσιότεροι γινόμασταν. Κάνοντας 
ένα πρόχειρο απολογισμό -σα γραμματέας και διαχειριστής 
που ήμουν- διαπίστωσα ότι με τα χρήματα που συγκεντρώ­
σαμε, πραγματοποιούσαμε όλα τα όνειρά μας και μας έμε­
ναν άλλα τόσα. Αποφάσισα τότε, να το πω και στο Γιωρίκα, 
να χαρεί κι αυτός γιατί, τις τελευταίες μέρες τον έβλεπα σκυ­
θρωπό και πολλές φορές οξύθυμο.
Ιο απόγευμα της ίδιας μέρας, μόλις ο ήλιος εγειρε στο­
χεύοντας τη κορυφή του Βερμίου, κρατώντας ο καθένας το 
ραβδί του, ξεκινήσαμε για τον καθιερωμένο περίπατό μας. 
Ανηφορίζαμε αργά - αργά το καινούργιο δρόμο που κατα­
σκεύασε η Πολιτεία, πιεζόμενη από κάποιους ισχυρούς που 
προέβλεψαν με τη διορατικότητα και το εμπορικό τους δαι­
μόνιο, ότι η τεράστια κοσμοσυρροή επιφυλάσσει και γι’ αυ­
τούς σημαντικά οφέλη.
Σ’ όλο το πηγεμό, μέχρι που φτάσαμε στη κορυφή του λό­
φου, εκεί που στρίβει ο δρόμος και κατηφορίζει για το χω­
ριό, του έλεγα τα ευχάριστα νέα.
Ακούγοντάς τα ο Γιωρίκας, απ’ την ευαισθησία και την 
ορμή του, πήρε τότε μιαν απόφαση που όμως ήταν λαθεμένη, 
όπως συνήθως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις: «Άλλο δεν 
τους χρειαζόμαστε, κανέναν από αυτούς δεν έχουμε ανάγκη, 
βρες τρόπο να τους ξεφορτωθούμε».
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«Κι αν ακόμη ήταν θέλημα Θεού, τέτοιο κακό σ’ αυτούς 
δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς, αφού σε λίγο θα γίνουμε 
αθάνατοι. Εμείς μπορούμε να περιμένουμε όσο θέλουμε. Το 
πρόβλημα είναι δικό τους, ας το σκεφτούν λοιπόν αυτοί», 
απάντησα εγώ.
Συγκινημένος και ικανοποιημένος απ’ την απάντησή μου 
αυθόρμητα τότε ξεφώνισε:» Γεια σου πλανητάρχη και κυ­
ρίαρχε του παραδείσου μας» και πριν προλάβω να ζητήσω
ηγήσεις γι αυτα που με έκπληξή μου ακόυσα, συνεχίζο­
ντας ο Γιωρίκας είπε: «Μέχρι τώρα αρχηγός ήμουν εγώ, 
όμως πλανητάρχης πρέπει να γίνεις εσύ γιατί, αυτός που 
ονειρεύομαι σου μοιάζει, είναι ομοιος και απαραλλαχτος με 
σένα. Εξάλλου αυτό επιθυμείς κι εσύ, το άκουσα που το έλε­
γες στο παραμιλητό σου: «Εγώ θα γίνω πλανητάρχης», είπες 
και ξανακοιμήθηκες».
«Στο μέλλον η γη θα κατοικείται από άλογα όντα που θα 
μοιάζουν με ανθρώπους. Όμως εκείνα θα χρειάζονται πε- 
ρισσοτερη στοργή και φροντίδα, απ αυτα τα «λογικά», που 
μαζεύτηκαν εδώ, για να μας προσκυνήσουν και να μας ρω­
τήσουν πώς θα βρουν τις προδομένες τους αγάπες και τους 
κρυμμένους θησαυρούς», σκέφτηκα.
«Αφού κι εσύ το θέλεις το αποδέχομαι κι εγώ. Ελπίζω ότι 
θα είμαι ένας τίμιος και δίκαιος πλανητάρχης», είπα και τον 
ευχαρίστησα.
«Πολύ βιάζεσαι, υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα 
που έχουν προτεραιότητα και πρέπει να τα πραγματοποιή­
σουμε άμεσα».
«Και ποια είναι αυτά;», ρώτησα με απορία. Η απάντηση 
που έλαβα με άφησε άναυδο.
«Προέχει η ασφάλεια του θησαυρού μας, αυτός μας κάνει 
ισοδύναμους με τους Καϊάφες κι αυτός θα μας βοηθήσει να 
κερδίσουμε την πολυπόθητη αθανασία μας. Χωρίς αυτόν, δεν 
γίνεται τίποτε. Για το σκοπό αυτό, θύμισέ μου να ειδοποιήσω
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τον ανιψιό μου τον Τασούλη, για να μας φέρει απ’ το χωριό 
μερικούς ακόμη νέους που θ’ αναλάβουν την ασφάλεια μας 
και τη περιφρούρηση του θησαυρού. Εσύ, με τα χρήματα που 
θα μας δίνουν οι αφελείς πιστοί μας, πρέπει να μεταβάλλεις 
το χώρο μας ο ενα μικρό παράδεισο, περιφραγμένο απο ενα 
ψηλό και αδιαπέραστο τείχος. Το χρήμα είναι ελκυστικό και 
τρελαίνει τους ανθρώπους».
Τα λόγια του έβαλαν φρένο στην καλπάζουσα φαντασία 
μου και με προσγείωσαν στη φρικτή πραγματικότητα.
«Το θησαυρό! Ποιο θησαυρό; Αυτόν που αποχτήσαμε με 
ανηθικότητα και αγυρτεία;», σκέφτηκα και βυθίστηκα στη 
πάνινη πολυθρόνα, γέρνοντας το κεφάλι ανάμεσα στο στή­
θος μου.
Αρκετή ώρα παρέμεινα στην ίδια θέση, κοιτάζοντας αμή­
χανα τα γυμνά μου πόδια. Όταν σήκωσα το κεφάλι, είδα 
γύρω μου ολους τους γνωστούς και φίλους να με κοιτάζουν 
με ανείπωτη περιφρόνηση. Εγειρα πάλι το κεφάλι μου, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τη σκέψη μου, σε μια ύστατη και 
αγωνιώδη προσπάθεια αναζήτησης κάποιας δικαιολογίας, 
που θα με λύτρωνε από τις Ερινύες που με κυρίευσαν.
-Τη βρήκα! είπα μετά από λίγο και τινάχτηκα από τη πολυ­
θρόνα, σα να με ώθησε κάποιο ισχυρό ελατήριο: «Πιστεύω 
ότι ο Γιωρίκας μια μέρα, θα γίνει θρύλος και γω βρίσκομαι 
μαζί του για να καταγράψω το μύθο του, με τον οποίο θα πα­
ραδειγματίζονται οι επόμενες γενιές, διαβάζοντάς τον».
Προς στιγμή, νόμισα ότι τα πρόσωπα που με κεραυνοβο­
λούσαν με το βλέμμα τους, χάθηκαν από μπροστά μου, επειδή 
με πίστεψαν, αφού δεν γνώριζαν ότι δεν θα υπάρχουν επό­
μενες γενιές, ούτε άνθρωποι που να μπορούν να διαβάζουν. 
Όμως έκανα λάθος, ήταν η στεντόρεια φωνή του Γιωρίκα 
που με επανέφερε στα συγκαλά μου:
«Πάλι ονειρεύεσαι ξυπνητός και παραμιλάς μόνος; Σε 
λίγο η τύχη του πλανήτη θα βρίσκεται στα χέρια μας για να
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τον απαλλάξουμε από τη καταστροφική μανία των ανθρώ­
πων. bivai ιερό καθήκον που πρεπει να φερουμε σε πέρας 
με κάθε τροπο και να μη ξεχνάς οτι «ο σκοπος αγιαζει τα 
μέσα», είπε καθώς έμπαινε στη καλύβα για να ξαπλώσει στο 
κρεβάτι του.
Δεν γνωρίζω τι σκεφτόταν, μέχρι να τον πάρει ο ύπνος. 
Εγώ πάντως θυμάμαι, ότι προσπαθούσα να φανταστώ τη ζωή 
των αθανάτων, σε έναν πλανήτη χωρίς ανθρώπους.
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Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
Τρία χρόνια δούλευαν οι τεχνίτες με τους πολυάριθμους 
βοηθούς τους, για να δημιουργήσουν τον Παράδεισό μας:
Στο κέντρο της μεγάλης έκτασης που αγοράσαμε και την 
ενώσαμε με την έκταση που νόμιμα κατείχε ο Ιιωρικας, δέ­
σποζε ένας επιβλητικός ναός, αφιερωμένος στη λατρεία του 
Χριστού.
Νότια, ακριβώς απέναντι από την είσοδο με τη βαριά σι­
δερένια πόρτα, στηριγμένη στο φαρδύ και αδιαπέραστο τεί­
χος, υψωνόταν η καινούργια μας κατοικία:Ένα διώροφο 
αριστούργημα αρχιτεκτονικής με άνετους και ηλιόλουστους 
χώρους, γεμάτους με σπάνια έργα τέχνης αριστοκρατικής 
πολυτέλειας. Η μια από τις πολλές υπόγειες μυστικές κρύ­
πτες της, φιλοξενούσε πλέον τον πολύτιμο θησαυρό μας.
Στο ίδιο αρχιτεκτονικό στυλ και με παρόμοια πολυτελή 
κατασκευή, συνεχίζονταν προς τα δεξιά οι ξενώνες: Ένα 
συγκρότημα πολυάριθμων αυτοτελών κτιρίων, στοιχισμένων 
και ισομετρικά υπερυψωμένων, ακολουθώντας το επικλινές 
έδαφος, που κατέληγε στο χείλος μιας βαθιάς χαράδρας.
Στην αριστερή πλευρά της κατοικίας προς τα δυτικά, πάνω 
στο βράχο που καθίσαμε για να ξεκουραστούμε, την ημέρα 
της αφίξεώς μας, χτίσαμε ένα όμορφο κιόσκι. Το δροσερό 
νερό της πηγής, φερμενο με υδροσωλήνες τρεχει πλέον στη 
βάση του βράχου, μέσα στη λεκάνη που κατασκεύασαν οι 
τεχνίτες, λαξεύοντάς τον.
Σύμφωνα με ένα παλιό θρύλο, ο βράχος αυτός, ήταν κάπο­
τε ένα φάντασμα που τριγυρνούσε τις νύχτες και τρομοκρα­
τούσε τους ανθρώπους. Με τον καιρό όμως, τους αγάπησε 
και θέλοντας να τους βοηθήσει, επαναστάτησε κατά του με­
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γάλου αφέντη του Άδη: Αρνηθηκε να επιστρέφει στα έγκατα 
της γης, οπου ζουσε μαζί με τα υπόλοιπα αόρατα και σαρ­
κοβόρα αδέλφια του. Αυτό το φάντασμα, για να διατηρήσει 
τους δεσμούς του με τη ζωη και τους ανθρώπους, ρίζωσε στη 
ράχη του βουνου, μεταμορφωμένο σε βράχο. Από τότε, με 
άνεση παρακολουθεί διαρκώς τους κατοίκους της Βεργίνας, 
που είναι κτισμένη στα ριζά του βουνου και ολόκληρου του 
λεκανοπεδίου, που απλώνεται σαν βεντάλια μπροστά του.
Όσοι έχουν την τυχη να καθίσουν πάνω του, αφήνοντας το 
βλέμμα τους να ταξιδέψει στα μέρη που δεσπόζει ο βράχος, 
μπορούν να πληροφορηθουν για όλα όσα συνέβησαν κατά το 
παρελθόν, αλλά και γι’ αυτά που συμβαίνουν σημερα.
Αρκετοί πάλι, βρίσκουν λυσεις για τα προβλήματα που 
τους απασχολουν, ενώ άλλοι ανακαλυπτουν μεθόδους που 
τους προστατευουν από τα κακά πνευματα των φαντασμά­
των, που δυστυχώς εξακολουθουν ακόμη να περιφέρονται 
στη γη.
bva μονοπάτι που φιδοσέρνεται, άλλοτε στενότερο και 
άλλοτε φαρδυτερο, αφήνοντας χώρο στα παγκάκια αναψυ­
χής για να ξεκουράζονται οι επισκέπτες, οδηγεί τα βηματά 
τους στη σκιά πολλών φυλλοβόλων δένδρων και ανάμεσα σε 
καταπράσινους θάμνους και πανέμορφους ανθόκηπους με 
πολυχρωμα λουλουδια.
Ζουσαμε πλέον, σε συνθήκες πολυτελους διαβίωσης και 
απόλυτης ασφάλειας, τόσο για μας, όσο και για τον ανεκτί­
μητο θησαυρό μας, που καθημερινά πολλαπλασιάζονταν 
από τις πλουσιοπάροχες προσφορές των φανατικών οπαδών 
μας.
Πνας μονο κίνδυνος, φάνηκε για λίγο να μας απειλεί: 
Ήταν ο Ηγουμενος και οι μοναχοί βοηθοί του, από την Ιερά 
Μόνη της Παναγίας Φανερωμένης που την ανηγειραν πρό­
σφατα, στην απέναντι καταπράσινη πλαγιά του βουνου. Την 
αφιέρωσαν στη λατρεία της Παναγίας γιατί, όπως υποστηρι-
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ζε ο ηγούμενος, παρουσιάστηκε στον ύπνο του και του ζήτη­
σε να χτίσει μια Μονή σε αυτό ακριβώς το χώρο.
Βέβαια εμείς, ποτέ δεν πιστέψαμε τους ισχυρισμούς του 
ηγουμένου. Ήμασταν πεπεισμένοι ότι ήρθαν δίπλα μας, για 
να εκμεταλλευτούν την τεράστια κοσμοσυρροή που μας επι­
σκεπτόταν.
«Πρόκειται για δύο ασεβείς και υβριστές του παντοδύνα­
μου και πανάγαθου Θεού μας», έλεγαν για μας οι μοναχοί, 
προτρέποντας τους πιστούς να μη μας εμπιστεύονται. Αυτό 
γινόταν, μέχρι τη μέρα που σ’ ένα περίπατό μας συναντήσα­
με τυχαία τον ηγούμενο. Στο διάλογο που κάναμε μαζί του, 
ανταλλάσσοντας εμπειρίες και απόψεις, ο ηγούμενος κατά­
λαβε οτι συμφεροτερη ήταν η συνεργασία μεταξύ μας, παρα 
ο πόλεμος.
Με την υψίστης σημασίας συμφωνία που συνήψαμε, τα 
σύννεφα του πολέμου που φάνηκαν να συσσωρεύονται πάνω 
από το μικρό παράδεισό μας, άρχισαν να διαλύονται. Η συμ­
φωνία μας ήταν: Να επευφημούμε το έργο και τις ικανότη­
τες ο ένας του άλλου και να προτρέπουμε τους πελάτες μας, 
να επισκέπτονται και την απέναντι πλευρά, αυξάνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες για λύση των προβλημάτων 
τους.
Η στενή συνεργασία μας με πνεύμα συναδελφικής άλλη- 
λεγγύης, εδράιωσε την άξιοπιστίά μάς κάι εξάσφαλισε τερα- 
στιά οφέλη κάι στις δύο πλευρές.
Έκτοτε, την σκέψη μάς άπορροφούσε μόνο η πλούσιά κάι 
γεμάτη με έντονες συγκινήσεις κάθημερινότητά. Περιμένο- 
ντάς τους επιστήμονες που θά μάς έκάνάν άτρωτους κάι κυ- 
ρίάρχους του πλάνήτη, ζούσάμε το πάρόν κάι άπολάμβάνάμε 
τη κάθε στιγμή, όσο πιο ευχάριστά γινότάν:
Με το σούρουπο, κάθώς η φωνή του Γιωρίκά κάι το γλυκό 
κλάψούρισμά της λύράς του, τάξίδευάν άπό πλάγιά σε πλά­
γιά κάι άκολουθούμενά άπό τον άντίλάλό τους, γίνοντάν μιά
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γλυκιά ενορχηστρωμένη μελωδία, που μαζί με το καλό βα-
Λ κ κ Λ κ ο  κ κΛρελισιο κρασί του κελαριού μας, σηματοδοτούσαν το τέλος 
μιας ευτυχισμένης ημέρας.
Έτσι ζούσαμε μέχρι τη μέρα που λάβαμε μια δυσάρεστη 
είδηση: Η κυρα-Παρθένα, προδόθηκε απ’ τη καρδιά της κι 
εφυγε για παντα απο τη ζωη, τη κερδισε η απέραντη σιωπή 
της ανυπαρξίας.
Από τότε ο Γιωρίκας, έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη. Απομο­
νώθηκε στο δωμάτιό του κι αρνιόταν να δει και ν’ ακούσει 
κάποιον, ακόμη κι εμένα. Η θύμηση της παλιάς του περιπέ­
τειας, όταν και πάλι η στενοχώρια τον οδηγησε για έναν ολό­
κληρο χρόνο στην απομόνωση, βασάνιζε το μυαλό μου.
Ανήσυχος για την υγεία του, ανέβηκα και κάθισα στο βρά­
χο για να σκεφτώ. Έπρεπε σύντομα να βρω τον τρόπο για να 
τον προσεγγίσω και να τον βοηθησω να ξαναβρεί τον εαυτό 
του.
Μόλις κάθισα, άφησα το σκοτεινό και φοβισμένο βλέμμα 
μου, μαζί με έναν αναστεναγμό που έμοιαζε με ρόγχο, να 
περιπλανηθούν στους γύρω λόφους σ’ ένα ταξίδι απόγνωσης 
ανάμεσα στις φυλλωσιές των δένδρων, αναζητώντας την ελ­
πίδα που ξαφνικά μας εγκατέλειψε.
ότο τέλος του μικρού αυτού ταξιδιού, όταν ετοιμαζόμουν 
να επιστρέψω στο δωμάτιό μου απελπισμένος, άκουσα μια 
βραχνη φωνη -που συνοδευόταν απο έναν υποκωφο αντί­
λαλο- όμοια με αυτές που είναι εγκλωβισμένες σε βαθιές 
σπηλιές: «Ο Γιωρίκας βρίσκεται σε απόγνωση. Φοβάται, μη- 
πως ο χρόνος προλάβει τους επιστήμονες και καταστρέψει 
το μοναδικό όνειρο της ζωης του, γι’ αυτό κλειδώθηκε στο 
δωμάτιό του».
«Κι εγώ νόμιζα ότι πενθεί για το θάνατο της γυναίκας 
του», σκέφτηκα
... «Πηγαινε λοιπόν και πες του ότι, κι αν ακόμη δεν συμ- 
βεβ αυτό για το οποίο φοβάται, το τέλος σας είναι αναπόφευ­
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κτο και πολύ πιο οδυνηρο απο αυτό που εσείς ετοιμάζετε για 
τους ανθρώπους. Πες του ακόμη ότι χωρίς τους ανθρώπους 
και οι θεοί γκρεμίζονται και πεθαίνουν, ακολουθώντας το 
πεπρωμένο αυτών που τους δημιούργησαν. Αυτό ... επιβάλ­
λει στους ανθρώπους να παραδώσουν, κάποια στιγμή, το 
σαρκίο και το πνεύμα τους. Με αυτά ο Θεός, αναπλάθοντάς 
τα, θα δημιουργήσει νέα έμψυχα όντα, που θα αντικαταστή­
σουν έγκαιρα τα λαβωμένα θύματα του χρόνου. «Η απόλυτη 
αρμονία του σύμπαντος κοσμου, διασφαλίζεται μονο με το 
μηδενικό αποτέλεσμα της αέναης δοσοληψίας, υπέρτατης 
δύναμης και χρόνου». Ο Κανόνας αυτός, δεν παραβιάζεται 
ποτέ», είπε η φωνή του φαντάσματος που έκρυβε ο βράχος 
στα σπλάχνα του.
«Εγώ τα δικά μου δεν θα τα παραδώσω, μέχρι να δω τους 
Καϊάφες να πεθαίνουν λαβωμένοι απ’ το ίδιο τους το χέρι. 
Ένας τέτοιος θάνατος τους πρέπει και σ’ αυτό θα τους οδη­
γήσει η απελπισία της απραξίας και της μοναξιάς, αυτό το 
τέρας που κυοφορεί η διαβόητη παγκοσμιοποίηση με την 
οποία οι Καϊάφες, σχεδιάζουν τον αφανισμό των ανθρώπων 
με τη δικαιολογία της αλόγιστης δήθεν παρέμβασής τους στο 
περιβάλλον», βροντοφώναξε ο Γιωρίκας, ανοίγοντας την 
πόρτα του δωματίου του, πίσω από την οποία στεκόμουν όρ­
θιος και του έλεγα, όσα το φάντασμα με πληροφόρησε.
Μέχρι να επιστρέψει στο ανάκλιντρό του, έκανε μια μικρή 
διακοπή κι ύστερα συνέχισε: «Ο μικρός παράδεισός μας, 
πρέπει να γεμίσει με παιδιά και νέους ανθρώπους που θα 
τους φροντίζουμε και θα τους προστατεύουμε απ’ τους Καϊ­
άφες, για να μην αφανιστεί το ανθρώπινο είδος απ’ το πλα­
νήτη μας. Θα δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία ανθρώπων 
με περισσότερη δικαιοσύνη, απαλλαγμένη απ’ τους αργυρώ­
νητους θεούς τους που αυτοί, σαν αυτόκλητοι εκπρόσωποί 
τους, μας επέβαλαν για να διευρύνουν τις κοιλιές τους.
Η διαφοροποιημένη από το πνεύμα της παγκοσμιοποίη­
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σης άποψη του Γιωρίκα,, με συγκίνησε αφάνταστα. Πλημμυ- 
ρισμενος απο ευτυχία με δακρυα στα ματια τον αγκαλιασα 
και με τρεμάμενη φωνή που με δυσκολία εβγαινε από τα χεί­
λη μου, του είπα «Δεν εχεις ανάγκη τους επιστήμονες. Την 
αθανασία θα τη κερδίσεις με το εργο σου, που θα υμνείται 
και θα δοξάζεται όσο θα υπάρχουν άνθρωποι στη γη».
«ότους αιώνες των αιωνων, αμήν», είπε ο Γιωρικας και με 
αγκάλιασε ανταποδίδοντας την αγάπη του.
Από την ημερα εκείνη προσφέρουμε στους ανθρώπους τις 
υπηρεσίες μας αφιλοκερδώς, διδάσκοντάς τους, χωρίς ψεμα 
και υποκρισία, την πραγματική αξία των πνευματικών αγα­
θών. Μόνο αυτά τείνουν τον άνθρωπο προς το Θεό, όπως 
Εκείνος επιθυμεί και όχι να σερνουν το Θεό προς τον άν­
θρωπο, όπως κάνουν οι Καϊάφες για να ταυτίζονται μαζί 
του.
Ετσι, αποκτα νόημα και η προσδοκώμενη -για το καλό 
του πλανήτη και της ανθρωπότητας- «αθανασία» μας, γιατί 
χωρίς ανθρώπους, η ζωή δεν εχει νόημα και αξία για κανε- 
να, ακόμα και για τους Θεούς.
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